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A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya, a ra. kir. Ferencz 
József Tudományegyetem Földrajzi Intézete és a Szegedi Alföldkutató Bizottság 
hivatalos folyóirata. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szeged, Egyetemi Földrajzi Intézet, Szukováthy-tér 1. 
Cé l ja : az emberföldrajz müvelése, elsősorban a magyar föld tudomá-
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A folyóirat közleményeire való jogainkat fenntartjuk! 
A közlemények csakis a forrás megnevezésével idézhetők. 
Ebben a számban mutatványt közlünk 
dr. Eperjesy Kálmán: A bécsi hadilevéltár 
magyar vonatkozású térképei cimü nagy 
bibliográfiájából. A mű 12 iv terjedelem-
ben 2676 drb Magyarországra vonatkozó 
térképet és művet ismertet. 
B o l t i Ára. S p e n g ő . 
A Föld és Ember előfizetői, valamint a 
Szegedi Alföldkutató Bizottság tagjai a 
teljes munkát 4 pengős kedvezményes 
áron rendelhetik meg a kiadóhivatalban. 
Szeged, Egyetemi Földrajzi Intézet. 
Szukováthy-tér 1. szám. 
A bécsi íiadilevéltár magyar vonatkozású térképei/) 
I. Politikai térképek. 
1. Magyarország., 
a) Átnézeti térképek. 
(1-) Ain warhaítige beschreibung des Königreichs Humgani, die viernehiiisteir 
Stetten und Vestungen mit sampt der ¡Belagerten Orten, auch der Christ-
lich und Thürcke Herzug angezeigt. Gott der Allmählig welle den Christen 
• genediglich bei sten. Amen. Nürnberg 1566. Mathis Zyndt. Méret nélkül. 1 1. 
• Fametszet. Nürnberg 1566. B IX a 487. 
2. Nova et accurata totius superioris majorisq. partis inferior: Regni Hun-
gáriáé delineatio. Corneo fecit. 1:600.000. 1 1. Pergament. 1682. B IX a 487—1. 
(3.) Vermehrte und verbesserte Landkarten des Königreichs Ungarn und deren 
andern angrenzenden Königreiche, Fürsténthumen, und Landschaften, samt 
denen Qrenz-Posten, so die Rom: Kay: Maj. und das Hoohlöbl. Ertzhaus 
Oesterreich von dem Adriatischen Meer an bis in Siebenbürgen mit Ves-
tungen und Plätze gegen dem Erbfeind zu Nutz der gantzen Christenheit, 
stetig erhalten und in allen versehen lassen müssen. Martin Stier Kay. 
Ober-Ingenier deiineavit. A. Baener, sculpsit. 1:567.000. 12 1. Nürnberg 
1684. 2*. B IX a 48S. 
(4) Théatre de la guerre en Hongrie, Tr.ansilvanie etc. Dressé sur les memoi-
res le plus recens par Mr Saison. 1:1,300.000. 4 1. 1693. B IX a 490. 
(5. Augustissimo Romanor. Imperátori Josepho I. Hungáriáé Regi Invictissimo 
mappam hane Regni Hungáriáé propitiis elementis fertilissimi cum adja-
centibus regais et provinciis nova et acoiiratiori forma ex optimis schedis 
collectam etc. Opera /. C. Mülleri S. C. M. Ingen. I. A. Pfeffel et C. En-
gelibredit sculp. 1:550.000. 4 1. B IX a 491. 
(6.) Regni Hungáriáé cum adiuncta Transylvaniae aliarumci. terrarum corefinys 
tabula. /. A. Pfeffel fec. 1:2,600.000. 1 I. Circ. 1720. B IX a 49i2. 
*) Részlet szerzőnek a Szegedi Alföldkutató Bízottság Könyvtárában (III. szakosztály) 
sajtó alatt levő munkájából. E könyvre, mint a magyar térképészeti irodalom első forráspubli-
kációjára ezúton is felhívjuk olvasóink figyelmét. A benne nyújtott részletes felsorolás alapján 
a földrajz és rokontudományok számára gazdag új anyag kínálkozik a feldolgozásra, hazai 
gyűjteményeink pedig topograiiai emlékeiket értékes darabokkal gyarapíthatják. 
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(7.) Regnorum Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bosniae et Serviae 
cum Principatu Transylvaniae, maxima que Parte Valachiae nova et 
exacta tabula ex Archetypo Mülleriano, S. C. M. Gapit. et Ingen, desurapta 
viisq. Veredariis, ac Novissimae Pacis Passarovicensis Confiniis aucta a 
• Joh. Bapt. Homanno S. C. M. Qeographo. 1:766.000. 4 1. Norimbergae. C. 
1724. B IX a 493. 
( 8 ) Hungáriáé ampliori significatu et veteris vei Methodicae complexae Regna: 
Hungáriáé propriae, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bulgáriáé, Cu-
maniae, Principatum Transylvaniae, Despotatus Walachiae, Moldáviáé (ex -
clusis ab eadem alienatis Galatia et Ludomeria), in suas Provincias ac 
partes divisae et quoad Imperantes ex Austriacis, Turcis et Venetis dis-
tinctae (juncta tamen proptèr commoditatem Romania vei Romelia Tur-
c ica) Tabula ex recentissimis pariter et antiquissimis relàtionibus et mo-
numentis concinnata ac secundum leges Projectionis Stereograficae legiti-
mae descripta. / . M. Hasic M. P. P . Curantibus Homannianis Heredibus. 
1:1,600.000. 1 1. 1744. B I X a 493—1. 
9. Carte von Ungarn und Siebenbürgen. Entworfen und gezeichnet G. R Fhrn. 
von Schmidburg K. K. Hauptmann zu Neulengbach im Junio 1789. 1:1,000.000. 
1 1. 1789. B IX a 494. 
(10.) Generalkarte von Ungarn sanri den angränzenden Ländern nach den bes- . 
ten Karten, Originalzeichnungen, und astronomischen Beobachtungen der . 
Herrn Hell, Liesganig, Miko.viny, Islenieâ etc. entworfen und .angefangen 
von Herrn / . Wussin K. K. Wegdirektor, vollendet von Herrn A. von • 
Wenzely Hofbuchhalterei Raitoffizier im Baudepartement. Herausgegeben 
von Herrn F. N. Schraembl. 1:1,150.000. Wien 1790. 4 1. 2*. B IX a 495. 
(11.) Regni Hu'ngariae in suos Circulos et Comitatus divisi. Tabula nova ex 
recentioribus astronomorum et geometrarum observationibus concinnata a 
Samuele Krieger Regio ad Excels. Cons. Reg. Hung. Matihematico. Sum-
tibus Antonii Loewii. Btbliopolae Bosoniensis. 1:1,500.000. 1 1. (1790.) 
B IX a 496. 
(12.) Nouvelle carte du Royaume de Hongrie de Croatie de Slavonie et de 
Transylvanie, dressée et rectifice d'après les dérniéres observations et 
recherches exactes. F. Müller sculpsit. 1:700.000. Vienne 1792, 1803. 4 1. 2". 
B IX a 497. 
(13.) Karte von dem Königreiche Ungarn mit dem Königreichen Kroatien und . 
Sklavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. Neu verzeuchnet heraus-
gegeben von Franz Jolu Josef von Reilly (1801.) 1:1,400.000. 1 1. B IX a 498. 
(14.) Mappa novissima regnorum Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae nec non magni 
principatus Transilvaniae etc. Serenissimo Hungáriáé et Bohemiae regio 
Haerditario principi et archiduci Austriae Alexandro Leopoldo regni Hun-
gáriáé Palatino. Societatis Artarianae. 1:700.000. Sculpsit F. Müller. Viennae 
1801. 4 1. B IX a 498—1. 
(15.) Ober- und Nieder-Ungarn. Nach den besten Handzeichmmgen und andern 
bewährten Hilfsmitteln entworfen von K. I. Kipferling und gezeichnet von 
Karl Müller /. von Ossenburg. Gestochen von Joh. Berken Edlen von Otten-
dorf, Anton Benedict, und K. Timlich. 1:530.000. Wien 1803. 8 I. B IX a 494. 
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<I«J labula generalis Regni Hungáriáé, Croatiae et Slavoniae, nec non magnt 
frincjpatns Transylvaniae conspectum mappae generalis in IX. sectiones 
m o d u , maioris distributae Civi'.ates, Oppida, Stationes et vias postales 
singillatim accurateque exhibens, secundum geométricas partium dimen-
siones, recentissimasque observationes astronómicas elaborata per Joannem 
Lipszky de Szedlicsna Leg. Caes. Reg. Equestris Hung. Archiduc. Josephi 
Colonellum cum revisione altissima approbationeque aeri incisa Pesthini 
1810 Godofr. Prixner fec. situat. Franc Karacs sc. Script. 1:1,400.000 1 1 
Pesthini 1810, 1827, 1861. 1*. B IX a 500. 
<17.) General-Charte des Königreiches Ungarn mit Einschluss von Sieben,bürgen, 
Slavonien und Croatien und den angrenzenden Theilen von Österreich, 
Mahren, Galizien, Moldau u. s. w. nach Lipszky's grosser Charte auf IV 
Blattern sorgfältig reduziert von Edmund Zuccheri. 1:576.000 4 1 Wien 
und Pesthi 1812. B IX a 501. 
<18.) Magyar Országnak és a hozzá kaptsoltatott Horváth, és Tóth Országoknak, 
s hatarorző katonai vidékeknek, nem különben az Erdélyi Nagy fejedelem-
ségnek vármegyékre és Szabad Kerületekre osztatott s a leg jobb Mappák < 
szerént készíttetett Közönséges Táblája, melyet Nagy Méltóságú R Sz 
Birodalombeli Gróf Széki Teleki László Ür, a Csász. Kir. Felség Camera-
riusanak, Tek. Somogy vármegye Adminisztrátorának, a Tek. Királyi Tábla 
Birajanak, a' Dunán innen lévő Helv. Vallástételt tartó fő Tiszt Superin-
tendentia fő Curatorának, a Tudományok ós Szép Mesterségek k e d v e l t j é -
nek tisztelettel ajánl Karács Ferentz a Kiadó és Metsző. 1-960 000 1 1 
Pesten 1813. 3*. B IX a 502. .*ou.uuu. i i. 
<19-) Topografische Karte von Ungarn und Siebenbürgen nebst angränzenden 
Landern mit Angabe aller Fost-Strassen nach Lipszky und der neuesten 
Kar en entworfen von G. Möller und F. Pilsak. Leonhard Biller gestochen 
in Wien. 1:1,100.000. Wien 1830. B IX a 503. 
(20.) Charte von den Königreichen Ungarn, Kroatien u. Slavonien mit dem Gross-
iursthum Siebenbürgen. 1:2,260.000. 1 1. Wien 1834. B IX a 503—1. 
"(21.) Die Kaiserlich Österreichischen Ungarischen Erbstaaten, das ist Ungarn 
Siebenbürgen, Dalmatien und die Militair-Grenze, entworfen und gezeichnet 
von C. F. Weiland. 1:1,520.000. Nebenkarte: Umgebung von Ofer und Pesth 
1:494.000. 1 I. Weimar 1836., u. o. 1849. B IX a 504. 
(22.) Karte der Königreiche Ungarn, Croatien, Slavonien, und der Militärgrenzen 
Herausgegeben vom Geographen Franz Raffelsperger 1-864 000 4 1 (Dritte 
Auflage.) Wien 1841. B IX a 505. ' 
<23.) General-Post- und Strassen :Karte des Königreichs Ungarn und des Gross- ' 
furstenthums Siebenbürgen. Gezeichnet von F. Fried. Gestochen von J List 
in Wien. 1:1,400.000. Wien 1848, 1849, 1852, 1855. B IX c 628. • 
24. Post- und General-Charte des Königreiches Ungarn mit Einschluss von 
Siebenburgen, Slavonien und Croatien etc. nach Lipszky's grosser Charte " 
auf VI. Blättern sorgfältig reduciert von Edmund v. Zuccheri 1-576 000 
Wien 1848, 1853. B IX a 628. 
425) Mappa generalis topografico-ecclesiastico-ethnografico-statistica Regni Hun-
14* 
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gariae, partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Connniorutn Milita-
rium Magni item Principatus Transylvanlae. Augustis" Sacrae Caesareae et 
Regio Apostolicae Majestatis Francisci I. Honoribus dicata per Josephum. 
Aszalay de Szendrő. Vindobonae 1830—40. 1:1,700.000. 4 1. 2 Tabellen und 
1 Heft. v. J. 1849. 3*. Wien 1849. B IX a 506. 
(26.) Übersichts-Karte des Kriegsschauplatzes von Ungarn und Siebenbürgen, 
1:1,470.000. 1 1. Aus dem Werke Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen 
in Sommer 1849. von Bar. W . R. 2*. 1849. B IX a 507. 
(27.) Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien. 1:1,600.000. 1 1. 1858. 
B IX a 508. 
(28.) Orth- und Strassen-Karte der Königreiche Ungarn, Croatien und Slavonien, 
des Grossfürstenthums Siebenbürgen und der K. K. Militärgrenze. Bearbei-
tet von A. Steinhäuser. K. K. Rath. 1:1,296.000. L. 420. alatt. 
b) Általános térképek. 
(29.) Mappa geographica novissima Regni Hungáriáé divisi in suos Comitatus 
cum.Districtibus Jazygum et Cumancrum, Banatus Temesiensis ejusque dis-
trictuum nec non Regnorum Croatiae, Sclavoniae, Dalmatiae, Magni Prin-
cipatus Transilvaniae, partis Bosniae, Senviae, Bulgáriáé et Walachiae, 
dedicata Augustissimis Regnantibus Mariae Theresiae Imperatrici Reginae 
et Josepho II. Rocnanorum Imperátori et Corregenti Promotore Excellen-
tissimo Domino Generali Campi Mareschallo et Consilii Aulae Bellici Prae-
side Comite Mauritio v. Lacy. Ex accuratoribus tabulis congesta et correcta 
" anno 1769 ab. Ign. Müller. -S. C. M. Sup. Vigil. Magistro. Johann Christoph 
Winkler Sculpsit. Viennae. 1:360.000. 12 1. 1769. B IX a 513. 5*. 
30. General-Karte vom Königreich Hungarn in VIII. gezeichneten Blättern, aus 
der Aufnahme reduciert und gezeichnet im Jahre 1784 und 1785 von Lieut. 
Fr. Geiger. 1:360.000. 8 1. 1784—85. B IX a 514. 
31. Neue und vollständige Darstellung des Königreiches Ungarn auf 60 Ta-
feln im Taschenformat. Ein geografisches Noth- und Hülfsbüchlein fürs 
gemeine Leben von Joh. Math. Korabinszky. Különböző méretek. 4 kötet. 
Kb. 1800. B IX a 515. 
(32.) Magyar Átlás az Magyar, Horvát és Tót Országok Vármegyéji, s Szabad 
Kerületei és a határőrző Katonaság Vidékinek közönséges és különös Táb-
lája: közrebocsátotta Görög. (Kül méretű.) 64 1. 1 kötettel. Wien 1802.. 
B IX a 515—1. 3*. 
33. Karte des Königreiches Ungarn mit den angrenzenden Ländern. 1:230.000. 
20 1. 1 mutatóval. Befejezetlen. 1804. B IX a 516. 
34. Karte von Hungarn. Verfertigt und gezeichnet von Obrist M. Dermott. 
1:360.000. 6 1. 1 mutatóval. 1804 után. B IX a 517. 
35. Mappa generalis Regni Hungáriáé partiumque adnexarum, Croatiae, Sla-
voniae et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae 
geometricis partium dimensionibus recentissimisque astronomicis ob-
servationibus superstrücia etc. Quam honoribus Serenissimi Principis 
Regii Josephi Archiducis Palatini dedicat Joannes de Lipszky,. 
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Legionis Caes. et Caes. Reg. Equestris etc. Grdoír. Prixner fecit situatio-
nem. Francis. Karács sculp. characteres. 1:470.000. 12 1. Egy átnézeti lap 
és 1- kötet. Pesthini 1806. Vasúti vonallal kiegészítve 1861. B IX a 518. 4*. 
(36.) Vollständige General-Posten- und Strassen-Karte des Königreichs Ungarn, 
der Königreiche Croatien, Slavonien, Dalmatien, des Küstenlandes, der Mi-
litärgrenze, und des Grossfiirstenthumes Siebenbürgen, so wie der an-
grenzenden Theile des Österreichischen Kaiserstaates, aus den besten 
Quellen geschöpft, nach den genauesten Angaben herausgegeben von Lud-
wig von Schedius, K. Rath u. Professor an der k. ung. Uniwersität, und 
Samuel Blaschnek, Ingenieur in Pesth. 1:469.472. 9 1. I. 1833 36. II. 1847, 
III. Vasútvonal. 1861, IV. 1862. B IX a 519. 6*. 
37. Administrativ- und Generalkarte des Königreichs Ungarn. Mil. Geog. Inst. 
1:288.000. 15 I. Wien 1855. B IX a 519—2. 
<38) Karte der Komitate des Königreichs Ungarn, herausgegeben von K. K. Mil. 
Geog. Inst, zu Wien. 1:288,000. 38 1. Wien 1857—59. 3*. B IX a 520. 
<39.) Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn auf Anordnung 
Seiner Kaiserl. Königl. Hoheit des Herrn Erzherzog Albrecht General-
Gouverneurs von Ungarn etc. etc. ausgeführt und herausgegeben durch das 
k. k. militärisch-geografische Institut im Jahre 1858. 1:288.000. 16 1. mutató-
val. Vasútvonal 1861. Helyesbítve 1865, 1869, 1870, 1872, 1874. B IX a 521. 
13*. 
<40.) Magyarország megyéinek kézi atlasza. Tervezte: Gönczy Pál. Rajzolta: 
Kogutowicz Manó. Posner Károly első magyar térképészeti intézetének 
kiadása. Különböző méretek. 70 1. Budapest 1885—90. 2*. B IX a 523. 
<41.) A magyar állam közigazgatási térképe. A m. kir. állami nyomda kiadása. 
3:400.000. 8 1. és 1 átnézeti lap. Melléklap: Budapest, 1:50.000. Budapest 
1914. B IX a 525. 
c) Részletes térképek. 
42. Original-Aufnahmskarte von Ungarn. Aufgenommen unter der Direktion des 
Obristen Neu und Obristlieutenant Baron Motzet des Generalquartiermeis-
terstabes in den Jahren 1782—1785. 1:28.800. — 965 l. Mutatólap és 7 kötet 
leírással. 1782—1785. B IX a 527. 
43. Geografísche Karte des Königreichs Hungarn. Aufgenommen unter"'-der Di~ 
rection des Herrn Obrist von Neu in den Jahren 1782, 83—84. 1:192.000. 43 I. 
mutatóval. 1782—1784. B IX a 528. 
-44. Original-Aufnahme von Ungarn. Aufgenommen durch den k. k. General-
quartiermeisterstabes unter der Direktion des Majors L. Geppert in den 
Jahren 1811 bis 1813. 1:57.600. 6 1. 1811—1813. Befejezetlen. B IX a 529. 
45. Aufnahmskarte des Königreiches Ungarn. Aufgenommen durch Officiere des 
k. k. Generalquartiermeisterstabes in den Jahren 1819 bis 1869. 1:28.800. 
1025 l. mutatóval. (Másolat. Berichtigt bis zum Jahre 1876.) 1819—Í876. 
(Az egész 1101 lapból áll, hiányzik 76 lap.) B IX a 530. 
46. . Originalaufnahmen von Ungarn. Ausgeführt vom Generalquartiermeister-
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stab. 1:28.800. 1077 1. mutatóval. (Az egész 1101 1., hiányzik 24.) B IX a 
530—1. 
(47.) Spezialkarte des Königreiches Ungarn vom k. k. mil. geogr. Institute Wien, 
1:144.000. 141 l. mutatóval. 1S69—18S1. 1883—1888. 9". B IX a 531. 
48. Original-Terrainblätter der Spezialkarte von Ungarn. Mil. Qeog. Inst. 
1:144.000, 1 mutató, 98 1. Wien. B IX a 531—1. 
49. Original-Gerippblätter der Spezialkarte von Ungarn. Mil. Geog. Inst. 
1:144.000. 1 mutató és 111 1. Wien. B IX a 531—2. 
59. Original-Schriftblätter der Spezialkarte von Ungarn. Mil. Geog. Inst. 
1:144.000, 1 mutató és 113 1. Wien. B IX a 531—3. 
(51.) Komitats-Karte von Ungarn. Herausg. vom k. k. Mil. Geogr. Institute it> 
Wien. 1:144.000. 13 1. Befejezetlen, Wien 1871. B IX a 533. 
52. Original Zeichnungen der Spezialkarte von Ungarn als Ergänzung der Spe-
zialkarte 1:144.000. (Mil. Geog. Inst.) 1:100.000. 25 1. Wien. B IX a 534. 
d) Kisebb területek. 
(53.) Das Paschalik von Ofen im Jahren 1650 nach Hdsclii Chalfa. Ausgeführt in 
der k. k. a. p. typographischen Kunstdfucherei in Wien 1841. (1:2,600.000). 
1 1. Faksimile. 1650. B IX a 535. 
54. Mappa generalis omnium Inferioris Hungáriáé liberarium regiarum Monta-
nar civitatum et dominiorum äd inclytam Cameram Montanisti. 1:158.000. 
1 1. (1740.) B IX a 538. 
55. Original-Aufnahmen von Ober-Ungarn. Umfasst das Árvaer, Liptauer, Zipser, 
Sároser, Zempliner, Ungvdrer und Bereger Komitat nebst der südlichen 
Landesstrecke von Galizien, Turka-Neu-Sandec. Aufgenommen in den Jah-
ren, 1770—1772 unter der Direktion des Obstlt. v. Motzel, 1:28.800. 94 1. 
mutatóval és 4 kötet leírással. 1770—1772. (Az 1786-iki másolat befejezet-
len.) B IX a 540. 
56. Original-Aufnahmskarte von Ober-Ungarn. Umfasst das Trentschiner, Tu-
róczer und Árvaer Comitat. Aufgenommen in 3 Abtheilungen in den Jahre» 
1770—1772 unter der Direktion Obstlt. v. Motzel. 1:28.800. 10 1. mutatóval. 
1770—1772. B IX a 541. 
57. Aufnchmskarte des Sandecer-Districts, des Árvaer, Liptauer, Zipser und 
Sdroser-Komitates. Aufgenommen unter der Direction des Obristleutenants 
Seeger. 1:28.800. 28 1. mutatóval. Másolat. 1771. B IX a 542. 
58. Die königliche niederfiung. 7 freye Bergstädt, Kremnitz, Schemnitz, Neusol, 
Pugans (Bakabánya), Königsberg, Dulln und Libeten (Libetbánya) mit den 
umliegenden Ortschaften. Gezeichnet von I. Adam Durmer, Schemnitz den 
24 May 1777. 1:170.000. Nebenkarten: a) Grund- und Profill-Riss von dem 
Kaiser Francisci Erbstollen. .Gezeichnet von Josef Aschenbrier Markschei-
der-Adjunct, Schemnitz den 5 Juni 1777. — b) Grund-Riss über die Schern-
nitzer Berg-Reviere; gez. durch Lorenz Siegl Markscheider 1777. 1:7.'200. — 
c) Profill-Riss von dem k. k. Kremnitzer Graben-Bau, wie solcher Labente 
Anno 1777 geführt worden. — 5 1. 1777. B IX ä 543. 
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59. Original-Aufnahmskarte von Ober-Ungarn. Umfasst den Raum zwischen 
Losoncz, Altsohl, Sillein, Trentschin, Tyrnau, Bösing, Neuhäusel, Balassa-
Gyarmat. Aufgenommen in den Jahren 1782, 1783, 1784 unter der Direc-
tion des Obristen Neu. 1:28.800. 117 1. mutatóval. 1782—1784. B IX a 545. 
60. Redimierte Karte von Ober-Ungarn, und zwar der Theil an der Grenzlinie 
von Galizien, welcher unter der Direktion des Gbristleutenant von Motzel 
aufgenommen wurde. 1:72.000. 22 !. mutatóval. (Befejezetlen.) 1786. B IX a 
546. 
61. Karte von Nieder-Ungarn. Umfasst das Bacser, Bakonyer, Tolnaer, Pester, 
Heveser, Borsoder, und Csongrader-Komitat. 1:576.000. 1 1. (1790.) B IX a 
547. 
62. Karte der Gegend an der Donau und March, und zwar: der Gegend 
zwischen dem Neusiedler See, Fischamend, Floridsdorf, Gaunersdorf, Ho-
hes, Blasenstein, Bösing, Ragendorf und Zurndorf, welche aus vorhandenen 
älteren Aufnahmskarten von Österreich und Ungarn, durch den General-
quartiermeisterstab im Jahre 1808 zusammengesetzt worden ist. 1:28.800. — 
25 1. mutatóval. 1808. B IX a 249. 
61 Aulnahmskarte des Waag und Árva Thaler. Aufgenommen in den Jahren 
1819—1820 unter der Direction des Majors Hartlieb von Gqumtbe. 1:14.400. 
14 1. mutatóval. 1819—20. B IX a 548. 
64. Übersichtskarte der in dem Trentschiner-, Turoczer-, Ärvaer-, Liptauer-, 
Zipser- und Sároser Comitate durehigeführten Aufnahme unter Hauptmann 
Aulich des Gqustabes. 1:230.000. 3 I. (Befejezetlen.) 1831. B IX á 549. 
2. Temesi bánság. 
a) Átnézeti térképek. 
(65.) Karte des Temeser-Banats mit Theilen der nördlich und östlich angrenzen-
den Länder. Jekim. 1:864.000. 1 1. 1849. B IX a 552. 
66. Der Temesvarer Bannat. Abgethéilt in seine Districte, aufgenommen und 
abgemessen auf hohen Befehl Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht des Prin-
• zen Eugenii von Savoyen Ihro Rom. Kays, und Cathol. May. General-
Lieutenanten unter dem Guvernement Seiner Excellenz des Herren Grln. 
Feld-Marschallen Grafen Claudii von Mercy, durch Ihrer allerhöchst ge-
dachten Römisch Kayserlichen Majestät Ingenieurs Obristwachmeister D. 
Haring, Lieutenant C. I. Kayser, Fähnrich D'Hautenont vom Neipperg Rgt. 
1:255.000. 1 1. 1723—1725. B IX a 554. 
67. Charte von dem Temeswarer Bannat samt denen ihm incorporierten 5 Dis-
t tricten so zum Königreich Servier gehören. 1:255.000. 1 1. (1725.) B IX a 
555. 
68. Landkarte vom Banat 1:255.000 1 1. B IX a 556. 
(69.) Karte vom Banat und der Wallachey aus den besten Originalen mit Mühe 
zusammengetragen. 1:480.000. 1 1. B IX a 556—1. 
70. Das Temesvarer Banat. 1:500.000. 1 1..B IX a 557. 
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71. Der Temesvarer Bannat. Abgetiheilt in seine Districte aufgenommen und 
abgemessen auf hohen Befehl des Prinzen Eugenii von Savoyen . . . . 
unter dem Guv. Claudii vön Mercy, in denen Jaihren 1723, 1724 et 1725. 
Mit den neuen Bergwerken von Anno 1733. 1:500.000. 1 i. 1733. B IX a 558. 
72. Temesvarer Banat abgetheilet in seine XI. Districte, aufgenommen und • 
abgemessen auf hohen Befehl Iihro Hochfürstlichen Durchlaucht des Prinzen 
Eugenii von Savoyen unter dem Guv. S. Exc. des H. Generalfeldmarscha! 
Grafen von Mercy. Delineavit M. Strauss. 1:324.000, 1 1. Temesvár 1716. és 
1745-iki tervrajzával. B IX a 559. 
73. Karte des Temesvarer Banates. 1:230.000. 1 1. (1754.) B IX a 560. 
74. Karte vom Temesvarer Banat. 1:255.000. 1 1. (1754.) B IX a 561. 
75. Plan von dem Temésvárer Bannat wie solches im 11 Districten eingetheilt, 
dann wie die von der Ungarischen Seiten herüber getrettene Militare.längst 
der Teys und Temes anno 1753 in 6 Kompagnien unter distinquirten Far-
ben eingetheilt. Ferners von den Siebenschönischen Landbataillon die 2 
formierte Kompagnien zu Beschützung' der Bergwerke und der Donau-
Grenze Postirung sich locieret befinden. Prutky et Wenzely delin. 1:210.000. 
1 1. (1755.) B IX a 562. 
76. Temesvár Bannat abgetheilt in seine District und Process Anno 1761; 
1:260.000. 1 1. 1761. B IX a 563. 
(77.) Temesvarer Bannat abgetheilet in Seine District und Process. Gezeichnet 
Anno 1765 durch J. Sax, Provinz. Ingenieur. H. Winkler Sculpsit Vienae. 
1:260.000. 1 1. 1765. B IX a 564. 
(78.) Temesvarer Bannat. Abgetheilet in Seine District, und Process. Zu finden 
bey I. Christoph Winkler in Wien Kupfterstöchern. 1:260.000. 1 1. Wien 
(1765). B IX a 565. 
79. Carte du Panad (Banat) 1:260.000. 4 1. 1765. B IX a 565—1. 
80. Das Temesvarer Bannat wie solches in ihre 11 Districte eingetheilet ist ; 
Anno 1766. 1:230.000. 1 1. 1766. B IX a 566. 
81- Tabula Bannatus Temesiensis a geometris S. S. M. M. I. I. et R. A. con-
iecta; quam in minorem formain reducit, gradusque longitudinis, et latitu-
dinis adjecit Franciscus Griselini. Augustinus Cipps sculpsit. 1:410.000. _ 
1 1. 1776. — 2*. B IX a 567. 
82. Tabula Bannatus Temesiensis. Josef Gärtner Hauptmann. 1:230.000. 1 1. 
1776. B IX a 567—1. 
83. Charte von Temeswarer Bannat, weiches Anno 1769 bis 1772 von Herren 
Qffizieres mit Instrumenten ist aufgenommen worden. Anno 1773 bis 1778 
ist das Temesvarer Banat individualiter eingetheilet und dem Unterthan 
übergeben worden. Anno 1779 wurde das ganze Land den Iiungarn bis auf 
die 2 Gränz-Regimenter, Teutsch- und Illyrisch-Bannat, einverleibt und 
sämtliche District in 3 Komitate eingetheilet. Gezeichnet durch B. Zischka 
Oberlt. 1:360.000. 1 1. (1780.) B IX a 568. 
84. Übersichts-Carte von Croatien, Slavonien und dem Bannat, mit der Militär-
Gränze dieser Länder und der Eintheilimg in Seotionen der Aufnahme von 
Croatien und Slavonien unter Major Jeney in den Jahren 1776 bis 1781, 
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dann jener von Bannat unier Obrist Elmpt in den Jahren 1769 bis 1772 
bearbeitet. 1:460.800. 1 1. В IX а 755. 
<85.) Temesvarer Bannat nach dénen neusten Anzeigen. H. Benedicfi sc. 1:496.000. 
1 1. 1789. В IX а 569. 
86. Carte von dem Temeswarer Banat und dem König: Servien, nebst einen 
Theil von Ungarn, Sclavonien et Bosnien. 1:310.000. 4 1. (1790.) В IX а 
569—1. 
87. Spezial-Karte von dem Temeswarer Bannat und dem Königreich Servien, 
nebst einen T.heil von Ungarn, Sclavonien und Bosnien. 1:432.000. 1 1. (1790). 
В IX а 570. 
'88- Das Temeswarer Bannat in 3 Komitater, oder 13 Districte getheilet. Ge-
zeichnet Müller Oberlieutenant. 1:360.000. 1 1. (1795.) В IX а 571. 
•'89. Geographische Charte von Temeswarer Banat, welche die Flüsse, Ort-
schaften und Weege nach dem Bestand im Jahre 1805 enthaltet. Gezeichnet 
durch die beiden Fähnrichs Czermak und Fonder das löbl. Graf Gyulai'-
schen Linien-Inft.-Rgt. No. 60. 1:288.000. 1 1. 1805. В' IX а 572. 
<90). General-Karte der Vojvodschaft Serbien und des Temescner Banates dana 
der vier . Gränzregimenter Peterwardeiner, Deutsch-Banater, Illyrisch-
Banater und Roman-Banater, endlich des Titler-Gränz-Bataillons im hohen 
Auftrage Sr. Exc. des К. K. Herrn Feldm. Lieutenants Grafen Coronini-
Cronberg, Militär- und Civil-Gouverneur und Landes-Militär-Kommandan-
ten, nach offiziellen Quellen reduciert und gezeichnet von Emánuel von 
Friedberg Hauptmann im К. K. Gqumstabes im Jahre 1853. 1:288.000. 4 1. 
1853. 6*. В IX а 574. 
Ul: Übersichtskarte der serbischen Wojwodscliaft und des Temeser Banats. 
Zusammengestellt durch den к. k. Obergeometer Josef Lokamer und den 
Vermessungs-Adjunkten Ignaz Hatsek, gezeichnet und beschrieben von /. 
Hatsek. 1:144.000. 8 1. Budapest 1855. В IX а 574—2. 
<92.) Karte der serbischen Wojwodschaft und des Temeser Banates, zu adminis-
trativen Zwecken herausgegeben von Julius Ritter v. Schröckinger-Neudsn-
berg, к. k. Finanzministerial-Secretär, gezeichnet von W. Wessely, К. K. 
Steuerinspeotor. Litographiert in der к. k. Filial-Staatsdruckerei in Temes-
vár. 1:480.000. 1 1. 1867. В IX а 575. 
b) Részletes térképek. 
$3. Der Temesvarer-Bannat abgetheilt in seine District aufgenommen und ab-
gemessen auf hohen Befehl Ihr hochfürstlichen Durchlaucht des Prinzen 
Eugen von Savoyen Ihro Rom. Kay. u. Cath. May General-Lieutenanten 
durch Ihro Allerhöchst gedachten Rom. Kay May. Ingenieuren Ilaring, Kay-
r,er, Heautenónt. 1:102.000. 2 1. (1723—1725.) В IX а 576. 
94. Original-Aufnahmskarte des Temesvárer Banats. Aufgenommen in den 
Jahren 1769 bis 1772 unter der Direction des Obristen Elmpt des General-
nuartiermeisterstabes. (1:28.800.) 208 1. mutatóval. 1769—1772. В IX а 577. 
$5 Plan des Temeswarer Bannaths, eingetheitt in Eli. Districts . . . etc. Diese 
Charte ist unter der Direction des Herrn Obristen Baron v. Elmpt durch 
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verschiedene Herrn Offiziers von Anno 1769 bis 1772 ökonomisch aufgenom-
men wordien und von denen Sectionen, in diesem Masstab reduciert wor-
den durch Christoph Glaser Unterlieutenant von Marschall. Anno 1773. 
1:136.800. 6 1. 1773. 1*. В IX а 578. 
98. Geographische-Charte des Temeswarer Bezirks im Königreich Hungarn ab-
genommen unter der Direction des Herrn Obristen von Neu in den Jahren 
1782, 1783, 1784. 1:192.000. 16 1. Ponttérképpel és 1 füzettel. 1782—1784. 
В IX а 579. 
97. U. а. Copirt und rectificiert durch die Temeswarer Bezirks-Ingenieures inr 
Jahre 1787. 6 1. 1787. В IX а 580. 
98. Kais. Kön. Provinz genannt Temesvarer Banat welche Anno 1778 dem 
Königreich Hungarn einverleibet worden. Bestehend in zwei Grenz Regi-
mentern und drei Gespannschaften oder Comitaten gezeichnet durch Ludw.. 
Klebern v. Mildenberg Hauptm. beim Wallach. Illyr.: Regiment. 1:180.000. 
1. I. (1783.) В IX а 580—1. 
99. Charte vom Bannat. 1:192.000. 2 1. (1784.) В IX a 58l! 
100. Carte von Bannat. 1:172.800. 1 1. (1789.) В IX а 583. 
101. Mappa chorographica novissima et completissima totius Regni Hungáriáé 
incorporati Bannatus Temesiensis una cum trium Comitatuum, Processibus, 
prout et cum adiunctia Germanico Illiricis, atque Walachio Illiricis Milita-
ribus districtibus. 1:144.000. 4 1. (1789.) В IX а 582. 
102. Generalikarte vom Temesvárer Banat, mit Inbegriff des Tschaikisten Be-
zirks. (Bearbeitet u. gezeichnet durch Oblt. Rodizky des Gqustabes.) 
1:192.000. 6 1. (1813.) В IX а 584. 
3. Határőrvidékek. 
I 101 Karte des Wallach-Illirischen und des deutschen Ansiedlungs-Regiments. 
Abcopirt von dem Bannatischen Cameral-Plan durch Bellavich Oberlieute-
nant des Wallaah-Illirischen Regiments. A. 1776. 1:96.000. 8 1. mutatóval. 
1776. В IX а 586. 
104. Aufnahmskarte vom banatischen Militär-Bezirk. 1:48.000. 22 1. mutatóval. 
(1780.) В IX а 587. 
105. Esquelette sämmtlicher к. к. Militär-Grenzen reducirt aus verschiedenem 
Kriegskarten mittelst 10 zur Basis dienenden astronomisch berechneten 
Puncten. 1:690.000. 1 1. 1800. В IX а 750. 
106. Plan von Deutsch-Banatisch und Walachisch-Illyrisch Graenz-Reghncni. 
1:230.000. 1 1. В IX а 589. 
107. Karte der Banater Militärgränze mit der neuen Abgränzung und Einte i -
lung der Compagnie. 1:288.000. 1 1. В IX а 590. 
(108.) Die к., к. Militairgrenze gewidmet Seiner Hochwohlgeboren dem Herrn Karl 
Freih. v. Hitzinger, Seiner к. k. apostolischen Maj; wirklichen Hofrathe und 
staatsrätlichen Referenten, in tiefer Ehrfurcht von W. Рокоту. 1:650.000. 
6 1. 1840. В IX а .590—1. 
109. Deutsch-Banater Grenzimanterieregiment No. 12. Plan des löbl. к. k. An-
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siedlenden Banater Deutschen Gränz-Regiments Nummer, mit denen an-
derseitigen Angränzungen. Fecit Joli. Mart. Paule Unterlieutenant von löbl. 
Gradiscaner-Regiment. 1:28.800. 12 1. mutatóval. 1773. B IX a 591. 
110. Topographische Karte von dem deutsch-banatischen Gränz-Regiment, aufg. 
u. gezeichnet von denen unter der Direction des Herrn Obristlt. von Wegler 
des Gstabes angestellte Herrn Officiers. 1:28.800. 33 1. mutatóval. (1780— 
1784.) B IX a 592. 
111. Plan dem 43 Ortschaften des Deutsch-Bannatischen Grenz-Regiments, nebst, 
dem darin befindlichen Gr. Rit. Kloster Voilovicza. Reduciert u. gezeichnet 
durch mich Franz Edler v. Rosenfeld Ofolt. von denen Banatischen Husara. 
1:43.200. 8 1. mutatóval. (1784.) B IX a 593. 
112. Carte des Deutschbannatischen Gränz-Regiments No. 12. Copiert u. gezeich-
net durch S. Thodorovics Fähnrich des löbl. Deutschban. Gränz-Rgmts No. 
12. 1:86.400. 1 1. (1798—1800.) B IX a 594. 
113. Plan des deutschibanatischen Gränz-Rgmts. Gezeichnet ü. aufgezihen durch-
Joseph Czermak u. Anton Hubs, Fähnrichs des Ignatz Graf Gyulayschen 
Linien-Inf. Rgmts. No. 60. Revidirt Hordinszky Major und Mappirungs-
Directeur. 1:43.200. 1 1. B IX a 594—1. 
I i i Topographische Carthe von dem deutschbannatischen Gränz-Regimeni. 
Reambullirt und gezeichnet von denen unter der Direction des Herrn 
Obstlt. von Hordinsky des deutschbannatischen Gränz-Regiments No. 12.. 
angstellten Herrn Officiers im Jahre 1806. 1:28.800. 33 1. mutatóival. 1806. 
B IX a 595. 
115. Plan des Deutsch-Bannatisciien Gränz-Manterie-Regiments. Gezeichnet von-
C. Denkstein. Lieutenant von Baron Kerpen Inf. Rgmt. Anno 1807. 1:144.000., 
1 I. 1807. B IX a 596. 
116. Plan des Deutsch-Bannatischen Gränz-Regiments. 1:144.000. 1 1. 1808.. 
B IX a 597. 
117. Plan des Deutsch-Bannatischen Grenz-Regiments No. 12, worin die Dörfer 
und Predien mit ihrer Peripherie, welche die verschiedene, längst denen 
punctirten Linien gezogene Farben, angezeiget sind. 1:43.200. 9 1. (1810.) 
B IX a 598. 
118. Carte des k. k. Deutschbanatischen Grenz-Regiments No. 12. Gezeichnet 
durch Radulovich Fähnrich des deutschbanatischen Grenz. Inft. Rgmts. No. 
12. im Jahre 1818. 1:86.400. 1 1. 1818. B IX a 599. 
• 119. Karte des Wallachisch-Illyrischen Grenz-Inf.-Regiments No. 13. Aufgenom-
men und gezeichnet von denen unter der Direction des Obristlts. v. Wegler 
des Gstabes angestellten Offizieren. 1:28.800. 47 1. mutatóval. (1780—1784.) 
B IX a 602. 
120. Situations-Plan des Wallach-Illyrisch Gränz-Inianterie-Regiments-Bezirks. 
No. 13. Gezeichnet durch den k. k. ordinär Kadet Wasilie Manküse des 
löbl. Radivojevich Linien-Inf.-Rgmt. No. 48. 1:340.000. 1 1. (1815—182S.) 
B IX a 603. . 
121. Carte des Wallach: illy. Gränz-Rgmts-Bezierks No. 13. Gezeichnet durch.-
Barbu Thattuku. 1:340.000. 1 1. (1815—1S29.) B IX a 604. 
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122. Karte des Walachisch-Illyrischen Grenz. Inf. Rgmts. 1:120.000. 1 1. (1817.) 
B IX a 605. 
123. Carte des lobi. Wallach-Illyrischen Gränz-Regiments No. 13. Gezeichnet 
von Stossich k. k. Kadet 1:230.400. 1 1. (1825.) B IX a 606. 
124. Carte des Wallach-Illyrischen Grenz Regiments No. 13. Gezeichnet im 
i Bauamte des obigen Regiments durch Michael Eduard Schwab, Kadet des-
selben Rgmts im Jahre 1832. 1:115.200. 3 I. B IX a 607. 
'(125.) Bannater Generalat. Wallachisch-toanatisches Grenz-Regiment. 1:990.000. 
1 1. Wien 1838. B IX a 608. 
126. Illyrisch-Banater Grenzinianterieregiment No. 14. Übersichts Carte des 
Illyrisch-Banater Grenz-Bataillons-Entworfen durch Valentin Kermenich, 
Förster im löbl. Illyrisch Banater Grenz-Bataillon. Gezeichnet Otto Ramp. 
Sandbindungs-Gehilife. 1:115.200. 1 1. (1838) B IX o 608—1. 
'(127) Illirischbanater Grenz-Regiment No. 14. Aus der Lithographie des Regi- . 
mentes. Durch Obit. Nikol Goika. 1:144.000. 1 1. 1860. B IX a 608—2. 
4. Vármegyék, járások, kerületek. 
•(128.̂  Das Abaujvárer Comitat im Districte diesseits der Theiss. 1:470.000. 1 1. 
Wien. B IX a 610. 
'(129.) Comitatus Bacsiensis, Ungarice Bács-Vármegye et Germanice Batscher Ge-
spanschaft ex optimis recentioribusque observationibus ac huiusque potissi-
mum ignotis manuductionibiis designatus per Josephum Marc. Lib. Baronem 
de Lichtenstern. 1:350.000. 1 1. 1793—1795. B IX a 612. 
ISO. Batscher Comitat. 1:175.000. 1 1. (1793.) B IX a 613. 
'(131.) Mappa II. Comitatuurn Bács et Bodrogh, articulariter unitorum, quam ho- -
noribus et obsequiis Illustrissimi Domini comätis Francisci Győry de Rad-
vany etc. — ,dedicant Anno 1825, Studio et cpera Antonii Bauer. Eorumden . 
II. C. C. Jur. Ord. Geometrae. L. Kohlmann sculp. 1:144.000. 1 1. 1825." 
B IX a 614. 
••(132.) Ichnographia universorum terrenorum Comitatus Bács et Bodrogh articu-
lariter unitis Ingremiatorum. Ex mappa majoris Moduli ut 2 ad 5 reducta , 
et ductibus elementaribus adumbrata per Anionium Bauer Eorumd. II. Co-
niitatum Jur. Ord. Geomet. 1:390.000. 1 1. (1825.) B IX a 615. 
-(133.) Baranya Vármegye földabrosza. Méltóságos sáárdi Somsich Pongrácz úr-
nak Szent István Apostoli Király jeles Rendje közép Keresztesének Biro-
dalmi s Értekező Tanácsosnak Baranya vármegye fő ispányának és a 
Magyar Tudományos Társaság igazgatói Tagjának eőnagyságának, vala-
mint a Tek. Nemes Megye rendeinek hálaadás jeléül mély tisztelettel 
ajánlja Koczián Josef é' Megyének tiszti Alérnöke. 1:86.400. 6 1. 2*. 1838. 
B IX a 616. 
134. Mappa über den Bethskereker Distrikt, worinnen alle bewohnte Ortschaf-
ten samt denen Praedien Flüssen und Morästen enthalten nach vorge-
nommener geometrischer accurater Abmessung im Jahre 1722. 1:122.000. 
1 1. 1722. B IX a 617. 
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135. Mappa von dem Csakowaer District. Worinnen alle bewohnte Dorfschai-
ten sambt denen Praedien, auch Flüssen, Morästen, Berg und Wäldern ent-
halten, nach vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 
1723. 1:122.000. 1 1. 1723. B IX a 618. 
136. Mappa von den Csanader District. Worinnen alle bewohnte Dorfschaitenr 
sambt denen Praedien, Flüssen Morästen und Waldungen enthalten nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1721., 
1:126.000. 1 1. 1721. B IX a 619. 
137. Geographische Karte des Raaber Bezirks 1:192.000. Mit einer Punctierungs-
karte u. einer Anzeige der in der Karte vorgefundenen Fehler. 8 1. és 1 f ü -
zet. 1782—84. B IX a 621. 
138. Mappa von dem Caransebes und Lugoscher District. Worinnen alle be-
wohnten und unbewohnten Dorfschaften, Flüsse, Berge und Wälder enthal-
ten, nach vorgenommener accurater geometrischer. Abmessung im Jahr; 
1723. 1:122.000. 1 I. 1723. B IX a 626. 
139. Geographische Charte des Casohauer Bezirks. 1:192.000. Mit einer P u n c -
tirungskarte und einer Anzeige der in der Carte vorgefundenen Fehler. 6 1-
1 l'üzet. 1784. B IX a 627. 
(140.) Comitatus Comaromiensis, Ungarice Comárom Vármegye et Germanice ^ 
Comorner Gespanschaft, ex optimis recentioribusque observationibus liuius-
que potissimum ignotis nianuductionibus designatus per Jos. Marc. Lib. 
Baronem de Lichtenstern. 1:148.000. 1 1. 1794—1795. B IX a 628. 
141. Mappa von dem Lippovaer und Facseter District. Worinnen alle bewohnte-
Dorfschaften, samt denen Praedien, Flüssen, Berg und Waldungen enthal-
ten, nach vorgenommener accurater geometrischen Abmessung im Ja.hr 
1718 u. 1719. 1:122.000. 1 1. 1718—1719. B IX a 630. 
(142.) Mappa Comitatus Liptoviensis. Accuratione astronomico-geometrice .con-
cinnata. Nicolai Sc. 1:160.000. Nebenkarte: Ansicht von Rosenberg.- 1 1. 
Bél Mátyás befejezetlen müvéhez tartozik. 1735—1742,- B IX a 631. 
(143.) Hungariae Regni, Pars Transylvaniae, Russiae et Moldaviae contermina,. 
Integrum Comitatum Maramarusiensem representans. A Joanne Revizki 
Caus: Reg. Vice-Directore delineata. Anno 1725. J. A. Schmuzer Chaleog. 
Univ. Vien. sculps. 1:310.000. 1 1. 1725. B IX a 632. 
144. Original-Aufnahme der Marinaros. Aufgenommen durch Ing. Lt. Hoffmann 
und Paulelli unter der Leitung des Majors Sterling in den Jahren 1766— 
1768. 1:28.800. 63 1. mutatóval. Helyesb. 1786-ban Obstlt. Motzel. B IX a 633. 
145. Marmaroscher Comitat. 1:145.000. 1 1. (1794.) B IX a 634. 
146. Komitat Marinaros. (K. k. Generaldirektion Ung. Kataster.) 1:1.000. 4 1.. 
Bpest 1855. B IX a 634—2. 
147. Geografische Karte des Munkatser Bezirks im Königreich Húngara. Auf-
genommen unter der Direction des Herrn Obristen von Neu im Jahre 1782* 
1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punctierungskarte, einer Anzeige der in 
der Carte vorgefundenen Fehler und einem Orthsverzeichniss. 10 1. és 5 fü-
zet. 1782—1784. B IX a 636. 
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148. Geographische Charte des Grosswardeiner-Bezirks im Königreich Hungarn. 
Aufgenommen unter der Direction des Herrn Obrist von Neu in den Jah-
ren 1782,1783,1784.1:192.000. Mit einer Punctierungskarte, einer Anzeige der 
in der Carte vorgefundenen Fehler u. einer Grenzberichtigung. 10 I. és 2 
füzet. 1782^-1784. B IX a 637. 
149. Karte des Gross-Vardeiner Steuer Distrikts im Kronlande Ungarn. Entnom-
men aus den Vermessungen für das Grundsteuer Provisorium nach ein-
zelnen Gemeinden u. darin bestehenden Kulturgattungen. Zusammengestellt 
und ausgeführt durch den k. k. Obergeometer Johann Mischkowsky. 10 1. • 
1833. B IX a 637—2. 
150. Geographische Charte des Neutraer Bezirkes. 1:192.000. 2 1. 1782—1784. 
B IX a 641. 
151. Mappa von dem Orsovaer und Almaser District, worinnen alle bewohnte 
Dorfschaften, sambt denen Praedien, Flüssen, Berg und Waldungen ent-
halten, nach vorgenommener accurater geometrischen Abmessung im Jahre 
1724. 1:122.000. 1 1. 1724. B IX a 642. 
Mappa von dem Uj-Palanker District, worinnen alle bewohnte Dorischaf-
152. ten sambt denen Praedien, Flüssen, Bäch und Waldungen enthalten nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1724. 
1:122.000. B IX a 643. 
153. Mappa von dem Panczowaer District, Worinnen alle bewohnte Dorfschaften, 
sambt denen Praedien, Flüssen, Morästen und Sandibergen enthalten, nach 
vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1722. 
1:122.000. 1 1. B IX a 644. 
154. Geografische Charte des Fünfkirchner Bezirks im Königreich Hungarn. Auf-
genommen unter der Direktion des Herrn Obrist von Neu in den Jahren 
1782, 1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punctierungskarte. 8 I. 1782—1784. 
B IX a 645. 
155. Geographische Charte des Pester-Bezirks im Königreich Hungarn. Aufge-
nommen .unter • der Direction des Herrn Obrist von Neu im Jahre 1782, 
1783, 1784. 1:192.000. Mit einer Punctirungskarte und einer Anzeige der in 
der Karte vorgefundenen Fehler. 10 I. 1782—1784. B IX a 650. 
'(156 ) Mappa speeialissima Regionibus Coeti juxta recentissimas observ. Astro-
nómicas accommodata J. Regni Hungariae Comitatuum Pest, Pilis et Solth 
articulariter unitorum: item Jazygiae, Cumaniae Majoris et Minoris. Etc. 
Dedicat, Nuncupat et inscribit Comes Georgius Festetits de Tolna. Anno 
1793. Studio et Opera Antonii Baila. Praelibatorum I. I. Cottuum Ordin. 
Geomet. — Hyeronimus Benedicti sculpsit Viennae. 1:300.000. 2 I. 2*. 1793. 
B IX a 651. 
<157.) Comitatus Posoniensis Ungarice Posony-Värmegye et Germanice Press-
burger Gespanschaft ex optimis recentioribusque observation, ac huiusque 
partim ignotis manuductionibus designatus per Jos. Marc. Lib. Bar. de 
Lichtenstern. 1:210.000. 1 1. 1794—1795. B IX a 654. 
(158.) Karte des Komitates Pressburg. Nach amtlichen Daten verfasst von August 
Schöpflin, Kön. ung. Postinspector. 1:144.000. 1 1. Pressburg 1883. B IX a 655. 
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(159.) Cura. amore publici et provinciáé Simighiensis praeses comes Franciscus 
Széchenyi statuum et ordinum studiis adstipulantibus mappám hanc pro-
vinciáé sibi concreditae opera labore industria Joseplii Nagy eiusdem pro- • 
vinciae geometrae fieri jussit. 1:144.000. 2 1. 2*. B IX a 655—1. 
<160 ) Comitatus Soproniensis, Ungarice Soprony Vármegye et Germ. Oeden-
burger Gespanschaft ex optimis recentioribusque observationibus ac • 
huiusque partius ignotis manuductíonibus designatus per Josephum Marc. 
Lib. Baronen de Lichtenstern. 1:250.000. 1 1. 1793, 1795. B I X a 656. 
(161.) Sopron Vármegye mellynek Térképét számosabb évek lefolyta alatt, fárad-" 
hatatlan szorgalommal, a szükséges triangolérozás, és részletes felmérések 
után közhasználatra készítette és fő méltóságú Galanthai Eszterházy Pál • 
eő herczegségének mint ezen Nemes Sopron Megye örökös fő Ispányának 
legméllyebb és legalázatosabb tisztelettel ajánlotta 1844-dik évben. Vágner 
Mihály ezen T. N. Vármegyének Tiszti Mérnöke, metsz. Vidéky K. 1:86.400. 
1 I. Lorber G. Pesten 1844. B IX a 657. 
<162.) Das Ödenburger Comitat. Lith. v. Geiger. 1:630.000. 1 1. Wien 1848. 
B IX a 658. ' 
163. Ichnographische delineation des ganzen Zipser Comitätes etc. Paulus Kray 
Nob. Hung. fecit dem 12 July 1715. 1:116.000. 1 1. Pergament. 1715. B IX a 
658—1. 
164. Mappa von dem Temesvarer District. Worinnen alle bewohnte Dorfschaften 
samt denen Praedien, Flüssen, Bäch, Morästen und Waldungen enthalten 
nach vorgenommener geometrischer accurater Abmessung im Jahr 1720. 
1:122 000. 1 1. 1720. B IX a 659. 
<165.) Comitatus-Tolnensis, Ungarice Tolna-Vármegye et Germanice Tolner Ge-
spanschaft ex optimis recentioribusque observationibus ac huiusque potissi-
inum ignotas manuductíonibus designatus per Jos. Marcum Lib. Baroriem 
de Lichtenstern. 1:200.000. 1 1. 1793—1795. B IX a 661. 
<166.) Mappa Inclyti Comitatus Tolnensis Quam Honoribus et Obsequiis Illustris-
simi Domini Georgii Mailath de Szekhely Insignis Ord. S. Stephani R. Apo. 
Equitis S. C. R. M. Personalis Praesentiae Regiae in Judiciis Lo -
cumtenentis et Consilarii qua Provinciáé hujus Supremi Moderato-
ris I. Status et Ordines Cum Summa VeneratioiK dedicant. Studio .et; 
Opera Josephi Schuemann. Praelibati I. Cottus Ordinarii Geometrae.1 
1:86.400. 2 1. 1818. B IX a 662. 
(167.) Comitatus Castri Ferrei jussu ordinum ichnografiee delineatus per Jos. 
Kenedics ejusdem comitatus per geometram. I. E. Mansfeld sculp. 1:115.200. 
1 1. (1759—1795.) I*. B IX a 665. 
J68.) Comitatus Weszpremiensis jussu inelytorum statuum et ordinum. Geogra-
fice del'neatus per Joannem Gerlisch ejusdem comitatus jur. ord. geomet-
ram anno 1797. Incisus per Nob. Joan. Berken in oppido Veszprim natum. 
1:180.000. 1 1. Viennae 1799. B IX a 667. 
169. Mappa von dem Werschezer District. Worinnen alle bewohnte Dorfschaf-
ten, sambt denen Praedien, Flüssen, Morästen, Sandbergen, Gebirg und 
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Waldungen enthalten, nach vorgenommener geometrischer accurater Ab-
messung im Jahr 1718 et 1725. 1:122.000. 1 1. 1718—1725. B IX a 668. 
170. Comitatus Zaladiensis jussu inclytorum statuum et ordinum ichnografice 
delineatus per Joannem Tomasich ejusdem com. iur. geometram et aeri inc. 
per Chris. Junker. 1:173.000. 1 1. Vindobonae 1792. B IX a 669. 
171. Geographische Charte des Neusoller Bezirks. 1:192.000. Mit einer Pimctie-
rungskarte und einer Anzeige in der Karte vorgefundenen Fehler. 4 1. és 1 
füzet. (1784.) B IX a 671. 
172. Plan der zwischen der Gemeinde Becskerek und Moschorin strittigen Insel 
Adda. 1:7.200. 1 1. (1780;) B IX a 672.' 
173. Situations-Plan von der Almasch dem Lauf der Donau von Moldova bis zum 
Thal Jelleschova und dem Gebirge zwischen der Donau der Almasch und 
dem Bergwerk Saska. Aufg. u. gezeichnet durch die Oberlieutenants Her-
mann, Mittesser u. Pokorni des Gqstbs. 1:19.200. 17 1. mutatóval. 1788. 
B IX a 672—1. 
174. Plan der König. Hungar-Cameral Herrschaft Arad, welche in denen 1764 
und 65 Jahren durch Sigmund v. Hubert aufgenommen worden. 1:123.000. 
1 1. 1764—1765. B IX a 673. 
175. Plan worauf vorgestellt wird die Gegend zwischen der Donau bei Belgrad 
und das Temes Fluss mit der Communication so beide Flüsse haben, mit-
tels eines Grabens die Donaviza genannt, durch welchen Anno 1717 die 
Kriegs-schiffe aus der Donau in die Temes, und unterhalb Pancsova wie-
derum in die Donau ihren Weg genehmen. Gezeichnet von Leopold Unter-
berger. Ing. Cond. 1:57.600. 1 1. (1739.) 2*. Másolat. B IX a 674. 
176. Plan des Maii Beskit Berges bei Uzsok im Unghvarer Comitate. 1:14.400. 
1 1. (1831.) B IX a 674—1. 
177. Borcsa (Stara Borca). Situations-Plan der Gegend im Ried, wo das neue 
Ort in alt Bortsa anzuliegen angetragen. Gezeichnet durch Joseph v. der 
Heyden. Lieut, beym deutsch Banatisohen Gränz-Regiment. 1:14.400. 1 L 
(1792.) B IX a 674—2. 
178. Entwurf der Gegend Budincz ahvo die Beghe ausreisset und durch den 
Graben Jarkos aber mahl len in die Temes lauffet. 1:50.000. 1 1. másolat. 
1721. B IX a 674—3. 
(179.) Csalló és Szigetköz. Eigentlicher • Grundriss der Insel Schiedt in Ungjairn 
sambt den herumbgrentzenten Haubtvestung und Orter gegen den Türken. 
Hipchman sculpsit. Nebenkarten: Ansicht von Presburg, Raab, Martins-
berg, Datis, Comorra, und Gran. 1 1. (1650.) B IX a 674—4. 
180. Plan über die grosse und kleine Seihütt Insel. 2 1. 1664. B IX a 674—5. 
181. Plan über die Schüt und Raabán. 1 Jenner 1673. 1:300.000. 1 1. 1673. B IX a 
674—6. 
182. Mappa Geografica über die grosse Insul Csepeliense dem durchlauctigsten 
Fürsten und Herrn Herrn Eugenio Princen von Savoyen und Piemont der 
Rom. Kays, und Chathol. Königl. Mayestätt. General-Lieutenant, zu gnä-
digster Observanz unwirtigst vorstellte so neyest obferrirt und das alte 
corigirt Anno 1728 Z. I. de Rosenfelt Kayserl: Ingenieur Haubfman. 1:64.000. 
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Nebenkarten: Ansicht von Biida und Pest. Ansicht von Ráczkeve 1 1 
1728. B IX a 647—7. 
183. Plan der Gegend zwischen Dárda und Esseg. 1:18.000. 1 1 (1738) B IX a 
674—8. 
(184.) Übersichts-Squeletie der k. k. Fami.'ie Herrschaften Holitsch et Sassin im 
Königreiche Ungarn, dann Göding u. Pawlovitz im Markgrafthum Mähren 
entlehnt aus den mährisch-schlesischen Katastral-Vermessungs-Operate, 
und der oekonomischen Aufnahme des Verfassers. Entworfen u. gezeichnet 
C. Jaus. Lith. von Hauptmann Baron Liechtenstern. 1:115.200. 1 1 1845 
B IX a 674—9. 
185. Auifnahmskarte der Gegend zwischen Karánsebes, Slatina und Teregova 
1:23.800. 6 1. .1778.) B - I X a 675. 
181 Plan der Gegend zwischen Garansebes und Feniscli (Fényes) im Temes-
warer-Banat. Dietrich Oblt. und Adjut. beim F. Z.-Gr. Wallis 1-39 600 1 1 
(1791—1802.) B IX a 676. 
187. Mappe von der Pohlen verpfändeten Herrschaft Lublau nebst denen 13 
Städten. Ein jedes mit seinem zugehörigen Territorio in ihrer Gatterung 
nach der Lage distincte unterschieden und mit gelber Farbe angezeigt' 
nebst dem um dieselbe liegenden grössten Theil des Zipser Comitats auf 
Allerhöchsten k. k. Befehl im Sommer 1769 geometrice aufgenommen unter 
Direction Bar. Seeger von Dürrenberg, Obristlieutenant vom Grossen Ge-
neralstab. 1:14.400. 78 1. mutatóval. 1769. B -IX a 677. 
(188.) Die Herrschaft Ungarisch Altenburg. Gest. von Jon. David 1-144 000 1 1 
1846. B IX a 677—1. 
189. Plan von der grossen Insul Moldova und denen nächst daran liegenden 
Insuln, abgemessen und aufgenommen den 25, 26. 27-ten A,pril 1740 1" 16 300 
. 1 !. 1740. B IX a 67.9. _ ' ' 
190. Karte der Gegend zwischen' Moldova, Szásaka, und Szikevicza. 1:28.800. 
2 1. (1780—1790.) B IX a 679—1. 
191. Plan von einem Theil der Gegend bei den Papagej (Babakai. Felsen) zwi-
, sehen dem Dorf Moldowa und dem Berg Alibeck. (Alibeg.) Gezeichnet von 
F. B. Parcel Oblt. v. Genie-Korps. 1:3.384. 1 1. (1786.) B IX a 680. 
192. Gegend bey Neutra. 1:23.000. 1 1. (1S09.) B IX a 680—1. 
193. Karte der Gegend zwischen Oppova, Semlin, Semendria und Deliblát. 
1:35.700. 8 I. mutatóval. (1790.) B IX a 681. 
194. Plan der Insel Welliko Ostrovo, nebst der umliegenden Gegend 1:28 800 
1 1.. (1800.) B IX a 682. 
195. Plan derer in dem Panczovaer District des k. k. Temesvarer Banats lie- . 
genden sogenannten Sandiliiigeln samt denen angrenzenden Ortschaften 
und Praedien. 1:115.200. 1 1. (1720—.1740.) B IX a 683. 
196. Plan der Gegend bei Perlass. 1:43.200. 1 1. (1800.) B IX a 683—1. 
197. Plan der Puchover, Vörösköuer und Vlárer zwischen Königreich Ungarn u. 
Markgrafthum Mähren liegenden Pässe, samt accurater Situation der be-
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nachbarten Gegend, entworfen von S. Mikoviny. 1:56.000. 1 1. (1740.) 
В IX а 683—2. 
198. Plan des Passes bei Pudpolócz im Comitat Beregh an der Strasse von 
Vereczike 1:14.400. 1 1. (1831.) В IX а 683—3. 
(199.) A Remetevasgyári uradalom térképe. 1 1. 1:22.840. В IX a 683—21.. 
(200.) A .Remetegyári uradalom térképe. 1 1. 1:11.420. В i x ' a 683—22. 
201. Ideal-Carthe von der Gegend bei Rónasxák, nebst denen von Siget über 
Borsa u. Köresmezö gehenden Pässen, wie auch von dem.nächst der W e r -
kowina liegend sogenannten Hydeg-Pataker-Pass. 1:170.000. 1 1. 1764. 
В IX а 684. 
202. Plan des Roszdyl Berges bei F. Hrabonicza an der Strasse von Munkac 
nach Vereczke. 1:14.400. 1 1. (1831.) В IX а 684—1. 
¡203. Plan des Passes bei Sola (Sóslak) im Com. Unghvar an der Strasse nach 
Uzsok. 1:14.400. 1 1. (1831.) В IX а 684—3. 
204. Plan der Gegend um Oedenburg bis an die Österreichische Gränze. 1:115.200. 
1 I. (1809.) В IX a 684—2. 
205. A la Vue Aufnahme der Gegend von Sümegih. 1:28.800. 1 1. (1809.) B ' I X а 
684—4. -
206. Aufnahmskarte der Gegend an der Donau zwischen Szokoloväcz, Macse-
vics und Kussich. 1:14.400. 6 1. (1780.) В IX а 684—5. 
207. Plan von Tappe ober Szegedin bis zur Donau bei Slankamen. Aufgenommen 
mit allen Fleiss und accurater, wie auch diese original Mappa gemacht, 
von der Rom. Kay. May. Ingenieur Oberlieutenant Ernst Helchis. 1:38.400. 
Nebenkarte: Plan von Szegedin. 1 1. 1739. В IX а 685. 
208. Particular-Plan von den zu denen zweien Ortschaften Titel u. Lak, so eine 
Tschaikisten Kompagnie ausmachen, gehörigen Terrain Hoff mann Unter-
lieutenant u. Ingenieur. 1:26.000. 1 1. (1770.) В IX а 687. 
209. Plan der Gegend von Tokay. 1:28.800. 1 1. (1809.) В IX а 687—1. 
210. Plan des Passes nächst der Potterschiederei im Vitsa (Vecsa) Thale am 
W e g e von Munkács über Szolyva und Volocz nach Verecke. 1:14.400. .1 1. 
(1831.) В IX а 687—2. 
211. Situation der Wederanisohen Hölle und der daran ligenden Ortschaften. 
1:108.000. 1 1. (1788.) В IX а 687—3. 
212. Plan vorstellend, die drei Praedien Vinghe, Seliosch und Bodrock, dann 
einen Theil des Praedi Doorin unter den Namen einer Sallasch, auch unter 
einem gleichen Namen auf dem Praedieo Vinghé das Thal Sannadt genannt, 
welche Ortschaften nun mehr der aus der Wallachey in dem Banat sich 
niedergelassen und ein neues Orth Theresiopolis erbauen den bulgarischen 
Nation durch die allergnädigst. ertheilte Königl. Privilegia eingeräumet 
werden, etc. Geometrisch abgemessen und aufgetragen worden, durch mich 
Ingenieur Hauptmann Kayser den 20 November des Jahres 1744. 1:28.800. 
1 1. 1744. В IX а 688. 
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5. Erdély. 
a) Átnézeti térképek. 
<213.) Beilagen zu den Mitteilungen: Choropraphia Transylvaniae Sybenbürgen. 
Von der geogr. Gesellschaft in Wien photolith., nach einem Originale vom 
Jahre 1532. 1 1. (1532.) B IX a 689. 
<214.) Principatus Transilvaniae in suas quasque nationes earumque sedes et re-
giones cum finitimis vicinorum statuum provinciis accurate divisus opera. 
Joh. Bapt. Homamni S. C. Mai. Geographi. 1:697.000. 1 1. Norinbergae. 
B IX a 690. 
215. Mappa délia Transilvaniae che dimastra il suo stato e passi ove puó 
entrare l'inimico dalla parte di Moldavia, Valaohia, è Temesvarer Frontierè 
à questa Provincia. Marca in altre 1'ingressi dalia parte dell' Ongarla com-
munication; dun luogho all' altro . . . . 1:700.000. 1 1. B IX a 691. 
<216.) Geographische Mappe des Gross-Fürstenthums Siebenbürgen. 1:530.000. 
1 1. B ' IX a 692. 
<217.) Siebenbürgen. Enthaltend die Gespanschaften, Districte und Bezirke. Ent-
worfen von K. I. Köpferling. 1:540.000. 2 1. Aus Kindermann's Atlas. Wien 
1803. B IX a 693. 
<218.) Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen Herausg. vom Geographen 
Fr. Ráffelsperger. 1:864.000.. 1 1. Wien 1841. 3 Auflage Wien 1843. B IX a 
694. 
<219.) Karte, von Siebenbürgen. Th. Steinhaussen. 1:700.000. 1 1. 2. jav. ki-
adás. Hermannstadt 1849. B IX a 694—1. 
<220.) Carte de la Transilvanie par F. Fried. 1:740.000. 2 1. Vienne (1854.) B IX a 
695. 
221. j Carte de la Walachie et de la Moldavie comprenant aussi la Bessarabie, 
la Transilvanie . . . . . ¡par F. Fried. 1:740.000. Vienna (1856.) B III a. 
(222.) Grossfürstenthum Siebenbürgen. 1:800.000. 1 1. (1860.) B IX a 695—1. 
(223.) Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen nach der neuesten Landesein-
theilung . . . Entworfen vom Geometer Franz Fischer. 1:576.000. 1 1. 1860. 
B IX a 696. 
<224.) Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Dritte' Auflage. Hermannstadt 
1860. 4. Aufjage H: 1867. B IX a 697. 
b) Általános térképek. 
225. Nova et .accurata geographica mappa Daciae Mediterraneae seu 
Moderni Principatus Transylvaniae Augistissimo Rom. Imp. Carolo 
VI. Cura Architectura Mil. Protribuni Joh. Conradi de Weiss. Com-
mensurata. 1:360.000. 4 1. 1735. B IX a 700. 
226 Nova et accurata geometrica mappa Dacia Mediterraneae,seu Moderni Prin-
cipatus Transylvaniae A. R. Imp. Carolo VI. . . . Joh. Conradi de Weiss, 
commensurata et delineata. 1:270.000. 4 1. 1745. B IX a 70Í: 
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227. Magni Principatus Transylvaniae tabula per Sup. Locumtenentem Luts a 
Luohsenstein, Concinnata per D. Capitaneum a Kraus in hanc formám, 
reducta et meliorata anno 1774. 1:258.000. 1 1. 1774. B IX a 702. 
228. Nova Magni Principatus Transilvaniae. Tabula e partibus originalibus Pro-
vinciáé sumptibus, geometrice mensuratis desuinpta mendis emendatis 
supplisque defectibus denuo composita variis observationibus aucta et deili— 
neata. 1:320.000. 11 . B IX a 703. 
(229.) Qeneralkarte von Siebenbürgen nach geometrisch gemessenen Karten u. 
anderen zuverlässigen Hilfsmitteln verjüngt u. graduirt von A. v. Wenzely. 
Herausg. von F. A. Schraembl. 1:411.000. 2 1. 1789. Wien 1806. 4*. B IX a 
704. 
230. Charte des Qrossiürstenthum Siebenbürgen. 1:324.000. 1 1. (1790.) B IX a 
705. 
231. Land-Charte von dem Qrossfürstenthum Siebenbürgen. Coppiert u. gez. 
durch C. Wappler. 1:320.000. 1 1. B IX a 706. 
232. Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Rectifiziert vom k. k. General-
major u. Festungskommandanten zu Karlsburg Ignaz Lenk von Freuinieid. 
1:432.000. 11. Karlsbürg 1828. B IX a 706—2. 
233. Karte des Grossiürstentihums Siebenbürgen mit der neuen politisch-
gerichtlichen Einteilung und sämmtlichen Ortschaften dieses Landes. Durch 
E. A. Bielz. 1:460.000. 2 1. 1854. B IX a 707. -
234. Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen nach der definitiven politischer 
et gerichtlichen Landeseintheilung. Durch Andreas Mersich. 1:432.000. 2 I-
1854. 5*. B IX a 7Ó8. 
(235.) Topographische Special- u. Post-Karte des- Grossfürstenthums Siebenbür-
gen nach seiner neuesten politischen u. gerichtlichen Eintheilung. Lith. von 
Max Fahrmabacher. Verlag J. Bermann. 1 1. Wien 1855. B IX a 708—1. 
(236.) Schule Wandkarte von Siebenbürgen. Herausg. von Franz Obert, Lehrer 
am ev. Gymn. zu Mediasch. 1:288.000. 4 1. Gotha 1861. B IX a 710. 
(237.) Karte von. Siebenbürgen nach der neuen politischen u. Gerichtseintheilung 
mit sämmtlichen Ortschaftén u. Prädien dieses Kronlandes. 1:460.000. 2 1. 
(1861.) B IX a 709. 
238. Originale der Generalkarte von Siebenbürgen. Mii. Géogr. Inst. 1:288.000. 
5 1. Wien 1863. B IX a 710—2. 
239. General-Karte des Grossiürstentihums Siebenbürgen u. der im Jahre 1861 
mit dem Königreiche Ungarn vereinigten Theile. Durch das k. k. mil. geogr. 
Institut im Jahre 1863. 1:288.000. 4 1. 1863, helyesbítve: 1872, 1874. B IX a 
711. 
c) Részletes térképek, 
240r Nova et accurata geometrica mappa Daciae Mediterraneae seu modernf 
Principatus Transilvaniae. Aug. Rom. Imp. Carolo VI. . . . devotá . . . , 
cura Architecturae Militaris Protribuni I. Conradi de Weiss commensu-
rata et delineata. Lutsch delin.. 1:180.000. 12 1. mutatóval és 1 k. leírással. 
1735. B IX a 713. 
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241. Nova Prihcipatus Transilvaniae . . . etc. variis praeierea obsrevationibus 
aücta et deüneatä per Stephanum Lutsch regiminis quondam Rothiani Ca-
pitaneum. 1:160.000. 12 1. mutatóval és 1 füzettel. 1751. B IX a 714. 
242. Original-Aufnahms-Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen Geometrisch • 
aufgenommen und bearbeitet im den Jahren 1769 bis 1773 unter der Direc-
tion des Obristen von Fabris, theils durch Offíciere des grossen Feld-
Generalstabes, theils auch von verschiedenen aus dem in Siebenbürgen bc 
quartierten Regimentern zu diesem Geschäfte beigezogenen Individuen. 
1:28.800. 280 1. mutatóval és 4 kötet leírással. 1769—1773. B IX a 715. 
243. Nova Magni Principatus Transilvaniae tabula . . : . Per St. Lutsch, . . . . 
per eundem aucta Carolus Gabr. Wappler Gez. I. v. Gruber. 1:160.000. 12 
1. mutatóval. 1775. B IX a 716. 
244. Grossfürtentihum Siebenbürgen gezeichnet nach den Qbrist' von Luchsen-
stein. Original. 1:180.000. 4 1. (1777.) B IX a 717. 
245. Reducierte Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 1:192.000. 5 1. (1790.) 
3*. B IX a 718. 
"246. Originalaufnahme des südlichen Teiles von Siebenbürgen. Aufgenommen 
unter der Direktion des Majors Wenzel Unschuld 1853154, Oberst Bach von 
Klarenbacli u. Hauptm. Kolb 1854158. Major Theodor Braumüller 1868 u. 
Oberst Karl Edlen von Prybila 1869170. 1:28.800. 49 1. 1853—1870. B IX a 
718—21. 
247. Reinzeichnung der Aufnahmskarten des siidlichen Teiles von Siebenbürgen. 
'Vom k. u. k. Mil. geogr. Inst. Wien 1833—1870. 46 1. B IX a 718—22. 
248. Reinzeichnung einzelner Blätter des nördlichen Teiles von Siebenbürgen. 
• Vom mil. geogr. Inst. 1:28.800. 18 1. Wien 1S53—1870. B IX a 718—23. 
249. Schriftoleaten einiger Blätter des südlichen Teiles von Siebenbürgen. V. m. 
g. Inst. 40 1 .1853—1870. B IX a 718—24. 
-(250.) Administrativ-Karte des Grossfürstenthums Siebenbürgen nach der' neuesten 
Landeseintheilung 1859. Revidiert . . . M. J. Mersich. 1:144.000. 24 1. és 1 
mutató. 1861. 3*.. B IX a 719. 
251. Photographische Kopien der Militär-Aufnahms-Sectionen von Siebenbürgen. 
Vom Mil. geogr. Inst. 1:28.800. 295 1. Kohle-Photographie, 233 1. 6 
füzet és 227 oldal leírás. Wien 1869—1872. B IX a 719—11. v 
d) Kisebb területek. (Határőrvidékek.) 
252 1-tes Szekler Grenzinfanterieregiment No. 14. Plan des Grundrisses von 
dem löbl. 1-ten Szekler Gränitz-Inf.-Rgmts. No. 14. Nebst den dazu benötig-
ten und nützlichen Anmerkungen. 1:129.600. 1 1. (1774.) B IX a 721. 
-(253.) Plan des löblichen 1-ten Szekler Gränitz-Inf.-Rgmts. Numero. 1:129.600. 1 1. 
(1780.) B IX a 72Í—1. 
254. Plan des 1-ten Szekler Gränz-Inf.-Rgmts. No. 14. Gezeichnet vom Rgmts.-
Kadeten Johann Gergely. 1833. 1:200.000. 1 1. 1833. B IX a 722. 
255. Charte des 1-ten Szekler Regimentsbezirkes. Zusammengestellt vom Oblt. 
WiLh. v. Pap. Gezeichnet vom kl k. Cadeten Ludwig Gergely. 1847. 1:590.000. 
• S 1. J. B IX a 723. 
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256. 2-tes Szekler Grenzinfanterieregiment No. 15. Spezial-Karte von der Három-
szék und der Lage des zweiten Szekler Gräntz-Inf.-Rgmts. 1:158.000. 1 1. 
1770 után. B IX a 724. 
257. Karte des zweiten Szekler Grenz-Ini.-Regmts.-Bezirks. Gezeichnet Benkő 
k. k. Cadet. 1:192.000. 1 1. 1844. B IX a 725. 
258. l-ten Walachen-Grenzinfanterieregiment No. 16. Auszug aus der Sieben-
bürgischen Carte den Bezirk des l-ten Wallachischen Gräntz-Regimentes 
und dessen Cordonsstrecke enthaltend. 1:177.000. 1 1. (1790.) B IX a 726. 
259. 2-tes Walachen-Grenzinfanterieregiment No. 17. Karte des II-ten Walachen-
Grenz-In.fanterie-Regiments. Gezeichnet Josef Wellikan, Kadet. 1:144.000. 
1 1. 1847. B IX a 727. 
e) Vármegyék, járások és kerületek. 
260. Spezial-Karte von Burzen Lande, oder dem Kronstädter District, in Sieben-
bürgen, nebst der angrenzenden W.alachey u. anderen diesseitigen Provin-
zen, wie solche durch den Obstlt. u. Kronstadter Scft/oss-Kommandanten 
Franz von Seethal trigonometrisch aufgenommen u. im Jahre 1805 ausge-
fertigt worden ist. 1:172.800. 1 1. 1805. B IX a 729. 
261. Garta geografica ejusdem Transilvaniae partis et quidem Czik inferioris 
et superioris, cum confinibus adjacentibus. Theumern. 1:136.800. 1 1. (1749.) 
B IX a 730. 
262. Carte vom Fogaraser Bezirk. Copiert bei den k. k. Bombardier-Korps. 1787. 
1:192.000. (Mit Punctierungskarte u. Rectifications Tabelle.) 8 1. 1 füzettel. 
1787. B IX a 731. 
- 263. Carte vom Clauser.burger Bezirk. Copiert bei den k. k. Bombardier-Korps. 
1787. 1:192.000. 4 1. 1787. B IX a 732. 
264. Statistisch-Topographische Carte von Clausenburger Bezirk. Rudhard Co-
mit. Ingenieur. 1:192.000. Mit Punctierungskarte. 8 1. B IX a 732—1. 
265. Carte vom Her-mannstädter. Bezirk. Copiert bei den k. k. Bombardier-
Korps. 1787. 1:192.000. 4 1. 1787. B IX a 733. 
266. Ideal Carte vom Hermannstaedter-Bezirk. Durch Karl von Justi Ingenieur 
des Kuckel'burges Cctts. 1:192.000. mit 1 Punct. k. 8 1. B IX a 734. 
f) Környéktérképek. 
267. Bodza szoros. Prospect Des in die Moldau gehenden Passes Buzau. 1735. 
G I a 9. 
268. Plan des Bozauer Passes nächst der,sogenannten Alten Schanz bei Cron-
stadt. 1:63.200. 1 1. (1780.) B IX a 736. 
269. Situations-Plan des Passes Bozau samt der angrenzenden Wallachey. 
1:28.800. 4 1. (1780.) B IX a 737. 
270.- Borgoi szoros. Prospect des in die Moldau gehenden Burgauer Passes. 1735 
G I a 9. 
271. Plan eines Theiles von Déva'er Thal, des Hunyader Comitats in dem Gross-
Fürstenthum Siebenbürgen. Ausgemessen und aufgenommen durch J. Khüne 
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V. Neyhaus. Ing. Untlt .u. Fr. Xav. Kapretta Ing. Cadet. Anno 1766. Von .. . 
dem Original abcopiert u. gez. Karl G. Wappler. 1:6.600. 9 1. 1767. В IX ä 
738. 
272. Gyimesi szoros. Prospect dass in die Moldau gehenden Fahrwegs u. Pas-
ses Gymes. 1735. G I а 9. 
273. Situationsplan von Pass Gymess. Par Gilovsky d'Urazowa. 1 1. 1788. 
В IX а 739. 
274. Plan des Gyimeser Pass. 1:57.600. 1 1. (1788—«1789.) В IX а 739—1. 
275. Oitozi szoros. Prospect Des in die Moldau. gehenden Fahrweeges undt Pas-
ses Peretzk. 1735. G I а 9. 
276. Plan des Passes Ojtoss. 1:57.600. 1 1. (1789.) В IX а 740. 
277. Remetei szoros. Prospect dess in die Moldau gehenden Ramesaller Passes. 
1735. G I а 9. 
278. Radnai szoros. Prospect des in die Moldau undt Pohlen gehenden Passes 
Rodna. 1735. G I а 9. 
279. Szdsz-Sebes. Stuhl Mühlenbach in dem Grossfürstenthum Siebenbürgen, 
geometrisch aufgenommen im Jahre 1769. 1:7.200. 32 1. mutatoval. 1769. 
В IX а 741. 
280. Tömösi szoros. Prospect Des Temescher Passes 2 Stund von Cronstatt, 
welches ein Reith Weeg in die Türckische Walachey. 1735. G I а 9. 
281. Plan der beiden Pässe Altschanz und Tömös nächst dem Törzburger Pass 
bei Cronstadt, gegen die Walachei. 1:57.600. 1 1. (1788—1789.) В IX а 742. 
282. Törcsvdri szoros. Törtzburg Pass undt Fahrweeg in die Moldau. Perspektiv 
Ansicht. 1735. G 1 а 9. 
283. Situations-Plan des Törzburger Passes in Siebenbürgen nebst 2 Prospect 
des dasigen Bergschlosses. 1:28.800. 2 1. (1788—89.) В IX а 743. 
284. Situations-Plan des Törzburger Passes vor Cronstadt. 1:57.600. 1 1. 1789. 
В IX а 744. 
285. Situations-Plan des Törzburger Passes nebst Strasse u. Gegend vom Törz-
burger Schloss in Siebenbürgen bis Kimpolung in der Walachey, par B. 
Purcel. 1:57.600. 1 1. (1790.) В IX а 745. 
286. Verestorony. Situations-Plan des Rothen Thurm Passes im Grossfürsten-
thum Siebenbürgen, und zwar die Gegend von Talmats (Nagy-Talmäcs) 
bis Rimnik am Alt-Fluss und Szeletrug in der Walachey. 1:57.600. 1 1. 
(1789—1790.) В IX а 746. 
287. Situations-Plan des Rothen Thurm Passes, von der Strasse und Gegend bei 
Talmats (Nagy-Talmäcs) in Siebenbürgen, bis Kineny (Cäneni) in der W a -
lachey. 1:57.600. 1 1. (1790.) В IX а 747. 
288. Plan des Rothen Thurner Passes. Trianguliert, aufgenommen u. gezeichnet 
durch den Oblt. Vukasoyich. 1 1. 1810—1812. В IX 747—1. 
289. Vulkani szoros. Prospect Dess Schye Thaies, wodurch der neue Weeg über 
den Vulkaner Berg in die Wallachey gehet. 1735. Ci I а 9. 
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290. Plan des Vulcaner Passes, oder W e g von Hateeg (Hátszeg) über das Ge-
bürg nach Tergusyl (Tergu Jiu) aus Siebenbürgen in die Wallachey. 
- 1:201.600. Nebenkarte: Der Fluss Schyl (Jiu), wie solcher aus Siebenbürgen 
durch das Gebürg in die Wallachey iiiesset, sambt dem Prospect von dessen 
Ausfluss «bei Bomboest. (Burribesei). 1 1. (1789.) B IX a 74S. 
II. Fizikai térképek. 
| a) Geologiai térképek. ] Ezt a részt 1. az 
(891.) -313 . { b) Hypsometriai térképek. [ Alföldkutató Biz. 
( c) Hegyrajzi térképek. J kiadványában. 
d) Folyók és csatornák. 
314. Charte von dem Laufe des Alt-Flusses, von Aragpatak (Arapatak) bis an 
die Sebeser Überfuhr. F. de Magdeburg. 1:57.600. 1.1. 1756. B IX 6 98. 
315. Plan des Alutha-Flusses von dem Rothen Thurm Pass bis an die Gränze 
der Wallachey. 1:2.880. 1 1. (1805.) B IX b 99. 
316. pian der Situation zwischen Betskerek xind Tittul (Titel) bis O.ppova, 
worauf angezeigt wird, der in diesen Jahr 1734 neu gemachten Cannai von 
Lit. A. bis B. auch wie die fornere Communication mit der Theiss, Donau 
und Ternes errichtet werden könnte. 1:36.200. 1 1. 1734. B IX b 101. 
317. Plan des Begha-Canals von Temesvár bis Titel. 1:27D00. 4 1. (1735.) 
B IX b 101—1. 
318- Plan von Temesvár längst dem Sehiffahrts-Canal (Bega Canal) gehend 
Betschkerek, worauf angezeiget wird was im 1737 Jahr vor Reparation 
geschehen. 1:39.600. 1 1. 1737. B IX b 101—2. 
319. Plan des Sahiffahrts-Kanales von Temesvár bis Titel an der Donau. 1:28.800. 
1 1. (1755.) B IX b 101—3. 
320. Plan von dem Bega Canal von Temesvár an bis Gross-Betschkerek. Ivan 
Till íng. 1:26.640. 1 1. 1755. B IX b 101—4. 
321. Bega Kanal. 1 1. (1SÛ5.) B IX b 101—5. 
322 Plan des ßega-Canales von Temesvár bis Perlasz. Durch Offiziere des Gsta-
bes unter der Direktion des Obersten Baron Quosdanovich in den Jahren 
1810—1812 bearbeitet. 1:57.600. 2 1. 1S10—1812. B IX b 102. ' 
Duna. 
(323.) Tabula synoptica tofius fluminis Danubii etc. Delineata et aeri incisa cura 
et sumtibus Matthaei Seutteri. 1:2,000.000. (1734.) 3 1. B IV b 60—3. 
324. Cursus Danubii Abui-Palanka usque Vetislau, et Severinum tipographica 
descriptio. Temesvarini 3 Decembris 1717. 1:76.000. 1 1. 1717. B IX b 107. 
325. Die Tonaw von Wien bis auf Griegises Weissenburg. í I. (Másolat.) 2*. 
B IX b 107—1. 
! 
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oso. Р1ап (Jes Donau-Stroms zwischen Belgrad'und Orsova worauf die an selbe-
I liegende dermahlich wehrhafte Festungen auch alle Schlösser und Rudera 
i angemerkt seyndt. F. N. de Sparr fecit, et delineavit 1737. 1:82.300. 1 1. 
I 1737. В IX b 109. 
* 327. Delineation accurate et originale du Danube de Vienne jusq'a Nicopoli avec 
/ la largeur et profendeur, isles,' fortresses et autres endroits tout à fait a 
i voir dans leurs véritable situation. Chez Briffaut libraire a Vienne 1739. 
> 1:500.000. 1 1. másolat. 1739. В IX b 110. 
{ 328. Original-Plan des Donau-Stroms von -Belgrad' bis Orsova mit Bemerkung 
i wie die heraufwärts' passierende Schiffe gezogen und von einen Territorio 
j zum andern überschifft werden, so anno 1740 bei" der vorgewesten Gränz-
Scheidungs-Commission autgenommen worden. 1:64.800. 1 1. 1740. В IX b 
111. 
329. Plan vorstellend den Tlieii der Donau samt allen ihren Insuln von Belgrad 
bis Orsova und in derselbigen den Anfang und das End der durch den bey 
Belgrad von Weyland Rom. Kays. Cath. Majestät Carl den VI. mit der Otto-
manischen Pforte geschlossenen Frieden bestimmten Granitz aufgenommen 
und abgemessen in dem verflossenen 1740 Jahr durch uns zur Granitz-
Commission an der Donau commandirt gewesene Ingenieur Oficiers als 
Kayser Haubt Ingenieur, Bemler Ing. Oblt., 1:127.000. 3 1. 1740. В IX b 
111—1. 
<330.) La Hongrie et la Danube. .MarsigLi La Heye 1741. В IX b 112. 
331. Atlas Du Cours Du Danube avec Les Plans, Vues, Et Perspectiues Des 
. Villes, Châteaux, Et. Abbayes qui se trouvent le long Du Cours de ce Fleuve-
depius Ulm jusq' a Widdin, dessinas Sur les lieux. Fait En M. D. CC. LI. ' 
F. N. de Sparr. 1 kötet. 1751.'В IX b 113. 
332. Plan eines Theils des Donau-Stromes, beiderseitigen Ufern und zwischen 
liegenden Insuln, oberhalb dem к. k. Fudaker (Futtak) Feld-Proviant-
Magazin bis Peterwardehi. Aufgen. u. gezeichnet John Cond, et Inginieur." 
1:3.600. 4 1. 1752. В IX b 114. 
333- Carte von dem Laufe der Donau vom Ofen bis Baja. 1:126.000. 1 1. (1770.) 
1*. (Másolat.) В IX b 115. 
334. Plan des Donau-Stroms von Futtak bis Slankamen. 1:75.000. 1 1. (1770.) 
В IX b 116. - ' . " 
335. Lauf der Donau durch das Temesvarer Banat nebst allen von demselbigen 
unter das Orsovaer Commando an beiden Seiten des Stromes anliegenden 
acht Districten, woher alle Anmerkungen der remarquabelsten Situationen 
rechts und links des Ufers des Flusses alle in Kriegsvoraallenheiten not-
wendige Remarquen sammt der ganzen mit dem Bannat befindlich tür-
kischen Graniz und denen beiderseitigen Postierungeri und Anmerkungen 
auf dem Terrain bei vielfälli.gen Recognoscieren aufgenommen. 1:86.400. 
4 1. (1778.) В IX b 117. 
336. Karte von dem Laufe der Donau von Belegis bis Belgrad. 1:7.200. 10 I. 
1780. В IX b IIS. 
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337. Lisiere-Charte von dem Lauf der Donau von Titel bis Orsova mit der 
Gegend an beiden Urem, und mit dem Innondations Terrain im Temesvarer 
. Banat, durch den Oberstlieutenant von Turaty aufgenommen. 1:28.800. 34 L 
1 mutató és 3 füzet. (1783—1784.) B IX b 119. 
(338.) Der Lauf des Donau-Stroms von Wien bis in das schwarze Meer, oder 
Neuester Kriegsschauplatz zwischen Oesterreich, und der Pforte, welcher 
das Königreich Ungarn, Slavonien — etc. enthält. Nach den besten Karten 
u. Handzeichnungen entworfen u. gestochen von F. Müller. 1:2,500.000. 1 1. 
Wien 1788. B IX b • 120. 
(339.) Navigationskarte der Donau von Semlin bis zu ihrem Ausfluss' ins Schwarze 
Meer zur genauesten Kenntnis aller in derselben befindlichen Inseln, Sand-
bänke, Wirb Klippen u. s. w. sowie aller an der beiderseitigen Ufern gele-
genen Städte, Dörfer und andere Ortschaften, wobei zugleich die verschie-
dene Breite und Tiefe des Stromes bestimmt angegeben ist. Zuerst aufge-
nommen von dem k. k. Pontonier Hauptmann v. Lauterer, da derselben den 
k. k. Herrn Internunzius Freih. von Herbert bis Ruszug führte, hierauf 
aber weiter ausgearbeitet u. verbessert von dem k. k. Hauptmann Freih. 
v. Tauferer, als derselbe das erste Seeschiff aus der Kulpa auf der Donau 
nach Konstantinopel fiihrete. 1:195.000. Mansfeld sc. 7 1. Wien 1789. B IX b 
121. 
(340.) Grundriss des verbesserten. Donau-Strudels und des neuen Hufschlages 
bei Grein im' Jahre 1790. Ausgeführt von Thaddä Liske, op. kön. Ingenieur 
am Donau-Strudel. Gestochen von Paul Westermayer. 1 1. 1790. B IX b 
121—1. 
341. Prelimirtaire in 3 Abschnitten bestehende Donau Karte. Die von der Pester 
Coäts Gränze längs der Bacser Coät bis zu dem Tschaiquisten Batai l lon. . . 
I. Spatsek der löbl. Torontaler Gespannschaft Ingenieur. 1790. 3 1. és I 
tábla. 1790. B IX b 121—2. 
342. Karte des Donau Stromes von Pancsova bis Orsova. 1:28.800. 14 1. 1 mu-
tatóval. Olajpapír. (1794.) B IX b 122. 
343. Plan des Donau Stromes von Belgrad bis Orsova. 1:128.000. 3 1. B IX b 123. 
344. Karte des Donau-Stromes von Slankamen bis zum Einfluss des Karas Flus-
ses. Gezeichnet durch Jaroslawsky. Pancsova 1811. 1:43.200. 8 1. 1811. 
Olajp. másolat. B IX b 127. 
345. Strom-Charte der Donau von Baja bis Kariovitz, der Theiss von Martonos 
bis Csurog und des Franzen-Canals von Monostorszegh bis Földvár. Bear-
beitet . . . durch Julius Brönner Unterlt. von Gr. St. Julien Inft. Rgmt. No. 
61. 1:72.000. 9 1. 1811. B IX b 128. 
346. Plan des Donau-Stromes von Wien bis Orsova zusammengesetzt aus ver -
schiedenen und mehreren Wasserreisen vom Officiers-Corps des Pontoniér-
Bataillons. 1:72.000. 18 1. B IX b 128—1. 
347. Karte des Donau-Stromes von Alt-Palanka bis Orsova. Gezeichnet durch 
Rukavina Regiments-Cadet vom Wallach-Illyr.-Grenz Inft. Rgmt. No. 13. 
1:57.600. 2 1. (1811.) B IX b 129. 
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348. Projet du travail de la Carte du Danube depuis sa soucre jusq'a son em-' 
bouchure, qui sera dressée par M. le Major Mattutinovich Cheval de la 
Leg. d'Honneur. Présenté a S. Eue. Möns, le Duc de Bassano Ministre des-
Relàtions éxterieures. i kötet. Paris 1812. B IX b 1.29—1. 
349- Donau-Strom von Uj-Palanka bis über Türkisch-Orsova. 1:64.800. 1 1. 1813.. 
B IX b 130. 
350. Plan der Donau von Pesth bis Orsova. Gezeichnet vom Feldwebel B o g d a -
niza. 1:57.600. 7 1. 1819—1821. B IX b 133. 
351. Situationsplan des neu aufgenommenen Donau-Stroms zwischen der Kame-
nitzer Anhöhe .und der Stadt Carlovitz. Psalidi Ingenieur-Hauptmann.. 
1:13.400. 1 1. 1826. B IX b 133—2. 
352. Hydrographische Donau-Karte von Pressburg bis Orsova . . . . Copiert für 
Seine Kaiserliche Hoheit den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Reichs-
Palatin durch das Donaoi-Mappierungs-Personale in Ofen 1834. 1:36.000. 
63 1. Befejezetlen. 1834. B IX b 134. 
353. Plan der Donau-Strecke von Alt-Palanka bis Or^chova. Gez. von Demeter 
Poscarew Csaikisten Corporal. 1:115.200. 1 1. B IX b 137—1. 
(354.) \ Dunavölgy átnézeti térképe. Faragó Lipót felügyeleté alatt összeállította 
Vályi Béla. 1:125.000. 24 1. 1898. 2*. B IX b 139—1. 
(355). Plan des Schiffahrts-Canals wodurch die Donau mit der Tiheiss in dem 
Baiser-Comitat verbunden wird etc. Entworfen von den Gebrüdern Joset 
und Gabriel von Kiss. Gestochen von J. Stenger. 1:230.400. 1 1. B iX b. 
'45—1. 
Ferenc csatorna. 
(356.) Situationsplan und Niveauprofil des im Bacser-Comitat von der priv. kön., 
hung. Schiffahrts-Gesell schafft im Jahre 1793 zu graben angefangenen u. im 
Jahre 1802 vollendeten MVs Meilen langen Francisci Kanals. 1:110.800. 1 1. 
1802. B IX b 146. 
357. Plan des Bacser- oder Franzens-Canal. Oeconomisch aufgenommen von I g -
naz Gmehling, Ober Ingenieur bei der Canal-Gesellschaft. 1:14.400. 16 1. 
Olajp. 1809. B IX b 147. 
358. Plan des Francisci- oder Bacser-Canals. Copirt vom Obristen Ferdinand 
von Ernst im Jahre 1809. 1:21.600. 2 1. 1809. B IX b 148. 
(359.) Übersicht der Donau-Umgegend nächst dem Bácser Francisci-Kanal. In 
Bezug auf die nothwendig zu verbesserende Verbindung dieses wichtigen 
Schiff arts-Kanals mit dem Donaustrome, zu dem vom kön. ung. Rath und 
Bau des Ober-Bau-Director Rauchmüller von Ehrenstein gelegenheitlich 
seiner Kanal-Untersuchung im Jahre 1830 dazu bearbeiteten Antrage. In 
Stein graviert durch Melczel, und Vörös. Donau-Mappierungs-Ingenieure 
1831. 1:43.200. 1 I. 1831. B IX b 149. 
360. Ideal-Plan den Drau-Fluss bei Dernye (Drnje) bis unter Sigetec nebst allen 
dessen Krümmungen und Ausbreitungen betreffend. 1:9.600. 1 1. B IX b 141. 
(361.) General-Karte woraus ersichtlich wie die königl. privil. ungar. Schiffarts-
gesellschaft mittelst 4 Kanälen (Bega-, Franzens-, Theresien- und Carlstäd-
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' ter-Kanal) und Schifrbahrmachung der dazwischen liegenden Flüsse die 
Ausfuhr aus dem Königreiche Ungarn zum Adriatischen Meere erleuchte-, 
ren und beförderen will. Fr. Xav. Müller scul. in Wien. 1:740.000. 1 1. és 1 
füzet. 1807. B IX b 157—5. 
Maros. 
"362. Plan von dem Laufe des Maros-Flusses zwischen Arad und Szegedin, nebst 
denen an beiden Ufern sitüirten Torritorien und Praedien. 1:126.000. 1 1. 
(1750.) B IX b 174. 
•363. Plan von dem Laufe des Maros Flusses zwischen Arad und Csanad 
nebst denen an seinen rechten Ufer sitüirten Territorien und Praedien. 
1:64.000. 1 1. (1750.) B IX b 175. 
364- Plan der Maros ~ • Schlosse Deva bis zur Einmündung in die Theiss. 1 1. 
(1756.) B IX b 176. • 
••<365.) Geometrische Aufnahme von denjenigen Theil des Maros-Flusses oberhalb 
des Marktfleckes Lippa, woselbst das k. k. Mil. Oec. Mondierungs-Deposi-
torium erbauet, und dessen eigentliche Laage.zu erséhen .ist. Von Hauptm. 
Mayr. 1:4.900. 1 fényiképmásolat. 1775. B IX b 176—1. 
:366. Ideal-Plan des Maros-Flusses von der -Stadt, und Festung Carlsburg in 
Siebenbürgen bis zu ihnen Ausfluss in die-Theiss bei Szegedin und zwar 
bei mittelmässigen Wasser. 1:40.000. 4 1. (1810.) B IX b 177. 
Száva. 367-401. 
Tentes. 
•402. Plan des Laufes der Temesch und der Dunavitza (Dunavac) nebst den Tie-
fen von beyden, die mit Ende May 1783 gegründet worden sind, und zur 
Zeit der Überschwemmung. 1:28.800. .1 1. 1783. B IX b 229. 
<403. Plan des Laulfes der Temes 1 1. 1805. B IX b 229—1. 
Tisza. 
-404. Copia einer 1740 aufgenommenen Charte des Theys-Flusses von. Szegedin 
bis Slankament nebst denen über selben befindlichen Überfuhren, dann an 
beiden Ufern, gelegenen Ortschaften, Morästen und Wegen auf neue Über-
sehen, die seit der Zeit beschehenen Veränderungen angemerkt und gezeichnet 
durch Franz Mihanovich Pontonier-Unterlieutenant im Jahr 1786. 1:27.000. 
3 1. 1786. B IX b 232. 
-405. Karte von denen sambtlichen Köresch Flüssen, wie sie mit der Berettyó 
vereinigt in die Theiss gehen. 1:742.000. 1 1. 1750.'B IX b 159. 
•406. Plan von der Theiss, welche bei Slankement sich in die Donau stürzet und 
bis auf Tappe oder Segedin angezeiget ist. Atlas du Cou-rs du Danube fait 
én 1751 par F. N. de Sparr. 1751. B IX b 113. . 
<407.) Átnézeti térképe a' Tisza Völgyének eredetétől a Dunáig. Készítette Weiss 
István es. k. s. mérnök. 1:115.200. 15 1. és 1 mutató. 1857. 2*. B IX b 233. 
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(408.) Übersicht-Karte des Theiss-Flusses vom Ursprung bis zur Mündung in 
die Donau mit der Darstellung des Standes der Regulierungsarbeiten an 
diesem Flusse zu Ende des- Jahres 1860. Gez. u. lith. von Stephan Weiss-
Bauadjunct im k. k. Staats-Ministerium 1861. 1:360.000. 4 1. es 1 füzet. 
1861. B IX b 234. 
409. A la vue Aufnahme des Walachischen Syll-Thales. A la vue •aufg. nivellirt: 
durch Karl v. Neudegg, Ing. Haupt. 1:14.400. 1 1. B IX b 243. 
III. Különleges térképek. 
1. Magyarország. 
[ a) Vasúti térképek. | Ezt a részt 1. az 
( b) Úttérképek. } Alföldkutató Biz. 
, c) Posta- és telegráftérképek. | kiadványában. 
d) Határtérképek. • 
429. Mappa geographica in qua universus tractus . limit um immediatorum cae-
sareo-Ottomanicarum prout nimirum in alma paoe Carlovitzensi sunt con-
venti . . . etc. Testőr: A. F. Marsigli J. Chr. Müller Ing. fecit. 1:450.000. 
3 1. 1701. B IX c 632. . 
430. Mappa Lineae Limitaneae Utriusq Innperiy Caesarei et Ottomanici juxta 
Instrumentum Pacis Statuiim in Conventu Carlovitzensi, Valachis et Ve-
netis. 1:1,100.000. 1 1. B IX c 633. 
431. Mappa Geographico-Limitanea in qua .Imperiorum Caesarei et Ottomanici 
Confinia in almae pacis Carlovitzensis (1699) Congressu decreta. 1:37.500. 
42 I. .1699. B IX c 634. 
432. Plan von der Laradt-Granitz zwischen dem Bau na t und der Walachei". 
1:64.000. 1 I. (1739.) B IX c 634—1. 
.433. Mappa vorstellendt die Granitz welcher gestallten nach inhalt des letzt zu 
Belgrad 1739 geschlossenen Frieden in Antrag ist . . . von Porec an bis 
zu den Einfluss der Cserna . . . etc. 1:64.800. 1 1. 1739. B IX c 635. 
434. Grenzkarte zwischen Schlesien und Ungarn, u. z...die Strecke zwischen 
Sulow u. Solowy wierch umfassend. Del. J. Fix. 1:30.000. 4 1. B IX c 252. 
435. Mappe von dem Teschnisch u. Frideckischen Gebirge in Schlesien, worauf" 
die strittig u. unstrittige Gränzen mit Ungarn gehet. 1:104.000. 1739. 1 1,., 
B IX c 253. " . • 
436. Plan von der Gränze zwischen Schupanek (Zsupanek) und Orsova. 1:17.000. 
1 1. Török nyelvű. 1741. B itf c 636. 
437. Mappa unius'partis Fiscalis Dominij Halmagiensis et Conritatus Zaran-
diensis, nec non Episcopalus Dominij Belenyesiensis, in qua Differentia 
funidi, inter liaec duo Dominia orta clare denotatur. 1:28.800: 1 1. (1750.) 
B IX c 637. 
i 
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438. Mappa unius partis Fiscalis Dominij Zaláthnensis, nec non Episcopatus 
Dominij Belenyesiensis, in qua Difierentia fundi, inter haec duo Dominia 
orta clare denotatur. 1:28.800. 1 1. 1750. B IX c 638. 
•439. Erster geometrischer Plan der zweyin Praeáien Horgosch u. St. Peter, in 
welchem auf allerhöchsten Befehl nicht allein die obgemelde Praedien deut-
lich u. mit roth u. gelbes Färb entworfen, sondern auch was zum Theil die 
Segediner Militz genossen u. das ganze Martonoscher Territorium nebst 
angränzenden Gegenden in Gegenwart des hier garnisonierenden (Titl.) 
Herrn Obristen von Arnth des löbl. Andrasy Regiments, als hier zu geerl-
mächtigen Kay. königl. Komissarii u. in beiseyn einiger Herrn Officier u. 
Gemeinen Theiser-Granizer geometrisch aufgenommen. Segedin den 27-ten 
•Märtz 1750. E. Durchlasser Kayl. Haubt. und Ing. 1:72.000. 1 1. 1750. 
B IX c 639. 
•440- Geometrischer Plan deren beiden Prädien von St. Peter u. Horgosch . . . 
nebst dem Territorio Martonossiensi . . . etc. Von Durchlasser. 1:36.000. 
1 1. 1750. B IX c 640. 
-441. Aufnahmskarte der wirklichen Grenzen zwischen dem Königreich Ungarn 
u. dem Erzherzogthum Österreich unter der Enns, . . . von C. ,1. von Wal-
ter verfasst wurden. 1:13.700. 73 1., 1 mutató. 1754—1755. B IX c 641. 
•442. Mappa derjenigen Gränzen Linie, welche zwischen dem Königreich Hungarn 
u. dem Erzherzogthum Österreich unter der Enns bestehet . . . etc. Von 
Walter. 1:27.400. 20 1. 1 mutatóval. 1754—1755. B IX c 642. 
-443. . . . Mappa geometrica occasione commissionis inter Regnum Hungáriáé 
et Marchionatum Moraviae delegata . . . etc. Fr. Schullner del. 1:13.300. 
8 1. mutatóval. Olajmásolat. 1754. B IX c 643. 
-444. Mappa geometrica. Continens Limites Publicos, quam Privatos intra Reg-
num Hungáriáé et Marchionatum Moraviae . . . etc. Von Fr. Schullner. 
1:10.800. 6 1. 1755. B IX c 644. 
-445. Grenzkarte zwischen Steiermark und Ungarn und zwar von Alsó Bisz-
tricze an der Mur bis Schrottendonf. 1:28.800. (1755.) 1 1. B IX c 363. 
446. Charte der Gräntz-Controversen zwischen Hungarn und Schlesien. Desiné 
par le Liente Penco. Anno 1763. 1:28.800. 1 1. B IX c 645. 
-447. Carte verificierte von Innen benandten sechs Ortschaften (Titel, Lok, Gar-
dinovcze, MosOrin, Vilova, Zsablija) in Pacser Comitat des König Reich 
Hungarn, welche nächst den Fluss Theiss nunmehr eine Tschaikisten Mili-
tair Granitz machen. Anno 1763. Swoboda u. J. Cameller. 1:28.800. 1 1. és 
2 ív leírás. 1763. B IX c 646. 
448. Plan vorstellend die Situation aller Grundstücken welche die Maroscher 
Granitzer bis zu der unlängst vorgenommener Incorporation in Besitz ge-
habt etc. Del. M. Strauhs. 1:64.800. 2 1. 1763. B IX c 647. 
-449. Mappa von der Granitz eines k. k. regulirten Illyrischen Truppen in dem 
Temesvarer Panath. 1:36 000. 16 1. 1765. B IX c 648. 
-450. Mappa über die Anno 1765 aufgenommene k. k. Regulirf Illyr.-Bann. Granitz-
Militair, als auch Cammeral-Ortschaften u. Praedien . . . etc. deutlich zu 
ersehen. 1:36.000. 17 1. 1 mutatóval. 1765. B IX c 649. 
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451. Charten von einem Theil cter Bannatischen Granitz und zwar von Surduck • 
. . . bis zu der Insul O r s o v a . . . bis Marga etc. Von Krey, Breuning, Paulelly. 
1:36.000. 18 I. 1765—1766. B IX c 650. 
452. Charte der Bannatischen Grenze von Szakula über Pancsova längs der 
Donau bis Orsova u. von hier nach Karánsebes. 1:36.000. 26 1. 1 mutató. 
1766—1767. B IX c 651. 
453. Charten der Bannatischen Granitz von Surduck längst der Donau bis Or-
sova . . . etc. Von Krey, Breuning, Paulelli. 1:36.000. 20 1. és 1 mutató. . 
1766—1767. B IX c 652. 
454. Charte der Banatischen Grentz von Surduk an, längst der Donau bis Or-
sova . . . etc. 1:28.800. 20 1. mutatóval. Másolat. 1766—.1767'. B IX c 653. 
455. Mappa über die Millitair-Ansiedelung in dem Banmater Panczowaer Dis-
trict. Von A. Krey. 1:28.800. 8 1. mutatóval. 1766. B IX c 654. 
456. Plan des Ing. Unterleut. Raulleli über die nach Anleithung der Mil. Ansied-
lungskomission beschehene Felder-Ausfh^ilung in denen Banat Temes-
warischen Ortschaften Seffkerin, Jabucka (Tor. Almás) Teutsch u. Raizisch 
Banczova (Pancsova). 1:28.800. 1 1. (1767.) B IX c 654—1. 
457. Mappa von dem löbl. k. k. reguliert Illyrischen Granitz-Militair-Trupens-
Terrain in dem Temesvarer Bannat '. . . etc. Von F. X. Blumen. 1:36.000. 
15 1. 1 m. 1768. B IX c 655. 
458. Plan über den streitigen Terrain, welchen sich das Praedium Debelliatscha 
zu eignen will, so aber seit langen Jahren von denen Oppowarer Unter-
thanen ruig genossen wird. Von Mazurides Ing. Obit. u. C. Steinlein Prov. 
Ing. 1:14.400. 1 1. 1768. B IX c 656. 
459. Gränz-Carte des strittigen Antheils zwischen Pohlen u. Ungarn längs der 
Grenze der Comitate Arva, Liptau, Zips u. Saros. 1:420.000. 1 1. 1769. 
B IX c 657. 
469. Gränz-Carte des strittigen Antheils zwischen Pohlen u. Ungarn, die Strecke 
an denen Gränzen des Arvenser, Liptauer,' Zipser u. Saroscher-Comitats 
betreffend. Der westliche Theil. Levée a la hatte par l'Etat generál. 1:49.000. 
1 1. 1769. B IX c 658. 
461. Plan von dem Praedio Usdin (Ozora) wie solches Anno 1769 aufgenoh-
men worden. Copirt A. Bellavich. 1:24.000. 1 1. 1769. B IX c 658—1. 
462. Plan zwischen der Herrschaft Strechen, Hungarisch u. dem Herzogt. Tesch- , 
nischen Camerali, Schlesischer Seits . . . etc. 1:19.000. 1772—1773. 1 1-
B IX c 257. 
463. Situations-Plan von denen zweyen unteren Iiiirischen regulirten Graentz-
Compagniei: in dem Tem. Bannath. Gez. J. G. Dolorgasy. 1:36.000. 1 1.' 
1773. B IX c 659. 
464. Plan des Illyrischen Gränitz Regiments unterer Antheil, samt denen an-
gräntzenden Cameral Ortschaften. Aufg. unter der Leitung des Obstlts. 
Baron v. Elmpt. 1:24.000.' 8 1. 1 mutató. (1773.) B IX c 660. 
465. Vorgeschlagene Gränz-Linie zwischen Vlaigovitz (Vlajkovec), Ulma u. Kl. 
Kakova (Károlyfalva) am Alibunaer Morast. 1:14.400. 1 1. (1774.) B IX c 661. 
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466. Plan des Dorfes Homosdia (Facsettől kel.). 1:7.200. 1 1. 1777. B IX c 
. 661—1. -
467. Plan der Ungarischen, Mährischen u. Schlesischen Granitz. Nach genauer 
abmessung entworfen von S. Mikoviny. 1:160.000. 1 1. (1779.) B IX c 662. 
468. Gemeindegrenzkarten der in der Zsupaneker Grenze, in der oberen Glisur. 
in der Almás u. in der Graina liegenden Ortschaften. Versoh. Masstäbe. 
19 1. 6 old. leírással. 1783. B IX c 663. • 
. 469. Plan in welchen entworffen, die äussersten Gräntzen der in dem Karán-
sebeser District liegenden, vermög. allerhöchster Entschlüssung vom dem 
Provinciali an das wallachisch-illirische Rgmt. abzutreten bestimmten 14 
Ortschaften. 1:52.000. 1 1. 1783. B IX c 664. 
470. Plan der particular Gränz zwischen den Gamerale u. von den Wall.-Illyr.-
Banatischen Rgmt, von Lagerdorf bis nach der Schmeitz Radirmiza .(Nádas-
tól d. k.) Wegler Obstlt. 1:28.800. 1 1. (1785) B IX c 665. 
471. Plan des im löblichen Wallach. Illyr. Gr. Rgmt Globoreur halben Division 
riegenden Ortes Toplez só in 8 Wald u. 5 sonstige Riede eingetheilt. Cop. 
u. gez. durch Th. Simeonovics. 1:28.800. 1 1. B IX c 666. 
472. Karte von der Gegend von Alt- u. Neu-Orschdva nebst der Grenze von 
Gross-Wallachey von der Donau bis an die Czerna . . . . etc. Von . Major 
Peter Duka. 1:14.400. 8 1. 1 mutató. 1791. B IX c 667. 
473. Plan von der Gegend der Festung u. des Orts Alt-Orsova, auf welchen die 
Gränz-Linie zwischen den K. K- und Ottomanisohen reiche . . . . und die 
Gränzscheidung darnach 4. Okt. 1791 bestimmt u. vollbracht worden ist. 
1:12.000. 1 1. 1791. B IX c 667—1. 
474. Haupt-Grenzkarte der Grenze zwischen dem Banat und der Walachey . . -
Gez. von P. Duka. 1:28.800. 5 1. Befejezetlen. (1792.) B IX c 668. 
475. Mappa exihibens metales inter Regiium Hungáriáé et Ducatum Silesiae 
differentias sub limitanea articulari commissione mixta ar.no 1793 confecta. 
Durch A. Petrasch, W. Trtschena u. ing. Ruft. 1:19.400. 1 1. 1793. B IX c 699. 
476. Mappa situm Possess. ac. Praediorum Cameraticorum in Inclyti Comitatus 
Bacsensis Provisorafu Zomboriensi habitorum, cum adnexis nonnullis his 
advicinantibus, ad districtumque Szantoviensem spectantibus Territoriis, 
accurate exprimens. Concinnata per S. Coroni. 1:55.000. 1 1. B IX c 670. 
477. Plan von einem Theile des Wallachisch-Illyrischen Grenz-Regimentes, auf 
welchem hauptsächlich mehrere Dorfgrenzen bestimmt worden sind-
1:28.800. 1 1. (1810). B IX c 671. 
478. Grenzzug wie selber zwischen Inner-Österreich u. Croatien vor dem Jahre 
1809 bestand und nach Rückgabe des Carlstädter u. einen Teil des 
Fiumaner Kreises an Hungarn am 1. Nov. 1822 zwischen den damaligen 
Königreichen Illyrien u. Hungarn wieder hergestellt wurde. 1:28.800. 1822. 
23 1. B IX c. 
479. Gränz-Karte des Trentschiner Comitats mit den angrenzenden Provinzen.. 
• Aufg.. unter der Direktion Obstlt. Baron Schön des Gstabes. 1:28.800. 8 L 
1 mutató. 1823. B IX c 672. 
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480. Gränz-Karte des Arvenser Comifates mit dem 'angränzenden Theile von 
Qalizien. 1:28.800. 19 I. 1 mutató. B IX c 673. 
481. Grenzkarte zwischen Steiermark und Ungarn und zwar von St. Ann-, bis 
zur fcmmundung der Sofia in die Save unterhalb Jessenic. 1:28.800 (1831 ) 
D IX c. 
482. Karte des Gränzzuges zwischen dem Banat und der Türker ' Gez v C 
tischer. 1:28.800. 23 1. 1 mutató. Befejezetlen. (18-18.) B X c 674. ' ' 
•483.' Übersichts-Karte, d i e . . . - G r e n z l i n i e n des Neusohler städtischen Gebie'tes 
darstellend. Gez. von J. N. Liptdk. 1859. Lith. Engel et Mandello Pest 1863 
1:43.200. 1 1. B IX c 675. ' . " 
484. Grenzregoilierung Ungarn-Rumänien. Directiven zur Aufstellung der Grenz-
kommissionen des k. u. k. Armeeoberkommandos. Von 15 Mai 1918 10 I 
1:200.000. 2 oldal leírás. B IX c 675 -3 . 
e) Katonai térképek. 
(485.) Théâtre de la Guerre dans le Bannat de Temeswar. Etiene Briffant libraire 
de l'Université 173S. (Enthält die beantragte Einteilung der Banater Grenze 
in Çompagnien zu Fus u. zu Pferd im Jahr 1741.) 1:500.000 1 1 1 old 
leírás. (1741) B IX c 677. • . . . . 
486. Plan des Graniz-Cordons von Pancsova. Per Major de Fleischmann 
1:160.000. 1 1. (1750—1770.) B IX c 678. -
487.. Plan von dem gezogenen C o r d o n . . . in dem Trentschiner Comitat von 
Csatza (Csacaa) rechts bis Polnsch-Trojatsika (Petraszina) u. links bis 
Manrisch-Troj a tska (Visoka). Von J. Hochberg. 1:38^00 1 1 1766 
B IX c 679. ' 
488. Plan in welchem die an denen Mährischen Gräntzen im Trencsiner Comitate 
von Seiten des Königreiches Ungarn aufgestellten Postierungen zu ersehen 
sind. Von Schöner fecit. .1:144.000. 1 1. (1766) B IX c'680. 
489. Cordonkarte zwischen Ungarn und Polen; in welcher eine zweckmässige 
Truppenauifstellung gegen eine eintretende Contagion zu ersehen sind. 
Különböző méretek. 19 1. 1. mutató. '(1770.) B IX c 681. 
490. Plan das gegen das Türkische Gebiet ausgestellten Baiinatischen Cordons. 
Aus der kleinen Bannatischen Charte herausgenommen von A v Bella-
vich. 1:6S.OOO. 12 1. 1 mutató. 1775. B IX c 683. ' 
491. Plan in welchen, die in der Illyrischeu Militaire-Gränze des mittleren 
Donau-Cordons von Male Jelleschova (Jelesova) aus angefangen, über 
Persaska, Moldova, Dibics, Ujpalanka. . . längst des Donau Stromes,' bis 
zu den 1-en Wachthaus Persa-Verba benennt . . . . , erbaute Wacht-Häuser 
angezeiget werden. 1:52.000. 1 1. 1 old. leirás. 1775. B IX c 682. 
492. Plan das Panchovaer Cordons längs der Donau von Oppova bis Kubin. 
Von Fr. Niz und Ing. Marquete. 1:72.000. 1 1. (1780) B IX c 684. 
493. Dislocätions-Carte von Ungarn de Anno 1781. 1:1,500.000 1 1 1 ív leírás 
1781. B IX c 685. 
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494. General-Charte des Königreichs Hungarn mit Einbegrifi des Te-
meswarer Banat, das Königreich Sclavonien u. Croatien in 54 
Comitate eingetheilt. In dieser Charte ist die Dislocation der dermahlen in 
Hungarn verlegten Truppen z u . ersehen. 1:1.400.000. 1 1. (1783, 1784) 
B IX c 686! 
495. Marsch-Plan von Oppova über Alibuna.r, Weisskirchen nach Klein-Tikvan. 
1:57.000. 2 1. (1790) B' IX c 687. 
496. Dislocations Karte der im Königreich Hungarn bequartierten k. königlichen 
Truppen. 1: 864.000. 1 1. (1801) B IX c 688. 
497. Militair-Dislo'kations- und Marsch-Karte von Ungarn. 1:864.000. 4 1. 4 old. 
leirás. (1809) B IX c 689. 
(498) Strassen-Karte des König l i ches Ungarn. 1832. Lith. A. Flodor. 1:432.000. 
9 1. Als Marschrouten-Karte adjustirt. 1832. 2* B ' I X c 690. 
i' 0 Egyházmegyei térképek. ) ^ ^ é s z M . ^ 
(íaa. j -oiö. j g) Etnográfiái térképek. \ kiadványában. 
h) Különböző térképek. . 
519. Entwurf des Bergwerkes Oroviza in Temesivárer Banat nach seinen Standt 
' Ao. 1720. 1:150.000. 1 1. 1720. B IX c 713. 
520. Plan von denen am Czerna-Fluss im Temesvarer Banal befindlichen W a r -
men Bääder. 1:612. I i. (1736.) B IX c 714. 
521. Mappa von den grossen Morast wie selber situirt von Tottis bis Almas. 
1:18.000. 1 1. 1746. B IX c 715. 
522. Reise-Karte nach dem Carpathisdien Gebürg. 1:370.000. 1 1. 1762. B IX c 
716. " 
523. Karte von Ungarn mit Angabe der im Jahre 1765 auferlegten Contributio-
nen. 1:2,000.000. 1 1. 1765. B IX c 717. 
524. Grund-Riss und Profil über die bei dem Dorfe Doblicza gelegenen Stollen, 
als St. Rochi, Josephi, dessen beide Zubau. 1 1. 1767. B IX c 718. 
(525.) Plan der grossen Roemerschantz, welche 78.000 Schuh lang, 18 breit und 
12 hoch ist. Aufgenommen Anno Í774. v. Baron von Hohenhausen. 1:252.000. 
1 1. 1774. B IX c 719. 
526. Project über die Triangulierung und Aufnahme von Ungarn aus dem Jahre 
1782. Plan No. 1. Die Triangulierung nächst Ofen. 1:115.200. — Plan No 2. 
Die Reduction von ganz Ungarn und 'zeiget an wie daselbe könnte trian-
guliert und aufgenommen werden. 2 1. (1782.) B IX c 720. 
(527) Wasser- und Producten-Karte des Königreichs Ungarn. Verfasst von Joh. 
•M. Korabinsky. Junker sculp. Viennae. 1:1,000.000. 1 1. Wien 1791. B IX c 
721. 
528. Plan deren neu zu erbauen angetragenen drey Ortschaften, nabst denen 
daran ansstoffenden Dörffern und Praedien, in dem Bezirke des Teutsch-
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Banatischen Grenz-Regiments. Entworfen u. gezeichnet durch P. v. Eötvess 
Hauptmann. Pancsova den 16 May 1791. 1:57.600. 1 1. 1791. B IX c 722. 
529. A la vue auifgenohmener Plan des Morastes Bella Bara genannt im Be-
zirke des k. k. Deutsch-banater Regiments, bei dem Orte Perlas. 1:14.400. 
1 1. (1809.) B IX c 723. v 
530- Graphische Triangulirung von Ungarn in den Jahren 1819—1831. 1:864.000. 
27 I. és 9 füzet. 1819—1831. B IX c 724. 
531. Übersichts-Karte der Sandbindung im illirischbanater Grenz-Regiments-
Bezirke. Vom Jahre 1842—1862. Verjüngt und gezeichnet durch J. Poppo-
vich Forsthüter. 1:43.200. 1 1. 1862. B IX c 725. 
<532.) Übersichts-Karte sämmtlicher Wälder des Ungarischen Staates. Vom kön. 
ung. Ackerbauministeriums. 1:360.000. 12 1. 1 mutatóval. 1885.** B IX c 726. 
2. Erdély. 
S33 — (591.) Ezt a részt 1. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
IV. Várostervek, látképek és építmények. 
592.- 960. Ezt a részt 1. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
V. Hadtörténeti térképek. 
A 16. század háborús. 
Törökháborúk Magyarországon II. Szolimán alatt. 
<961.) Szigetvár. Szigeth 1566. Belagerung. — Joh. David 1:5.700. 1 1. Faks. 1 Kopie. 
H III a 1. 
962. Conterfactur wie die Föstung Temesvár von Fürsten Sigismund von Sieben-
bürgen belagert gerest: Anno 1596. Mense Juny. — Getreu nach dem Ori-
ginal gezeichnet im Jahre 1752 durch Mauritz Strausz Privats Ingenieur. 
Das Original copiert durch Vinzena Lauf Feldw. im 1. Genie-Regiment. 
Temesvár am 7. April 1853. 1 1. 1596. H III a 61. 
A 17. század háborúi. 
Bethlen Gábor és Rákóczi György küzdelmei a császárral és a törökkel 
1619—1645. 
963. Sellye (Scheliau). Waag- Übergang des Bethlen Gábor bei Scheliau. 1 1. 
1623. H III b 76. ** 
Törökháborúk Erdélyben és Magyarországon 1657—64. 
964. Defensión des Waag Flusses unter Montecuccoli, 1663. 1 1. H III c 9. 
14* 
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Tábortervek. 
965. Komárom. Feldlager derer Kayserlichen unterhalb Gross Komorn, Ihro 
Ecc. Herr G. F. Z. de Susa (Souches). Gez. J. M. Augspuger. Ingenieur. 
1:86.400. 1 1. 1661. H III c 13. 
966. Szendrö. Llager der ungarischen Truppen bei Szendre. 1 1. 1664. H III c 14. 
967. Tokaj. Der Römischen Kayserl. Mayestet Feldlager in Ober Hungarn bey . 
Tokay unter dem Commendement der General F. Z. M. Baron de Souches 
Jacob von Holst. Gen. Qu. fec. 1:35.300. 1 I. 1660. H III c 15. 
Ütközet- és csatatervek. 
(968.) Léva. (Levenz). Schlacht bei Lowentz, so den 19. July 1664 zwischen Ihro 
Kayserl. Kriegs Corps Graf de Souches und dem Erbfeindt Vorgängen 
welches Treffen durch Schickung Gottes auf der Christen seithen glicklioh ist 
abgelaufen. Melchior Kussel fec. L. Graruberger delineav. 1664. 1 1.' H III c 19. 
(969.) Szentgothard. Die glückliche Hauptaction, welche duich die siegreichen W a f -
fen dero Rom. Kay. May. wieder den Erbfeind mit dessen grosser Nider-
lage . . . ist erhalten worden oberhalb St. Gothard an der Raab den 1. 
Augusti Anno 1664. Dedicat. et consecrat S. C. M. Henricus Ottendorf. 1 1. 
1664. H III c 20. 
970. Prelium ad Sti. Gotardi A. 1664. 1 Augusti pugnatum. 1 1. leírással. 
1664. H III c 21. 
971. (Schlacht bei St. Gottard). 1 1 1664. H III c 22. 
(972.) Schilacht bey St. Gotthard am 1 August'1664. 1:42.900. 1 1,-Aus der Österr.-
Mil. Zeitschrift von.Schels. H III c 23. -
973. Schlacht 'bey St. Gotthard. 1:42.900. 1 1. 1664. H ILI c 24. 
(974.) Schlacht bei St. Gotthardt am 1. August 1664. 1 1. 1664. Abschriften d. F. M . 
Fürst Montecuccoli. 2.* H III c 25. • 
Ostromtérképek. 
975. Babócsa. Ubergab der Türkischen Vöstung Babotscha in Nieder-Un'garn an 
die Christi. Armeen unter dem H. Grafen Niclas von Zerini un H. Grafen 
von Hohenlohe, geschehen den 15/25. Januari Anno 1664. 1 fametszet. 
1664. H III c 28. 
976. Nagykanizsa. Eilfärtig aber doch aigentlicher Geometrischer Grundriss der 
weitberühmten Vestung Ganischia und wie selbige von der Kay-Heil-
Reichs- und Hungar. Armee den 27. April des 1664 Jahres berent und her-
nacher völlig belagert worden. Michael Cosscinner fecit 1664. 1:6.400. 1 1. 
H III c 29. 
977. Belagerung der Türkischen Gräniz- und Haubtvöstung Canischa, in Nieder-
Hungarn durch die coniungirten Christ-Armeen unter den H. Grafen Niclas 
v. Serin, v. H. Grafen v . Hohenlohe und Petri Stozzi, angefangen den 20., 
30. Április und wider aufgehoben den 23. Mai und den 2. Juni 1664. 1 fa-
metszet. 1664. H III c 30.' 
! A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképei. 2 4 9 
(978.) Belagerung des Fort Zriny bei Kanizsa 1664. 1 1. Ausgew. Schriften. F. M. 
Fürst Monteeuccoli. H III c 33. 
Állások. 
979. Serimvar (bei Légrád). Facsimile des der Relation des F. M. Qf. Monte-
euccoli an Kaiser Leopold I. beigelegten Original-Planes der Stellung bei 
Serinvar m Juni 1664. 1 1. 3*. 11 III c 34. 
A felszabadító hadjárat. 1683—1699. 
(980.) Karten und Pläne zum Werke: Das Kriegsjahr 16S3. Herausg. vom der 
Abteilung, für Kriegsgeschichte des K. K. Archivs. _ 6 I. VI.: Plan zur" 
Belagerung von Oran, Karte zum Gefecht bei Párkány." 1:100.000. H III c 98. 
Hadműveleti térképek. 
981. Übersichtskarte zum Feldzug 1684. 1:2.SÖ0. II III c 162—1. 
(982.) Übersichtskarte des Kriegsschauplatzes in Ungarn 1685. 1:2,880.000. 1 lith. 
I. 3 melléktérképpel. (Umgebung von Gran. 1:86.400. — Plan der Festung 
Neuhausel in Ober-Ungarn. — Plan der Festung Oesseck.) H III c 98—1. 
(983.) Übersichtskarte des Kriegsschauplatzes in Ungarn 1686. 1:2,S80.000. 1 lith. 
2 melléktérképpel. Umgebung von Komorn und Ofen. 1:86.400.' — Um-
gebung von Budapest. Snezialkarte von J. 1884. 1:75.000 Mitt d. K A. -
1886. H III c 98—2. 
<984 ) L'accampamento delle genti del Seren. Élettere. (Lagers der Truppen des 
bayerischen Kurfürsten von 4. bis 17. Juni 1686 bei Komorn, Mccs, Párkány, 
Szob, Nagymaros, Waizen und Alt-Ofen.) Il pianto del Buda assediata, il. 
castelle di Buda. (Belagerung von Ofen) Ordini di battagUa degli Eserciti 
uniti (Schlachtordnung). L'accampamento ' degli Eserciti. (Lagers der ver-
bündeten Streitkräfte vom 6. bis 20. Sept. 1686 bei Sz. Paul, Adony, Vet-
sche, Dunaföldvár; Bolczke und Madocsa, Dunaszentgyörgy und Tolna.) 
Vom bayerischen Gen. Quartm. Lieut. L. N. von .Hallort, gestochen von 
Mich. Welling. 18 1. 1686. H III c 98—3. 
(985.) Lagers der Truppen des Kurfürsten Max Emanùel von Bayern, vom 22. 
Juni bis 4. Sept. 1687 bei Szolnok, Kacske, Setschoff, Siklós, Valpovo, Esseg, 
Mohács, Kistótfalu, Harsány, Erdut, Zornbor, ferner Schlach bei Harsány 
12.'August 1687 und Belagerung von Belgrad 1688. Vom bayr. G. Qm. Lt. v. 
Hallart, gestochen von Wening. 19 1. 1687., 1688. H III c 98—4. 
986. General-Charte der Kriegs Operationen der Kayserl. Armée im Jahr 1688. 
•unter Anführung des F. M. Grafen von Caprara und nachhero des Chur-
fürsten Max. Emánuel von Bayern. 1 1. 1688. H III c 99. 
(987.) Mappa della Transilvania e Provintie contigue nella quäle e si uedano Ii 
confini dell Ongaria e Ii Campamti fatti dal Armate Cesaree . . . (I. József-
nek ajánlva.) Stephano Welzer de Corona feeif. Joh. Conrad Predtschnei-
der de Norinberga sculp. 1:500.000 . 4 I. 1689—1699. H III c 99—1. 
988 Mappa de la Transilvania, Valachia, Servia e Bulgaria con Ii suoi confini 
E campamenti fatti dall' Essercito di sua Majesta Cesárea solto la Condotta 
del Ser. Principi Luigi a Baden l'anno 1690. 1 1. 1690. H III c 100. 
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(989.) Der Kriegsschauplatz an der unteren Donau im Jahre 1695. 1:864.000. 1 1. 
Mitt. d. K. A. 1886. H III c 100—1. 
(990.) Modernum Panonici Martis Theatrum sive delineatio geographica totius Re-
gionis quam Danubius et Tybiscus ad Marosium usque complectitur. 
Proprys Sumptibus aeri sculpserunt, excuderunt Jacobus Hoffmann et J. 
Hermund ambo Universit. Viennen. Calcographi. (1:308.000). 1 1. 1697. Neben-
karten: Peter Varadinum. — Belgradum. — Segedinum. — Temesvariamim. 
— Schlacht bei Zenta. — Die kaiserliche und die türkische Schlachtordnung. 
H III c 101. 
991.-Operationskarte im südöstlichen Theile von Ungarn J. H. S. fecit Anno 
1697. 1 1. (1:450.000.)-H III c 101—1. 
992. Operationskarte von Karlstadt bis Bihacs. 1 1. 1697. H III c 102. 
993. Ausführliche Wohlobservierte Geographische Vorstöllung worinnen entwor-
fen aliehn Seits der Theyss liegente Vöstungen, offne Beschlossene gross 
und kleine Stödte. Auf des Kays. Hoffkriegsrath gnadig ertheilten Befehl 
zusambengetragen und verferthigt anno 1699 durch mich Kays. Hauptman u. 
Ing. Stephan Wallner. 1:256.600. 6 1. 1699. H III c 103. 
Menet- és elszállásolási térképek. 
994. Carte eines Theiles von Ungarn uiid Siebenbürgen/worauf die Märsche und 
Campemens dér kays. kgl. Armee zwischen der Theis und Maros, auch 
Themis und Begh Fluss angemerkt sind. 1:397.500. 1 1. 1696. 2. Nebenkarten. 
Ansicht von Temesvár. — Belagerung von Temesvár. H III c 106. 
995. Marsch und Campementen der Kayserl. Haubt. Armée in Hungarn unter 
Commando Prinze Eugenio von Savoye am 12. VII. — 6. XI. 1697. De 
Sparr fecit. Mit mehreren Lagerplänen u. Plan der Schlacht bei Zenta.. 
2 k. 1697. H III c 107. 
$96.) Skizze zum bosnischen Zuge des Prinzen Eugen i. J. 1697. 1:1,000.000. 1 I. 
Mitt. d. K. A. H III c 107—1. 
997. Märsche und Campements der Kayserl. Haubt Armée in Hungarn unter 
Prinz Eugen v. Savoy en am. 3. VIII.—27. X. 1698. Több tábortervvel. 1 kötet. 
H III c 108. 
' 998. Geographische Vorstellung dero Rom. Kays. Mays. Haubt. Armee in Hun-
garn unter Commando S. H. Fürstlich Durchlaucht Pr. Eugenio von Sa-
voye in verwichenen Feld'/ug gehaltenen Marhes und Campements. Ao. 
1698. 1 1. H III c 109. 
Tábortervek. 
999. Adony. Altofen (Óbuda), Bayr. G. Qm. Lt. v. Hallart, gestochen Wenings 
H III c 112—1., 112—3., 112—4. 
1000. Arad. Situation der Insulen Arat sambt den Camp. . Kaisl. Regimentern 
1689. 1:12.900. 1 1. mit 1 Nebenkarte. (Prospect von Arat.) 1689. H III c 113. 
1001. Plan von der neuen Schanz Arat (mit den kaiserlichen Lager v. 27. X.— 
27. XI. 1689.) 1:7.900. 1 1. 1689. H III c 114. 
1002. Baja. Lager bei den 7. Juillet 1697. 1 1. 1697. H III c 115. 
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1003. Bega. (Plan der Bega von Utvin bis nach Grosz Becskerek mit den Äff air en 
und Lagern vom August 1696.) ' 1:75.000. 1 1. 1696. H III c 116. 
1004. Ilok. Camp d'illoc den 9. u. 10. bis 18. VIII. 1 1. 1698. H III c 117. 
Ütközet- és csatatervek. 
(1005.) Harsány (Mohács), Geschieht so sich den 12. Augusti Ao. 1687 zwischen der 
Kayserl. und türkischen Armee zugetragen . . . Ded. Dominicus Fontaira; 
Civis Lucensis Architect Miliaris I. M. Lerch et M. Greischerff. 1 1.- 1687. 
H III c 121. 
1006. Lugos. Abris des den 12. September ano 1695 unweit Lugos vorpey gegan-
genen Treffens mit den hochlöplichen G. F. M. Graf von Weteranischen 
Corpo -und der tyrklichen Kaub Arme. 1 1. 1695. H III c 122. 
1007. Slankamen. (Schlacht am 19. August 1691.) 1 1. 1691. H III c 123. 
1008. Bataille de Salankement. 1 1. 1691. H III c 124. 
1009. Plan de la Bataille de Salankament. 1 1. 1691. H III c 125. • 
1010. Schlacht bei Szlankamen am 19. August 1691. Kop. v. Hptm. Chalaupka. 1 1. 
Aus: Mitt. d. K. A. H III c 125—1. 
1011. Titel. L'affaire de Titul-en Hongrie l'an 1696 entre un Corps détaché de la 
grande Armée top. sous le Comte de Starenberg et tout l'armée de Turcs, 
par Meyer Capitaine. 1 1. 1696. H III c 126. 
1012- Piamta topographica che rapprésenta ie dispositione fatte dall'Armatta na-
vale imperiale sul Damnbio e Tibisco contro -l'Attacco del Nemico la carn-
pagna 1696 quando si abandomarôno le quatro Nävi imperiali. 1 1. 1696. 
H III c 127. 
1013. Attaque deren Kriegs Schiffen an der Tiheys (Titel). 1 1. 1696. H III c 12S. 
1014. Plan von der bey Titeil zwischen Theiss und Donau vorgefallenen Affaire 
zwischen der k. k. und Ottomaanscheri Anmee Anno 1697. 1 1. 1697. H III c 
129. 
1015. Zenta: Schlacht so sich den 11. September 1697 zwischen der Kaiserlich undt 
Türkischen Armee zugetragen. 1:4.500. 1 1. 1697. H III c 131. 
1016. Plan der Bataille bey Zentha. 1 1. 1697. H III c 132. 
1017. Bataille bei Zenta den 11. Septemter 1697. (Sparr). H III c 107. Lásd 1000. 
\ 
(1018.) (Schlacht bei Zenta). 11. 1697. H III c 133. 
1019. Attaque et Prise du Retranchement Turque fait par les Trouppes Imp. sous 
la conduite et cotnmendement de son altesse Ser. Monseigneur le Prince 
Eugene de Savoye le 11. Sept. 1697. 1:5.300. 1 1. 1697. H III c 134. 
Ostromtérképek. 
1020. Budapest. Belagerung der Königl. Haupt- und Residenz Stadt Ofen. Wie 
solche von denen Kayserlichen und Alyrten als Chur Bayrischen, Chur 
Saechsischen und Chur Brandenburgischen Völckern Anno 1686 ist mit 
Sturm eingenommen und erobert worden. 1 1. 1686. H III c 150. 
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(1081.) Fontana's Plan der Belagerung Ofens 1686. 1 1. Facsim. Aus: Die Belage-
rungen der Festung Ofen 1686 und 1S49 von J. Némedy. 1 k. Pest 1853. 
H III c 151. 
(1022.) Juvigny's Plan der Belagerung Ofens 16S6. 1:8.300. 1 1. Facsim. Aus dem 
Werke J. Némedy's. 1 k. Pest 1853. H III c 152. 
(1023.) Plan der Festung Ofen und Umgebung. Mit Benützung von Juvigny's Plan 
• der Belagerung Ofens 1686. (1:12.500.) 1 1. Aus: Mitt. d. K. A. 1884. Neben-
karte: Uebersichtskarte zum Feldzug 1684. 1:2,880.000. H III c 152—1. 
(1024.) Plan der Belagerung von Ofen im - Jahre 1686. Nach Juvigny's 
Plan. (1:11.000.) 1 1. Aus: Mitt. d. K. A. 1886. H III c 152—2. 
(1025) Budavár bevétele 1686-ban. Pianta et elevatione della reale citta é Fortez 
• za di Buda. Aus: „De Rossi, II. teatro della Guerra contro il Turco Roma 
1687." Weinwurm. 1885. 2 1. Facsim. H III c 153. 
1026. Ofen lat. Buda. Betoger.ung 1686. B I a 1. és B I c 16. 
I 8 3 7 ' ßrsefeujvär. Plan du fort de Neulieusel. dans la ;haute-Hongrie avec ses At-
taqries. 1 1. 1685. H III c 154. 
1028. Plan der Festung Neuiheisel in Oberungarn. (1685.) Gez. von Hauptmann 
Chaloupka. l oleata. H III c 155—1. 
(1029.) Neuheusel wird dem Türcken mit Sturm abgenommen. Anno 1685. den 19 
August. 1 1. 1685. H III c 155. 
1039. Esztergom. Plan zur Belagerung von Gran. 1683. H III c 98. 
(1031.) Gyula. Erstürmung von Gyula. 1 1. (1694.) H III c 155—1. 
1032. Nagykanizsa. Abriss der türkischen Festung Canischa, wie selbe sich wäh-
rend der Bloquade durch die Kaiserliche und Allierten in Jahre 1687 im 
Vertheidigungs Stand befand. 1 1. 1687. H III c 156. 
1033. Nagyvárad. Kleine Land Ca-rthen von Grosswardein sambt Anzeigung der 
Anno 1691 und 1692 geführten Apprcchen sowie auch der campierenden 
Regimenter. Grosswardein den 10. Juni 1692. Kaiserfeld, l 1. Grosswardein 
1692. H III c 157. 
1034. Prospect von Grosswardein wie solches von der Redouten 18 der perspec-
tiven nach gesehen wird. Kaiserfeld. 1 1. Grosswardein 1692. H Iii c 158. 
1835. (Belagerung der Festung Grosswardein.) 1 1. 1692. H III c 159. 
1038. L'attaque de Grand Waradin recommancée le 2. May et rendű par les Turcs 
le 5. Juni 1692. 1:2.700. 1 1. 1692. H III c 1«}. 
1637. Peterwardein. (Einschliessimg der Kaiserl. Armee durch die Türken vom 
10. IX. bis 2. X. 1694. Von Lamberti ing. l 1. 1694. H III c 161. 
1033. Situs oder kleiner Entwurf der doppelt belagerten Festung Peterwardein. 
(1694.) 1 1. Facs. 1694. H III c 162. 
1039. Temesvár. Campement und Attaque vor Temesvár den 12. August Anno 
1696. 1 1. Facs. 1696. H III c 163. 
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Sáncok. 
1040. Peterwardein. Plan géographique du retranchement du grand Sultan a 
quinze cent pas de Cobilla vers Peterwaradin fait le 2 Sept. 1697,- 1:3.200. 
1 1. 1697. H III с 184. 
1041. Veteranische Höhle. (Pescabara.) Verschanzungen. 1:5.000. 1 1. 1692. H III с 
185. 
А 18. század háborúi. 
II. Rákóczi Ferenc fölkelése. 1701—1711. 
Hadműveleti térképek. 
1042. Operationskarte in Oberungarn an der March-von Rabensburg bis Theben. 
1703—1706. 1 1. 1703—1706. H III d. 851. 
1043. Mappa la quäle dimostra le marchie, e Campaincnti iatti dall'Armada Ces 
l'anno 1706. e l'Inverno dei 1707. die lia cominciato vicino a Clausenburgh,. 
eiaé a Nagy Suk per sin о a Pest, comandata Lud. Rabutin Conte de Bussy. 
Morande Visconti fec. et del. 1:575.000. 1 1. 2 melléklappal: Pianta di Zol-
nok, e di Tekay. 1 1. 1706—1707. H III d 852. • 
Tábortervek. 
1044. Csokiész (Landschütz). Plan des Campement der Kaiserl. Armee in Ungarn 
bei Lansitz den 2. J. 1707. 1 1. 1707. И IM d 856. 
1045. Királyía. Plan des Campements der kaiserl. Armee in Ungarn bei Königs-
aden Anno 1707. 1 1. 1707. H III d 857. 
1046. Mtaj'tény. Plan des Campements der kayserl. Armee in Hungarn, wie solches 
•gestanden zwischen der Waag und Tat-Waag bei Maiiin den 12. Juni 1707. 
unter Commando Gen. F. M. Gr. Guido v. Starlienberg. 1 1. 1707. H III d 858. 
1047. Pozsony. Delination des-kaiserl. Feldagers so unter Commando Ihro Exc. 
G. F. M. Gr. Guido Starrnberg bei Pressburg in Ungarn gestanden. Mai 
1707. 1 1. 1707. H III d 859. 
1048. Plan des kaiserl. Feldlagers so bei Pressburg in Ungarn gestanden den 20. 
May 1707. 1 1. 1:70.000. 1707. H III d 860. 
1049. Sasvár. Plan des Campements der kaiserl. Armee in Ungarn bei Savar 
Anno 1707. 1 1. 1707. H III d 861. 
1050- Nagyszeben. Plan et situation du camps retrenchement des Rebelles a deux 
Lieux de Cibin, la campagne de l'année 1707. 1 1. H III d 862. 
Ütközet- és csatatervek. • 
1051. Pata. Disegno del atione seguita li 8 d'octobre 1704 apresso Batta. quando 
S. E. il Sig. M. Conte di Rabutin ando retirare la guarnigione di Clausen-
burgo. 1 1. 1704. H III d 866. 
1052. Mappa dal vilagio Bos sino a Clausemburgo ondi si vede il lucco dove 
íurono batutti li ribelli alli 8 octobre 1704. 1 1. H III d 867. 
1053. Zsibo. (Plan der bei S'ibo in Siebenbürgen vorgefallenen Aktion am 11. No-
vember 1705.) 1 1. 1 Expl. H III d 868. 
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1054. Schlacht bei Sibo am 11. November 1705. Qez. v. Hptm. Chaloupka. 1 
oleata. 1705. H III d 868—I. 
Ostromtérképek. 
1055. Esztergom. Belagerung. 1:1.600. 1 1. 1706. H III d 872. 
1056. Érsekujvár. Plan über die anno 1710. im Monat Sept. unter Commando des 
kays. Q. F. M. Heister geschehenen Attaque auf die Festung Neuhäusel. 
1:1.760. 1 1. 1 ív leírással. 1710. H III d 873. 
1057. Plan von Neuhäusel, wie selbes den 24. September 1710 übergangen. 1 1. 
1710. H III d. 874. 
1058. Delineation der Festung Neuhäusel (miit den Einschliessungslagern; bezogen 
durch die ka-is. Truppen.) 1 1. 1710. H III d 875. 
' 1059. (Belagerung von Neuhäusel.) L. F. v. Rosenfelt iecit. 1:3.600. 1 1. 1710. 
Melléklap: Ansicht von Neyheisel. H III d 876. 
1069. Plan der Vestung Neuheisel. Wie es von Ao. 1706 biss An. 1708 ist verbes-
sert und fortificiert worden. (Mit den Belagerungsbatterien von 1710.) Nach 
dem Original im k. k. Genie-Archiv kop. v. Hptm. Chaloupka. 1 oleata: 
H III d 876—1. 
1061. Munkács. Plan der Festung Munkács mit den neuen- Werke sowie der 
Blotkade am 19. Mai 1711. Kopie nach dem Orig. im k. k. Genlie-Archiv. 1 1. 
1711. H III d 876—10. 
1062. Tokaj. Plan de la ville et Forteresse de Tokaj, avec les Attaques faites par 
les Rebelles pendant l'espace de 4. Mois, savoie depuis le 5 Septembre 1703 
jusqu'au 12 Janvier 1704. que la Garnison. (1:3.400.) 1 1. 1704. H III d 877. 
1063. Nagyszeben. Petite Mappa depuis la Ville de Cibin le long de la riviere 
jusques a Moacihen e Schellenberg, et comme les trouppes estois postées 
pour couvrir la moisson des irruption et enpechements de couruz qui tenois 
la villet bloquee jusques sur les premieres montagnes. 1 1. 1707. H III d 881. 
1064. Sztropko — Debreczen. Postirungs Plahn worinnen zu ersehen wie die 
heurige Postirung von Stropko an Pohln bis auff Debreczin über der Teyss 
eingerichtet. De Hundertmarck Haubtm. 1:520.000. 1 1. 1711. H III d 882. 
1065. March Fluss. Delineation derer Linien1 so an den March Fluss zwischen 
Derenkrut und Hagenau von denen Kaiserlichen ausgesteket worden um da-
durch di Corrutzischen streifenden Parteyen von Oesterreich abzuhalten. 
1703. 1 1. 1703. H III d 886. 
1066. Nagyszeben. Verschanzungen 1704. 1 1. H III d 887. 
1067. Petronell-Nezsider. (Neusiedl am See.) Verschanzungen. 1 1. 1771. H III d 
888. 
1068. Szászváros. Plan des tranchements und Burg Saswaros auf teutsch Bros 
in Siebenbürgen, welches in der Rebelion gemacht und mit Cava-llerii und 
Infanten besetzt worden. 1705. 1:1.800. 1 1. H III d 889. 
Hadtörténeti térképek 1713—1848-ig. 
1069.- 1452. Ezt a részt 1. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
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Á magyar szabadságharc 1848—1849. 
Hadműveleti térképek. 
'(1453.) Übersichtskarte des Kriegschauplatzes in Ungarn und Siebenbürgen. 
1:480.000. 1 1. H IV c 29. 
Ütközet- és csatatérképek. 
1454. Baiersdorf (in Siebenbürgen). Gefecht 1849. 1:57.600. 1 1. H IV c 32. 
(1455.) Győr. Einnahme am 28. Juni 1849. 1:86.400. 1 1. H IV c 44. 
1456. Hegyes. Schlacht am 14. Juli 1849. 1:625. 1 1. H IV c 33 
(1457.) Komárom. Schlacht am 11. Juli 1849. 1:29.000. Plan III. und IV. 2 1. H IV c 
35. 2* 
1458. Komorn. Komom mit den Angriffstoatterien bei dessen Beschiessung in den 
Monaten März u. April des Jahres 1849. 1:28.800. 1 1. H IV c 36. 
(1459.) Komorn. Die Zerstörung der Schiffsbrücke von Comorn am 12. April 1849-
Beilage zum „Oesterr. Soldatenfreund". 1 1. H IV c 37. 
(1460.) Komorn. Ubersichts Plan von der Festung Comorn mit ihren von den-
ungarischen Insurgenten i. J. 1849 erbauten Feldverschanzungen. Eingez.. 
. vom Art. Mjr. Hölscher, lith.'von Trkr. C. Zika. 1:4.320. 2 1. H IV 'c 38. 
1461. Lipótvár. Besohiessung von L. 1:13.500. 1 1. H IV c 38—1. 
(1462.) Mikóújfalu és Bukszád. Plan der Gefechte am 31. Juli und 1. August ° 
. 1849. 1 1. H IV c 39. 
1463. Medgyes. Plan zur Schlacht, 1849. 1 1. H IV c 40. 
1464. Nagyszeben. Schlacht, 1894. 1 1. H IV c 34. 
1465. Öbecse. Gefecht am 25. Juni 1849. 1 1. H IV c 41. 
(1466.) Pered. Schlacht am 21. Juni 1849. Plan 1. 1:28.800. 1 1. H IV c 42. 
1467. Piski. Treffen 1849. 1 1. H IV c 43. 
(1468.) Szepsiszentgyörgy. Plan der Schlacht am 23. Juli 1849. 1 1. H IV c 46. 
1469. Szöreg. Schlacht am- 5. August 1849. Plan V. 1:28.800. Übersicht l L 
H IV c 47. 
(1470.) Temesvár. Schlacht den 2. Augusi 1849. Plan VI. 1:28.800. 1 1. H IV c 48. 3.* 
(1471.) Temesvár. Plan der Angriffsarbeiten gegen die Festung Temesvár im 
Jahre 1849. Lith. Walzel. 1852. 1:13.500. "1 1. Orig. Tagebuch d. Belagerung 
v. T. in der Schriftenabt. H IV c 49. 
1472. Vízakna. (Salzburg.) Schlacht 1849. 1 1. H IV c 45. 
Ostromtérképek. 
(1473.) Budapest. Plan der Belagerung der Festung Ofen, 1849. Von Némedy. 1 L 
H IV c 50. 
1474. Komárom. Oleate der Umgebung der Festung Komorn mit den Stellungen? 
der kais. Truppen und der Insurgenten .1849. 1 1. H IV c 51. 
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Hadállások. 
1475. Segesvár u. Nagyszeben. Stellung der k. k. ösíerr. Truppen. 11. H IV c 53 
1476. Brassó. Stellung' vor B. u. Rückzug der k. russ. Truppen u. des sieben-
bürgischen Armee-Corps. 1 1. H IV c 54. 
Sáncok. 
1477. Győr. Situatlons Plan mit den von den ungarischen Insurgenten erbauten 
Verschanzungen. Rűstel Sapeur Hauptmann, gez. Kailich Sapeurmeister. 
Raab den 2. Februar 1849. 1:59.000. 1 1. H IV c 60. 
1478. Perlasz, Titel, Willowa, Moschorin und Kamen im Jahre 1849. Plan der 
lusgeführten Feldverschanzungen. Obit. Friesz. 1:57.600. 1 1. H IV c 5S. 
1479. Pétervárad. Cernierung am rechten Donauufer im August 1849. Cernie-
rungs Corps Commandant F. AI. L. v. Kriegern zu Kardovitz. 1:50.000 1 1 
H IV c 59. 
1480. Tittler Plateau mit umliegender Gegend, mit den Treffen an der Römer-
schanze, bei Melenze u. bis Usdin u. der befestigten Stellungen vor Carlo-
witz, bei Villova u. Moschorin und zwischen TittL.u. Perlas. Aufgen. u. gez. 
' v. Obst. Jos. Puffer. 1:144.000. 1 1. H IV c 61. 
<(1481) Üjszöny. Brückenkopf. 1 1. H IV c 62. 
VI. Hadgyakorlati térképek. 
1482 —1531. Ezt ä részt 1. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
VII. Országleirások.*) 
1. Magyarország. 
a) Magyarország általában. 
1532. Der Weeg von Ofen auff Griechisch-Weissenburg (Belgrad) oder die be-
schreibung der allda gelegenen Palanken und derselben gantzen gegendt: 
dem Herrn Generalfeldmarschall Grafen von und zu Alontecucolli gewidmet 
von Heinrich Ottendorf. 1 kötet. 1667. K VII k 1. 
1533. Gutachten in Briefen an des Kaisers Majestät vom Prinzen Bugen von 
Savoyen, vom Markgrafen von Baden, vom Grafen Caprara und von dem 
Kriegspräsidenten Grafen Star.hemberg über die Grenzfestungen in Ungarn 
Croatien und Siebenbürgen bei erfolgenden Feindseligkeiten mit den Türken 
1 kötet. 1691—1698. K VII k 2. 
1534. Project die Donau abwärts des Eisernen Thor. K VII k 3. 
1535. Donau Strom von Belgrad bis durch die Eisernen Thor; wie ich die Donau 
bei sehr kleines Wasser den 11. Sept. 1733 habe abgemessen und also be-
tonten. Assema Schiffs-Hauptm. 1 1. 1733. K VII k 4. 
*) Landesbeschreibungen. 
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1536. Lauf der Donau durch das Temesva-rer Bannat nebst.allen von demselbigen 
unter das Orsovaer Commando anbey den seithen des Strombs anliegenden 
abdependirenden acht Districten '. . . Durch Baron von Engelhardt. 1:86.400.. 
3 1. 1733—1737. K VU k 5. 
1537. Beschreibung des Befundes der Festungen von- Komorn, Gran, Ofen und 
Peterwardein von F. M. Lt. Bauff. 1 füzet franciául. 1738. K VII k 6. 
1538. Mappa Vorstellendt die Granitz welcher gestallten nach Inhalt des letzt zu-
Belgrad 1739 geschlossenen Frieden in antrag ist etz. 1:64.800. 1 1. Hiezu-
3 Hefte über Grenzscheidung von Gen. Engelshofer. 1739. K VII k 7. 
1539. Plan auf welchem die : Ableitung der Czerna (Cerna) aus ihrem alten Bett, 
in einen neuen Canal ersichtlich gemacht ist, der vermöge denen Friedens-
Artikeln 1739 für die Grenze zwischen der Türkei und den Banat hätte a n -
genommen sollen. 1 1. Befejezetlen. 1741. K VII k 8. 
1540. Vág. Mappa von dem Waag-Fluss, wovon das mehrere aus angefügter R e -
lation zu ersehen. Von Rebain. 1:120.000. IT. leírással. 1742. K VII k 9. 
1541. Etat des Places et Postes, qui doivent servir pour souténir les Frontières-
contre les Turcs et la Pologne. Par Mr. le Général Daxat. 1 füzet. 1743.. 
K VII k 10. ' 
1542. Referat cum resulatione wie und auf 'welche Weise die 7 Bergstätte in 
Nieder Hungarn gegen'einen feindlichen Anfall in genügsamen Defensions-
Stand zu setzen wären, nebst beiliegender Mappa. 3 füzet, 1 térkép. 1744... 
K VII k 11. 
1143. Relation über die von General-Feld-Wachtmeister Bohn des Ingenieur Corps-
auf Allerhöchsten Befehl unternommenen Festlings Visitation von Wien bis-
Esseg. 1 füzet, 1 1. 1747. K VII k 12. 
1544. Ideal Plan von der Situation der Mündung des Donau Arm oder sogenann-
ten Rami Ersek Uivariensis oder auch Neuhäusler Arm. Von Renner. 1:7.200. 
1 1., 4 ív kézirat. 1762, K VII k 13. 
1545. Relation über die Beaugenscheinigung deren Schlössern -Huszt, Munkács, 
und Ungvár des bei Rónaszék vorgegebenen Passes, das des Städtlen Sziget-
in der Marmaros; Vom Grafen von Harrsch. 1 füzet. Komorn 1763. K VII k 14. 
1546. Anzeige deren an der Polnischen-Gränze befindlichen und in Augenschein 
genommenen Pässe. Vom General-Feldwachtmeister Almasy.' 1 füzet. Toka y-
1763. K VII k 15. 
1547. Unmassgeblicher Vorschlag, wie die in Bereitschaft zu stehen kommende-
Armee in Ungarn längst der Donau dislociert werden könnte, dass sie inner-
halb 6 Wochen sich bei Semlin zu versammeln in Stande sein möge. 1 füzet. 
1763. K VII k 16. 
1548. Topographische Beschreibung des Maramaroser-Comitates; vom Major-
Carracioli. 1 kötet. 1767—1769. K VII k 18._ 
1549. Topographische Beschreibung des Maramaroser-Komitates. Szigeth, Bocsko,. 
Kobolapojana, Kaszapojana, Loneka, Bocsko-raho. 1 kötet 1767. K VII k IS1/-. 
1550.-Bemerkungen über Stand, Umstände und Lage der 5 sogenannten Grenz-
Regimenter, ihre dermalige und künftig vorzusehende Nutzbarkeit sowohl' 
im Kriege wie in Frieden . . . 2 füzet, ca 1770—1772. K VII k 19. 
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1551. Passagen des Theis-Flusses und der Donau zwischen Syrmien und dem' 
Banate. 2 ív Arat. 1773. K VII k 20. 
1552. Beschreibung der Grenzen und Wege von Uj-Palanka längs der Donau hinaib 
bis Orsova, von da über Mehadia bis Karanseibes. 1 füzet és 2 1. 1773. 
K VII k 20V2. 
1553. Beschreibung und Verfassung von Hungarn in geographisch, histor.-politi-
scher Hinsicht, auf Befehl des k. u. k. Hofkriegsrathes verfasst unter der 
Leitung des G. d. Cav. Graf Dayasassa. 6 kötet. 1773—1783. K VII k 21. 
1554. Rapport über die mittelst Allerhöchsten Auftrages zu untersuchenden Mol-
dau'schen Grenzgegenden ('Marmaros) mit einigen Nachrichten über die 
Kriegsereignisse zwischen Russland und der ottomanischen Pforte, vom 
Major Mies. 2 ív kézirat és 2 1. 1774. K VII k 22. 
1555. Beschreibung der Wege, welche aus dem Trentschiner Komitat in denjeni-
gen Teil Pohlens führen, welchen jetzt Galizien heisst. Von Kubeni und 
Nicolaus Almassy. 1 füzet kézirat. K VII k 22—1. 
.1556. Relation an Kaiser Joseph über die Bereisung der bana tischen Grenze von 
Bortscha bis Zsypanek. Vom Oberst Zechenter. 1 füzet kézirat, 3 melléklet. 
1783. a) Verzeichniss deren längst der Grenze vom Banat an der Donau 
längst dieses Stromes angefangenen Redouten u. Verschanzungen, dann de-
ren Besetzung mit Mannschaft u. Artillerie, b) Beschreibung des Donau Stro-
mes von Semlin über Belgrad, Pancsova bis Uj-Palanka, dann der Strassen 
über Weisskirchen in die Almas u. Mehadia bis Zsupanek. c) Betrachtun-
. gen über die Verteidigung des Temesvarer Banats u. die Belagerung von 
Orsova. K VII k 23. 
1557. Auszug des Steigen und Fallen der nachbenannten Flüssen von 26. Sept. 
1783 bis Ende Februar 1784 (Donau, Themes, Theiss). Von Obstlt. Turatti. 
4 ív kézirat. 1783. K VII k 23—1. 
1158. Plan der ersten-Donau-Enge in der oberen Clissura unter dem Orte Moldova 
nebst denen Werken zur Sperrung dieses Stromes. 1:7.200 mit Plan der 
Gegend von der Cordons Post Schumiza 1:7.200.' 2 1. leírással. Von Obstlt. 
Turati. Mehadia 20. April 1784. K VII k 24. 
1559. Plan und Beschreibung der Strasse längst der Theis von Alt- nach Neu-
Becsey, nebst der Überschwemmung dieses Flusses. Vom Obstlt. Turati. 
1:28.800. 1 1. 1784. K VII k 25. 
1560 Mappa exhibens Montes Confiniarios et Metasse parantes Regnum Hungáriáé 
et Magnum Principatum Transylvaniae . . . per G. Schnider. 1:48.000. 1 1. 
1787. K VII k 26. 
1561. Bericht über die recognoszierten Lagerplätze längst dem Temes-Fluss von 
Opova bis Lugos und den dahin zu geschehenden Märschen. Vom Obstlt. 
Fleischer des Gstabes. 1:57.600. 1 kézirat, 2 1. Semlin 1788. K VII k 27. 
1562. Zeichnungen von Ansiedler-Häuser und einer Kirche des deutsch-banatischen 
Grenz-Regiments. Von Ing. Hauptm. Gruber. 4 1. 1791. K VII k 271h. 
1563. Vertrag zur Conferenz, betreffend die Bedrängnisse des Handels an der Do-
nau mit der Türkei durch das Aufreten des Rebellen Paswan Oglu zu 
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Widdin. Handbillet des Kaisers Franz an Hof- und Staatskanzler Kollowrat 
dieser Sache wegen, vom Erzherzog Karl. 5 o. kézirat. 1801. K VII k 29. 
1564. Plan deren vorteilhaften Trappen-Aufstellungen zwischen der Donau, der 
Raab und dem Plattensee, gegen einen aus Oesterreich vorrückenden Feind. 
1:23.000. 1 1. 1805. K VII k 30. 
1565. Defensions-Entwurf der hungarischen Grenze gegen Steiermark und Unter-
Oesterreich, längs des Eisenburger und Oedenburger-Comitates. 1 füzet. 
1805. K VII k 31. 
1566. 1. Beschreibung der Stellung bei Steinamanger. Von Major Bonomo. 2 
ív kézirat. II. Rapport der Verteidigung des Centrums der Stellung von 
Güns. Vom Hauptm. Kotzebue. 1 ív kézirat. III. Entwurf zur Vertheidi-
gung der Raab-übergänge. Vom Major Geppert. 2 ív kézirat. IV. Militä-
rische Beschreibung der Brücken und sonstigen Passagen über den Raab-
und Rabnitzfluss. 4 ív kézirat. V. Bericht über Festung Raab etz. 4 ív 
kézirat. VI. Memoire über die Verteidigung des Raabilusses . . Vom 
Obstlt. Sutterheim. 8 ív kézirat. 1805—1806. K VII k 32. 
1567. Mappa generalis Regni Hungáriáé etz. . . . Von Joannes de Lipsky. 1:480.000. 
12 1. mit Ortsrepertorium mit eingezeichneten Stellungen. 1806. K VII k 33. 
1568. Memoire über die verschiedenen Aufstellungen auf 'der Strasse von Kör-
mend über Sümeg, Veszprim und Stuhlweissenburg nach Ofen. Vom Obstlt. 
Ernst. 1 füzet. 1806. K VII k 34. 
1569. Beschreibung .des Raabilusses etz. . . . Von Mecsery. 1 fiizet. 1806. 
K VII k 35. **. 
1570. Militärische Übersicht über die Vertheidigung des Raabflusses von Kör-
mend bis Marczaltö, dann der Marczal und der Szala; Von Obstlt. Pokorny. 
1 füzet. 1806. K VII k 36. 
1571. Bericht des G. M. und Generalquartiermeisters Mayer von Heldenfeld an 
Sr. kais. Hoheit Erzherzog Carl über die von dem Ingenieur Obstlt. Mar-
toniz bearbeiteten Projecte und Beschreibungen über Komorn und Gran in 
Hinsicht ihrer militärischen Wichtigkeit und Befestigung. 1 ív kézirat. 1807. 
K VII k 37. 
1572. Berichte des Majors Haugwitz: 1. Über die Bereisung des Arvaer-Gebietes. 
2. Über die angetragenen Verschanzungen auf der Jablunkauer-Höhe. 2 ív, 
2 terv. 1807. K VII k 38. 
1573. Memoire die Bewegungen und Aufstellungen eines Corps betreffend, wel-
' ches sich von Kaschau auf Neutra zurückziehen soll. Vom Major Kudelka 
des Gstabes. 1 füzet. 1808. K VII k 39. 
1574. Militärisches Raisonnement über das karpatische Gebirg von Mährisch Kar-
rowitz bis Bartfeld, nebst einem Entwurf über die Vertheidigungsart dieser 
Gebirgstrecke und einer ausführlichen Beschreibung aller Cammunication-
strassen, Wege, Fluss- und Reitstege; vom Major Grafen Haugwitz: 1 füzet, 
ő terv. 1808. K VII k 40. 
1575. Militärische Beschreibung des Karpatischen Gebirges von Karlowitz in Mäh-
ren bis Bartfeld, Eperjes und Kaschau; dann einer Vertheidigungsart des-
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selben gegen einen aus Mähren, Schlesien u. Polen anrückenden Feind; vom 
Major Hirsch. (Verschiedene Masstäbe.) 1 füzet, 8 1. ca. 1808. K VII k 41. 
1576. Memoire über die Verteidigung der westlichen und nördlichen Grenze von 
Hungarn und einer Instruktion zur Vertheidigung des Waagflusses in der 
Strecke von Komorn bis Freystadt. 1:28.000. 2 1., 4 füzet, 2 fél ív 180S 
K VU k 42. 
1577. Schema der nunmehr perpetuirlichen Marsch-Routen des Temeser Districts 
1 ív kézirat. 1808. K VII k .43. 
1578. Bemerkungen über den Donaustrom von Pressburg bis Waizzen in Rück-
sicht eines feindlichen Überganges über denselben auf das linke Donauufer 
und in die grosse Insel Schütt. Vom F. M. L. Marquis von Chasteler. 2 ív. 
1808. K VII k 44. 
1579. Werbb ezirks-E inthe i 1 un g für das Königreich Hungarn . . . 2 ív. oa 1808 
K VII k 45. ** 
1580. A la vue Aufnahme der Donau von Pressburg bis Komorn während einer 
Wasserfahrt in sept. 1809. Von Major Ziskovics 1:14.400. 8 I. 1809 
K VII k 46. 
1581. Militärische Beschreibung des Donau-Strommes von der Überfuhr bei Som-
merein bis Vajka. Von Obstlt. Tretier. 1 ív. 1809. K VII k 47. 
1583. Beschreibung des Theiss-Flusses von Szegedin aufwärts bis an die Gegend 
von Huszt, wobei besonders auf yortheilhaite Übergangs- und für tête de 
ponts geeignete Punkte Rücksicht genommen worden ist. 1 füzet és 1 terv. 
1809. K VII k 48. 
1583. Beschreibung der Übergänge auf der Donau- und Raaber Donau von Komorn 
bis Raab, mit Angabe der Vertheidigungs-Art dieser Übergänge. -Vom 
Major Querlonde. 1 ív. 1809. K VII k 49. 
1584. Beschreibung der Übergangspunkte über die Donau bei Medve und Nema. 
Vom Major Falion. 1 ív és 2 lap. 1809. K VII k 50. 
1585. Relation über die längs der Donau recognosçierten Punkte in der Strecke 
von Ofen bis Földvár. Vom Major Heldenleid. Bericht über die Beschaffen-
heit des Raabflusses vom Marczaltö bis in die Gegend von Raab. 5 ív és-
4 terv. 1809. K VII k 51. 
1586. Recognoscierung der Wege von Papa ii'ber St. Marton. Von Allassy. .1 füzet. • 
1809. K VII k 52. 
1587. Beschreibung der Wege von Papa über Zirc und Jstimer nach Stuhlweissen-
. bürg und von da über Kis-Bér zurück nach Pápa. Vom Haupfcm. Karl v . 
Hartlieb: 1 füzet. 1809. K VII k 53. 
1588. Beschreibung eines Communications-Weges von Raab nach Stuhlweissen-
burg, dann retour von Palota senkrecht auf die Strasse zwischen Pápa und 
Vásárhely. Vom Hauptm. Amerling. \ füzet. 1809. K VII k 54. 
1589. Beschreibung der Wege, so das weisse Gebirge-Anfang der Karpaten von 
Pressburg bis Nadasd durchschneiden, und derjenigen so aus dem Gebirge • 
auf die Poststrasse von Holics nach Pressburg führen. Von Obstlt. Babel. 
1 füzet. 1809. K VII k 55. 
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1590. Beschreibung der Wege, welche von Nádasd über das weisse Gebirge nach 
Jablanicz vom Dorfe Nádasd über dem weissen Berg nach dem Markte 
Sándor, von Ober-Nussdorf über den weissen Berg nach St. Niklas, von dem 
kleinem Markte Cseszte über den weissen Berg nach Breitenbrunn, von dem 
Städtchen Modern über das weisse Gebirge in das Dorf Kuchel, von dem 
Städtchen Bösing über den weissen Berg nach Apfelsbach, von Ratzersdorf 
nach demDorfeLosor.no führen; Von Obstlt. Babel. 11 ív. 1809. IC VII k 56. 
1591. Militärische Beschreibung über die Beschaffenheit der Wege von Tyrnau 
und Diószeg nach Pressburg, nämlich' in Hinsicht auf Entfernungen und mi-
litärische Aufstellungen. Vom Obstlt. Hirsch. 1 füzet. 1809. K VII k 57. 
1592. Relation über einen Colonnen Weg von Surány nach Bös. Vom Oblt. Krü-
ger. 1 füzet, 1 lap. 1809. K VII k 58. 
1593. Beschreibung des Weges von Tyrnau über Diós, Modern, Bösing,, St. Geor-
gen naah Ratzersdorff am Fusse des Gebirges gegen Pressburg. Vom 
Huptm. Heissenstam. 1 ív irat és egy vázlat. 1809. K VII k 59. 
1594. Beschreibung des nächsten und anwendbarsten Weges, um ein bei Tyrnau 
versammeltes Corps in die Gegend von Pressburg marschieren zu machen. 
Vom Hauptm. Leinner. 1 lap és 1 ív 1809. K VII k 60. 
1595. Beschreibung der vorzüglichsten aus der Gegend von Totis entweder auf-
die O.fner-Hauptstrasse oder directe nach Ofen führenden Wege. Vom M a -
jor Werklein. 1 füzet. 1809. K VII k 61. 
1596. Detaillierung des Colonnen Weges von Neutra über Komjáti, Neuhäusel nach 
Komorn. 'Vom Hauptm. Rosseau. l lap és 1 termion. 1809. I< VII k 62. 
1597. Beschreibung des Weges von Tyrnau bis Freistadt. Vom Hauptm. Oehm. 
1 lap és 1 ív. 1809. K VII k 63. 
1598. Bericht über die Aufstellung auf dein linken Waag-Ufer von' Freystadt ab-
wärts bis gegenüber Valta-Sür. Vom Obersten Czollich. 1 ív és 2 terv 1809 
K VII k 64. 
1599. Beschreibung des Colonnen-Weges von Neuhäusel bis Komorn. Von Obstlt. 
Babel. 1 ív és 1 terv. 1809. K V.II k 65. 
1600- Beschreibung des Colonnen-Weges von Aloesony nach Neuhäusel. Vont 
Obstlt. Babel. 1 ív irat es 1 terv. 1809. K VII k 66. 
1601. Beschreibung des Colonnen-Weges vo-n Freystadtl bis Mocsonok. Vom 
Obstlt. Babel, 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k 67. 
1602. Beschreibung der Strasse von Szered bis Diószeg. Vom Obit. Chev. de 
Potier. 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k öS. 
1603. Beschreibung der Comimercial-Strasse von Diószeg nach Pressburg. 1 ív 
irat és 1 lap. 1809. K VII k 69. 
1604. Relation über die von Tyrnau nach Schattmannsdor.f (Cseszte) von da über • 
die kleinen Karpaten nach Breitenbrunn . . . aufgenommenen Positioneil und 
Wege. Vom Hauptm. v. Leinner. 1 ív irat. Nagyszombat (Tyrnau). 1809. 
K VII k 70. 
1605. Beschreibung des Colonnen-Weges von Tyrnau nach Komorn. Vom Oblt. 
Kielmann. 1 lap és 1ls ív irat. 1809. K VII k 71. 
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1606. Beschreibung des Colonnen-Weges von Frystadl nach Bös, dann von da 
nach Nema am linken Donau-Ufer. Vom Hauptm. Viehbeck und Oblt. Stu-
tula. 1 füzet irat, 8 terv. 1809. K VII k 72. 
1607. Beschreibung des Colonnen-Weges von Tyrnau nach Bös und weiter nach 
Nema an das linke Donau-Uier. Vom Hauptm. Möhler. 1 ív irat és 2 kézirati 
térkép. 1809. K VJI k 72 lh. 
1608. Beschreibung der allenfalls anzulegenden Brückenköpie über den Donau-
strom bei Pressburg und Theben; dann über den March-Fluss bei Theben, 
Neudorf und Marchegg. 1 füzet és 4 lap. 1809. K VII k 73. 
1609. Bericht über einen zwischen Ofen und Endre in Antrag gebrachten 
Brückenkopf. Von Lipszky. 1 terv és 1 ív irat. 1809. " K VII k 74. 
1610. Übersichtsbarte von Umgarn und einen Theil von Mähren nach dem pro-
jectíerten Aufstellungen und Verschanzungen. Vom F. M. L. Gomez, circa 
1:800.000/1 1. 1809. K VII k 75. 
1611. Beschreibung des Colonnen-Weges von Galanta nach Komorn. V o m Hauptm. 
Reiningen. 1 íw irat és 1 terv. 1809. K VII k 76. 
1612. Beschreibung des Colonnen-Weges von Szered bis Bös. Vom. Hauptm. 
Rochepine. VI-2 ív irat 6 tervvel. 1809. K VII k 77. 
1613. Beschreibung der Colonnen-Wege von Neutra-Mocsonok und Surány nach 
Szered. Vom Oblt. Barghart. 1 ív és 2 terv. 1809. K VII k 78. 
1614. Beschreibung des Colonnen-Weges von Diószeg über Eperjes, Vásárút nach 
Nagy-Tany. Vom Oblt. Magdeburg. 1 ív irat és 1 terv. 1809. K VII k 79. 
1615. Bericht an den Chef des Gstabes F. M. L. Graf Radetzky über fünf Co-
lonnen-Wege, behufs det Bewegungen einer Armee von Sopornya u. Frey-
stadtl hinter die Zsitova. Vom Major Georg v. Geppert. 7 í v irat. 1809. 
K VII k 80. 
1616. Bericht an den F. M. L. Orai Radetzky über den W e g von Guta »ach Nema 
und eines bei letzteren Orte vorzunehmenden Brückenschlages. Vom Major 
Xivkovics. Vh ív irat. 1809. K VII k 81. 
1617. Bericht über die Beschaffenheit des Raabflusses von Marczaltö bis in die 
Gegend von Raab und der in selben sich ergiessenden Marczal, nebst Beschrei-
bung über erstgenannten Fluss. V o m ' Obrist Martonitz. 3 ív irat. 1809. 
K VII k 82. 
1618. Beschreibung der 3 kürzesten und für Colonnen brauchbaren W e g e von. Totis 
nach Moor . Vom Major Bittner. 1 füzet. 1809. K VII k 83. 
1619. Bericht über die Beschaffenheit des Raab-flusses bei Marczaltö, Malomsok, 
Morichida, dann zwischen Kis-Babot und Bodonhely . . . V o m Major Xiv-
kovics. 2 ív irat. 1809. K VII k 84. 
162Ó. Berichte an den F. M. L. Graf Radetzky über die Beschaffenheit der Wege 
•am linken Ufer der Zsitva und am rechten der Gran. Vom Obstlt. Br. 
Rotkirch. 2 ív irat. 1809. K VII k 85. 
1621. Plan mehrerer Colonnen-Wege von Freystadtl nach Komorn. Aufgenommen 
vom Oblt. Ramberg, Galuska, Brendler u. Unter». Müller. 1 lap. 1809. 
K VII k 86. 
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1622 Beschreibung des Waagflusses von Trentschin bis Freystadtl oder Galgócz 
und vom letzterem Orte bis Szered. Vom Oberst Br. Czollitz 3'h ív irat 
1809. K VII k 87. . 
1623. Beschreibung der Wege von Maria-Schlossberg über Bur-Szent-Miklós, 
Szokold, Sándori"., Bikszárd, Nádas, Jabloniz etc. Beschreibung verschiede-
ner Comunicationswege aus dem Marchthale. 5 ív irat. 1809. K VII k 88. 
1624. Recognoscierung der Wege Papa bis Varoslöd etz Von Tanarky l fü-
zet. 1809. K VII k 8SV2. 4* 
1625. Bericht über praktikable Wege, welche von Ungarisch-Brod über das Ge-
birge nach Ungarn an die Waag führen. Vom Major Werklein 1 ív irat 
1809. K VII k 89. 
1626. Beschreibung der Colonnen-Wege von Komorn, Waitzen, Párkány, Ofen 
und von Gran über St. Andree. Vom Maj. Falion. 1 ív irat. 1809. K VII k 90. 
1627. Beschreibung zweier Colonnen-Wege durch die Insel Schütt; von der 
Gegend von Fragender,f biz Doborgaz. Vom Major v. Grollmann 1 ív irat 
és 1 vázlat. 1809. K VII k 91. 
1628. Beschreibung des nächsten und anwendbarsten Colonnen-Weges von 
Tyrnau nach Pressburg. Vom Hauptm. Leinner 1 ív irat és 1 vázlat 1809 
K VII k 92. 
1629. Beschreibung der bereits bestehenden und der zu errichtenden Übergänge 
über die Neutra bei Neuhäusel für Colonnen-Wege hinter die Zsitva. Vom 
Obstlt. Hirsch. 1 ív irat, 1 1. 1809. K VII k 93. 
1630. Militärische Beschreibung der beiden Ufer des Neuhäusler-Donau-Armes 
von der Brücke bei Vereknye an bis zum Einflüsse der Waag bei Guta. 
Vom Hauptm. Wirker, l füzet, 1 oleata. 1809. K VII k 94. 
1631. Militärische Bemerkungen über die Gegend zwischen Zalabér, Türje an der • 
Raab nach' Rum, Rába, Hidvég und über Vasvár zurück nach Baltavár und 
Zalabór. Vom Hauptm. Baltheser. 2 ív irat. 1809. K VII k 95. 
1632. Militärische Bemerkungen über die Gegend zwischen der Poststrasse von 
Felsö-Bagod gegen Körmend zur Raab der Landstrasse von Felsö-Bagod auf 
Lövő und der Ghaussée von Lövő. Vom Oblt. Renner. 2 ív irat 1809. 
K VII k 96. 
1633. Militärische Beschreibung der Landes-Strecke zwischen der feindlichen. 
Demarcations-Chaine von Pressburg bis Malaczka, dem Wege von Malaczka 
bis Wartberg und der Chaussée von letztgenannten Orte' bis an die feind-
lichen' Vorposien von Pressburg. Vom Hauptm. Wirker. 7 ív irat és 1 terv. 
1809. K VII k 97. 
1634. Relation über die Bereisung desjenigen Theiles vom karpatischen Gebirge, 
so von Unter-Nussdorf und Ober Nussdorf, Nestich, Szomolya, dann in den 
Pass über den weissen Berg nach Biksard, und dann wieder über das Ge-
birge zurück nach Ompital eingeschlossen wird. Vom Major Schabitz. 1 ív 
irat. 1809. K VII k 98. 
1635. Berioht an den F. M. L. Graf Radetzky über die Beschaffenheit der 
Brüaken Überführten und der zum Brückenschläge über die March von 
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Hradisch bis Holics geeigneten Stellen. Vom Obstlt. Foith. 2 ív irat. 1809. 
K VII k 99. 
1636. Vertheidigungsanstalten am March-Flusse von Olmiitz bis zu dessen Ein-
iluss in die Donau bei TJieben. Vom Maj. Foith. 1 füzet és 1 terv. 1809. 
K VII k 100. 
1637. Beschreibung der stehenden Brücke bei Szered. Vom Oblt. Chev. de Potier. 
1 ív irat. 1809. K VII k 101. 
1638. Beschreibung des Waagstlusses von Szered bis zur Vereinigung mit dem 
Donau-Arm bei Guta. Vom Hauptm. Conte des Gstabes. 1 lap és 1 füzet. 
1809. K VII k 102. 
1639. Beschreibung des Waagsilusses von Neustadtl bis zu dessen Einflnss in die 
Donau bei Komorn; ferner des Neutraflusses von Nagy-Surány bis zum 
Einflüsse in die W a a g bei Komorn. 1 lap és 1 füzet. 1809. K VII k 103. 
1649. Annahme der Übergangs punkte der k. k. Armee über die W a a g und den 
Donau-Arm nach der grossen Schutt. Vom Oblt. Krüger. 1 lap és 1 ív. 1809. 
K VII k 104. 
1641. Bericht des Obstlt. Reinisch an den F. M. L. Radetzky über die Gegend 
von Sümeg und Rendek, sowie jener von Fürgye und Szalabér. Vom Obstlt. 
Czorich. 3 ív és 2 terv. 1809. K VII k 105. 
1642. Bericht über einige Gegenden von Hungarn. (an der Leifcha.) Vom Hauptm. 
Voith. 1 füzet' és 2 kézirati terv. 1809. K VII k 106. 
1643. Entwurf zum Rückzug einer unmittelbar vor Wien aufgestellten Armee auf 
dem rechten Donau-Ufer nach Ungarn, nebst den Verteidigungsanstalten in 
der in Antrag genommenen Aufstellung zwischen dem Neusiedler-See und der 
Donau. 2 terv és 1 füzet. 1809. K VII k 107. 
1644..Militärische Beschreibung eines Lagerplatzes an dem linken Ufer der 
Zsitva nebst mehreren Colonnen Wege aus selbem igegen Komorn und Gran. 
Vom Obstlt. Hirsch. 1 ív irat és 2 terv. 1S09. K VII k 108. • 
1645. Terrains-Beschreibungen der Gegend zwischen Raab, dem .Platten-See, 
dann Warasdin, Pettau, Radkersburg und Fürstenfeld. Recognosciert u. be-
arbeitet durch einige Officiere des Generalstabes. 1:28.000. 1 kötet 8 tervvel. 
1809. K VII k 109. 
1646. Bericht an den F. M. L. Grafen Radetzky über die Stellungen zwischen 
Totis und Ofen. Vom Obersten Grai Hcmgwitz. 1 ív irat. 1809. K VII k 110. 
1647. Haupt-Übersicht der Stellung am rechten Ufer des Totis-Baches, nebst 
Bemerkungen über diese Stellung; letztere vom Obersten Quosdanovich-
' 3 ív irat. 1809. K VII k 111. 
1648. Beschreibung mehrerer Colonnen-Wege, Flüsse, Lager-Plätze und sonstigen 
militärischen und statistischen Angaben Ungarns, welche durch den Gstab. 
im Jahre 1809 recognosciert worden sind. 1 füzet és 8 terv. 1809. K VLI k 112. 
1649. Militärische Bemerkungen über die Strassen und W e g e in Ungarn nebst 
einem Verzeichnisse der letzteren. Vom Obersten Baron Csollich. 1 füzet-
1810. K VII k 113. 
! 
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1650. Rapporte des Obersten von Czollitz des Generalstabes im Monate Februar 
1810. u. z. 
a) Übersicht der St. Andrea-Insel im wiefern sie zu Depots geeignet sei. 
b) Übersicht der Csepel-Insel zu vorbenannten Zwecke. 
c) Relation über die Anlage eines Brückenkopfes (bei Ercsi. 
d) Ansicht von Ofen und Pest in Hinsicht ihrer Verteidigung. 2 füzet , 
1810. K VII k 114. 
1651. Bericht an den F. M. L. Radetzky über die Gegend südlich von Hainburg 
und Pressburg und deren Benützung in militärischer Hinsicht. 2 ív irat és 
1 terv. 1810. K VII k 115. 
1652. Topographische Beschreibung des westlichen Tiheiles von Hungarn 
zwischen der Donau und der Drau. Vom Obstlt. v. Foith. 12 kötet és füzet 
es terv, hozzá 6 átnézeti térkép 1:230.000. K VII k 116. 
1653. Memoire über die Vertheidigung dter Grenze Ungarns von Mähren bis an 
die Bukowina nebst Beschreibung der über diese Grenzstrecke führenden 
Wege und Mittel, dieselben zu sperren. 2 füzet. 1810. K VII k 117. 
1654. Militärische Beschreibung der Strassen und Wege in 'jenem Theile von 
Ungarn, welcher durch die Donau, von Ofen bis Slankament, dann der 
Theiss von Szolnok bis zu ihrer Einmündung in'die Donau, dann durch die 
Handelsstrasse von Pest nach Szolnok eingeschlossen wird. Von Obersten 
Baron Csollich. 1 füzet. 1810—1811, K VII k 118. 
1655. Memoire in Hinsicht auf den Krieg von dem Teile des Königreichs Hungarn, 
welcher durch die Flüsse Donau, March und Theiss, dann eine Linie von 
dem Einfluss des Sajo längs Miskolcz," Rimaszombat, Neusohl, Trentschin 
nnd der Grenze von Mähren eingeschlossen wird. Von Csollich. 5 fiizet. 
1810—^1811. K VII k 119. 
1656. Militärische Beschreibung aller Übergänge und Brückenköpfe an den 
bedeutenden Flüssen in jenem Theile von Hungarn, welcher nach der 
militärischen Landesbeschreibung des Obersten Baron Csollich in den 
Jahren 1810—1811 bearbeitet wurde. (Különböző méretek.) 12 terv és 
3 füzet. 1810—1811. K VII k 120. 
1657. Militärische Beschreibung der auf denen Strassen zur Sperrung geeigneten 
Schlösser und sonstigen Plätze von Ober-Hungarn. Von Csollich. 1:14.400. 
1 füzet és 1 terv. 1810—1811. K VII k 121. 
1658. Militärische Beschreibung der Flüsse, Seen, Kanäle und bedeutenden Bäche 
von Ober-Hungarn. Vom Obersten Br. Csollich. 3 füzet, 6 térképlap és 
124 egyéb lap. 1810—1811. (9 1. der Operationskarte K VII k 122. alatt. 
51 1. Karte des Donlaiustroms bis zum Theiss Fluss. 8 1. K. des March 
Flusses 7 1. K. des Neutra Flusses, 12 1. K. der Theiss von Tokay bis 
Szolnok, 20 1. Theiss von Szolnok bis-zu Einmündung, 11 1. Plan des Bacser 
u. Franzen Kanals.) K VII k 122. 
1659. Militärische Beschreibung der Ortschafter. von Ober-Ungarn . : . Vom 
Obersten Br. Csollich. 1 fiizet. 1810—1811. K VII k 123. 
1660. Militärische Beschreibung der Aufstellungen und Marschlager von Ober-
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Ungarn. Vom Obersten Br. Csollich. 2 füzet. Befejezetlen. 1810—1811. 
K VII k 124. 
1661. Entwurf zu einer Instruction zur Verteidigung der Karpathen. Vom 
Hauptm. Hartlieb. 1 iiizet. 1811. K VII k 125. 
1662. Instruction zur Verteidigung des Gebirges von Késmárk bis an die 
Jablunka gegen Front- und Flanken-Angriffe. 1 füzet. (2 példány) ca. 1811. 
K VII k 126. 
1663. Militärische Bemerkungen über den Marzal-Bach von seinem Ursprung bis 
zur Vereinigung mit dem Raabflusse und über die Möglichkeit einer Auf-
stellung an demselben. 1 füzet. ca. 1811. K VII k 127. 
1664. Topographische Übersicht derjenigen Landestrecke von Hungarn, welche 
östlich von Siebenbürgen, nördlich von einem Teil der Szamos, westlich 
von der Theiss u. südlich von dem Maros-Fluss begrenzt wird. Vom. 
Obersten Br. Quosdanovich. 1 füzet és 1 terv. 181Ö—1812. K VII k 128. 
1665. Topographische Übersicht derjenigen Strich Landes im Banste, welcher 
östlich von der Walachei und Siebenbürgen, nördlich .von dem Bega-Schif-
fahrts-Canal, westlich zum Teil von diesem FIuss und dem Donau Strom 
und südlich vom erstgenannten Strom begrenzt wird. Vom Quosdanovich. 
1 füzet. 1810—1812. K VII k 129. 
1666. Topographische Übersicht derjenigen Landesstrecke vom Banat, welche 
östlich von der siebenbürgisch-banatischen Grenze nördlich von der Maros, 
südlich der Bega und westlich von der Theiss eingeschlossen ist. Durch 
den Generalstab unter der Direktion des Oberst Br. Quosdanovich. 2 kötet 
irat. 1811—1812. K VII k 130. 
1667. Militärische Beschreibung der im Theisser-District des Königreiches Hun-
garn brauchbaren militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnen-
Wege. Vom Quosdanovich. 1 füzet. 1810—>1S12. K VII k 131. 
1668. Beschreibung mehrerer militärischer Aufstellungen in Ober-Hungarn und 
Galizien. Vom Obersten Baron. Geppert. 2 kötet irat. 1810—1812. K VII k 
132. 
1669. Memoire auf den Krieg in dem karpatischen Gebirge, nämlich in Ober-
Hungarn und Galizien. Vom Geppert. 7 füzet. 1810—1S12. K VII k 133. 
1670. Militärische Beschreibung der Gebirge und Flüsse in Ober-Hungarn und Ga-
lizien. Vom Geppert. 1 kötet irat. 1810— 1S12. K VII k 134. 
1671. Der Krieg im Banat im Jahre 1S11 und 1812 betrachtet. Vs ív irat. 1811 és 
1812. K VII k 135. 
1672. Situations- dann Rapportsplan und Profils über den Begafiuss und Cus-
- toscanai und die auf dieser Strecke bestehenden Focks (Wasserabzugs-
gräben). Vom Anton. Gilvasy. 1:3.600. 1 1. 1812. K VII k 136. 
1673. Allgemeine Betrachtungen über- den Krieg im Banat, nach erfolgter mili-
tärischer Landesbeschreibung. Vom Quosdanovich. 1 kötet irat.. 1813. K VII k 
137.' . 
1674. Situationskarie der Sandhügeln in der banatischen Grenze. Zum Elaborat des 
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Wald-Direcíors Bachoffen rücksichtlich der Bindung dieser Sandhügel • ge-
hörig. 1:72.000. 49 I. 1816. K VII k 138. 
1675. Militärische Wert- und Operationsfähigkeit des Terrain-Abschnittes zwi-
schen der schwarzen Körös, Theiss und Marusch. Vom Obstlt. Br. Maretich. 
1 füzet. 1817. K VII k 139. 
1676. Militärischer Werth des Banats und dessen Verteidigungsfähigkeit mit Be-
schreibung einiger Stellungen und Marsch-Lager im Banate. Vom Obstlt. 
Maretich. 3 füzet 5 vázlattal. 1817. I< VII k 140. 
1677. Relation auif die Verteidigung der südlichen Abfälle der Karpathen Bezug 
nehmenden strategisch-taktischen Gegenstände in dem Landes-Abschnitt, 
welcher von dem Hauptrücken der Karpaten zwischen Jaibhmka und dem 
Berg Zimbroja, östlich zwischen Sziget und Grosswardein, südlich zwischen 
Grosswardein und Theben und westlich zwischen Theben und Hradisch ein-
geschlossen ist. Vom Obstlt. Br. Maretich. 6 ív irat. 1818. K VII k 141. 
. 1678. Wehrbezirkseinteilung für das Königreich Ungarn. 2 ív irat. 1820. I( VII k 142. • 
Recognoscierung der Drau in der Gegend bei Neu-Dernye. Vom Maretich. 
15 ív irat és 2 terv. (1:7.200.) 1822. K VII k 143. 
1679. Statistisch-militärische Übersicht der in den Jahren ,1819 und 1820 been-
digten Auinahms-Strecke im, oberen' Waagthale in Ungarn, mit einer Über-
sichtskarte im Aohtel-Miliitärmasse. Vom Major Hartlieb. 1 füzet és 1 kéz-
irati lap. 1822. K VII k 144. 
1680. Beiträge zur geographisch-statistischen Beschreibung des Zipser-Landes und 
zwar für den 1819, 1821 und 1822 militärisch aufgenommenen Theil dessel-
ben. Desgleichen zur geographisch-statistischen Beschreibung des Comitates 
Liptau. und Arva etz. Vom -Major Schön. 7 füzet és 2 térkép. 1824—1825. 
K VII k 145. 
1681. Skizze einer topographisch-statistischen Beschreibung des Mararnaroser Co-
mitates in Ungarn, nebst einigen Bemerkungen über dasselbe in militä-
rischer Beziehung. Vom Hauptm. Wenzel v. Uffen.berg. 1 füzet. 1827. 
K VII k 146. 
1682. Memoire über die Verteidigung der Máramaros durch ein angemessenes 
kleines Truppen-Corps, welches ein aus der Bukowina gegen die obere 
Theiss vorrückendes Detachement aufzuhalten bestimmt ist. Vom Oblt. 
rheimer. 1 füzet. 1827. K VII k 147. 
1683. Topographische Übersicht des Strich Landes, welcher- von der Moldau, 
Walachei, Banat und dem Marcsflusse begrenzt wird. 1 termion. ca. 1830. 
K VII k 148. 
1684. Situationsplan von der Lage des weissen Morastes und seiner Schiffbar-
machung. Vom Bellmond, Bauschreiber der k. k. Banater Grenzbau Direk-
tion. 1 1. 3 ív irattal. 1830. K VII k 149. 
1685. Militärische Beschreibung des Königreiches Ungarn in 4 Abschnitten" den 
Manuskripten Sr. kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann, l kötet, 1 fü-
zet irat és 2 térkép, ca. 1830. K VII k 150. 
1686. Beobachtungen über die Donau-Schiffahrt Wasser abwärts. Vom Oberst 
Jankovics. 1 füzet. 1832. K VII k 151.' 
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1687. Relation über die zur Wasserübungsfahrt entsendeten Detachementea des 
Csaikisten Grenz-Bataillons unternommenen Wasseriahrt aui der Donau bis 
Orsova fortgesetzten Untersuchung der in der unteren Donau bis zu ihrem 
Austritte aus der Monarchie bestehenden Schiffahrtshindernisse. Vom Oberst 
Jankovics. 1 füzet és 11 lap. Plan der Donau von Semlin bis zum Eisernen 
Thor. 1S33. K VII k 152. 
1688. Übersichts-Karte von der südlichen und grösseren Hälfte des des Temes-
varer Banates, worin die zur Entwässerung von mehr als 6 Quadratmeilen 
sehr fruchtbaren Landes und zur Schifibahrmachung angetragenen Canal-
züge in der Gegend der Wersecz. Albunaer und Illancser-Morast Niede-
rungen ersichtlich sind . . . Entworfen vom Paul Petrovics. 1 :S6.400. Auflage 
.Wien 1831, 1835. K VII k 154. 
1689. Gemeinnützige Unternehmungen im- Wasserbaue dem südwestlichen Teil des 
Temesvarer Banates. 1 Heft mit dem Porträt Freih. Demeter Radossevich 
von Rados k. k. F. M. L. Átnézeti térképpel. 1:230.400. 1835. K VII k 155. 
1699. Schiffbarmachung der Donau, nebst gutachtliche Bemerkungen. Vom Hofrath 
Rosner. 2 fiizet. 1837. K VII k 156. 
1691. Landesbeschreibung von Ungarn. Militärische Siellungen in Ungarn. 9 1., 
9 füzet. (1837.) K VII. k 157. 
1692. Ubersicht, des durch die kgl. Theiss-Fluss-Mappierung in den Jahren 1834, 
1835, 1836 trigonometrisch ausgeführten Dreieck-Netzes von Nagy-Becske-
rak bis Huszt. Vom Ingenieur Sámuel Lányi. 3 lap, 2 termion. 1837. 
K VII k 158. 
1693. Militär-Routen im Deutsch-Banater-Regiments-Bezirke. Wien, ik. k. Hof-
und- Sraats-Druckerei. l kötet. 1838. 1.* K VII k 159. 
1694- Strategisches Memoire über das Banat. Vom Chef des Gestabes F. M. L. 
Ritter von Hess. 1 füzet. 1846. K VII k 1597?. 
1695. Strategisches Memoire über die Verteidigung des Kronlandes Ungarn mit 
Siebenbürgen und der Woiwodina. Vom Obstlt. Baron Kuhn. 1855—1856. 1 1. 
és 1 füzet. K VII k 160—1. 
1696. Topographische Beschreibung des neugebauten Strassenzuges entlang des 
Waagflusses im Comitat Árva-Turócz. Vom Fr. Schier. 1:28.800. 1 lap és 
1- ív irat. 1854. K VII k .160. 
1697. Militär-Marsch-Routen-Buch für die Woiwodschaft Sérbien, das Temeser 
Banat und die serbisch-banater Militärgrenze. 1 kötet. 1859. K VII k 161. 
1698. Militär-Marsch-Routen-Buch für Ungarn. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. 
1 kötet. 1859. K VII k 162. 
1699. Massregeln im Falle eines gewaltsamen Angriffes auf die Festungen Temes-
vár, Arad und Peterwardein. 4 ív irat. 1S6Ó. K VII k 163. 
1700. Strategisches Memoire über die Verteidigung Ungarns, Siebenbürgens und 
der Woiwodina. Vom Obstlt. Br. Kuhn. 1 ív irat. 1860. K VII k 163 1. 
1701. Theissreguliérungs-Unternehmen, Darstellung derselben 1846—1860. Auszug 
aus einem Bericht des Ritt. v. Passefi. 1. kötet, 1 Groquis. 1862. K VII k 164. 
1702.,Generalkarte, woraus ersichtlich wie die kön. priv. ungarische Schiffahrts-
gesellschaft mittelst 4 Canälen und Schiffbarmachung der dazwieschenlie-
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genden Flüsse die Ausfuhr aus dem Königreich Ungarn zum adriatischen 
Meere erleichtern und befördern will. 1 1. К VII к 1644k 
1703. Militärische Landesbeschreibung von Ungarn. Recognoscierungsabschnitt I.: 
zwischen Ödenburg, Pressburg, Leopoldstadt, Comorn, Raab, Ödenburg. 
Vom Polak. 2 1., 1 füzet és 1h ív irat. Recognoscierungsabschnitt II.: zw. 
Ödenburg, Raab, Sümeg, Eisenburg, Sárvár, Ödenburg. Vom Major Bolzano. 
12 1., 1 füzet, 1 ív irat. Recognoscierungsabschnitt III.: zw. Pápa, Kisbér, 
Stuhlweissenburg, Platten See, Sümeg, Pápa. Vom Hauptm. Ritter v. Hay-
nerle. 12 1., 1 füzet, 3 ív irat. Recognoscierungsabschnitt IV.: zw. Raab, 
Stuhlweissenburg, Budapest und der Donau. Vom Major Cornaro. 12 1., 1 
füzet, ív irat. V.: zw. Promontor, Siófok, Simontornya, Szegszárd, Bony-
hád, Fürafkirchen, Mohács, Soroksár. Vom Major Ritt. v. Latterer. 1 füzet. 
VI.: zw. Szántod, Agárd, Fünfkirchen, Boronki, Szántod. Vom Hauptm. 
Waldstätten. 7 1., 1 oleata, 1 füzet, 1 ív irat. VII.: zw. Löső, Keszthely, Ber-
zencze, Letenye, Löső. Vom Hauptm. Winterhaider. 9 í., 1 füzet, 2 ív irat. 
VIII.: zw. Babocsa, Fürakirchen, Bellye/Babocsa. Vom Hauptm. Emil Ritter 
v. Joly. 6 1., 1 füzet, 2 ív irat. 1712. К VII к 165. 
1704. Militärische Landesbeschreibung für Ungarn am rechten Donauufer. 
К VII к 165—1. 
1705. Beschreibung der Donau von Theben bis 'zur Einmündung des Alt. Vom 
Oblt. Wetzer. 2 füzet. 1867. К VII к 166. 
1706. Topographisch-statische Übersicht des Terrainabschnittes zwischen der Do-
nau, der Theiss und den Franzenskanale. Zusammengestellt vom Rekognos-
zenten Gstebshauptm. Georg. Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867—1868. К VII к 
1 6 6 — 1 . 
1707. Topographisch-statische Beschreibung des Rekognoszierungs-Abschnitte 
zwischen Pesth, Szolnok, der Theiss bis Tokaj und der Strasse Tokaj— 
Miskolc—'Erlau, Gyöngyös—Pesth. Rekognosziert und beschrieben von Glstb-
hauptm. Guido Graf Dubsky. 2 fiize-t. 186S. К VII к 166—2. 
1708. Landesbeschreibungs-Elaborat der II. Mappierungs-Abtheilung über die Co-
mitate Zaránd und Hunyad.-3 lap és 5 füzet. 1868—1869. К VII к 167. 
1709. Das südwestliche Ungarn in strategischer Beziehung. Vom Major Rudolf 
Freih. Lenk. 2 1. és 1 füzet. 1869. К VII к 167—1. 
1710 Die ungarischen Karpathen. Beispiel für strategische Punkte u. Linien. 1 I. 
országleírási bevezetéssel. К VII к 167—2. . ^ 
1711. Topographische Übersicht des Operations-Schauplatzes Nord-Ungarn. Von 
Rittm. Ludwig Herzog. 1 füzet. 1873. К VII к 167—5. 
1712. Militär-statistische Übersicht von Ungarn. Zusammengestellt in der III. Sect. 
des к. k. technische u. administrative Militär-Comite. 1 füzet. К VII к 167—7. 
1713. Actenstücke zur Regulierung der Stromschnellen der Donau zwischen Mol-
dova und Turn-Severm. Vom Donau Vereine. 1 Band mit Übersichtsplane 
der Donaustrecke von Moldova bis Turn-Severin mit den Catarakten. 1:100:000. 
Pläne der Stromschnelle Sztenka, Kozla-Dojke. Izlas, Tachtiüa, bis das 
Eiserne Thor. 1:10.000. Wien 1880. К VII к 168. . • 
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1714. Strategisohe Übersicht des österreichisch-russischen Kriegschauplatzes. 2 
Heft. V. Hauptstück. Das ungarische Becken mit der mährischen Rinne. 1 
füzet 3 térképvázlattal. 1S83. K VII k 168—11. 
1715. Relation über die Eignung der Strasse-Route Kaschau—Eperies—Bartfeld— 
Grab—Zmigr 'ód—Jadó—Trysztak—Czudec—Rzeszow. V o m Hauptm. Rittner. 
4 ív irat, 1. áttekintő lap, 1 metszet és 5 oleata. K VII k 169. 
1716. Bemerkungen übeT die Verte id igung der südlichen Grenzen Hungarns gegen 
die Franzosen. 1 füzet. K VII k 170. 
1717. Vorschlag über einige Wasser-Communicationen Ungarns in Verbindung 
mit Oesterreich. 3 ív irat. K VII k 172. 
1718. Discorso degli effetti del fiume Danubio di Possonia fino a Comorn. Von 
Ingenieur Br. Wymer. 3 ív irat. K VII k 173. 
1719. Theoretischer Versuch zur Regulierung der Theiss und Maros ; Entsumpfung 
der Ufer. 1 füzet. K VII k 174. 
1720. Brücken u. Brückenbauten in Ungarn. 2 fiizet, 3 ív irat. 1S90—1905. K VA k 
174—21. 
b) Egyes területek. 
1721. Ács. Beschreibung der Stellung "bei Äcs mit ihren Vor- und Nachteilen. 1 ív-
irat. 1809. K VII k 175. 
1722. Acs. Detail Beschreibung der Stellung bei Ács. Vom Major Cornara. 2 1., 
1 füzet, 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 175—1. 
1723. Arad. Plan de la Forteresse Arad. 1:5.780. 1 1. és 1 ív irat. 1776. K VII k 176. 
1724. Árpás. Detail-Beschreibung des einfachen Brückenkopfes bei Árpás. Von? 
Major Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 fiizet, 1 ív irat. 1864—1S65. K VII k 176—11. 
1725. Arva. Zwei Berichte (vom 1. und 15. Juli 1807) des Majors v. Hirsch über 
dessen BeTeisung des Arvaer- und Waagthaies, nebst Vorschlägen zur Ver -
t e i d i g u n g des Schlosses Árva. Vom Hirsch. 2 ív irat és 1 terv. 1307. 
K VII k 177. 
1726. Memoire über die die Verte id igung des Schlosses Arva. Vom Hauptm. 
Chiclich. 3 ív irat és 2 terv. 1809. K VII k 178. 
1727. Balaton,hidvég. Detail-Beschreibung des doppelten Brückenkopfes bei Bala -
ton Hidveg an der Zala. Vom Hauptm. Winterkalder. 1 oleata, 1 füzet és 
1 ív irat.- 1863—1864. K VII k 178—21. 
1728. Bárifa. Bericht iám den Oibstlt. Graf Haugwitz über eine verschanzte Stellung bei 
Bartfeld. Vom Hauptm. Steiner. 1 ív irat és 1 vá-zlat. 1809. K VII k 179. 
1729. Biese. (Bittsee) Brückenkopf. Von Philippovich. 6 ív irat, 1 terv (vászonra-
vonva) , 1 oleata. 1829, 1830. K VII k 180. 
1730. Boronka. Detail-Beschreibung der Stellung bei Bo-ronka. V o m Hauptm. .T. 
Baron Waldstätten. 1 1., 1 oleata, i füzet, 1 ív irat. 1863—64! K VII k 
1 8 0 — 2 1 . 
1731. Budapest. Detail-Beschreibung eines feldmässig verschanzten Lagers bei 
Ofen-Pest und der darmalen schon bestehenden permanenten Fortificatio-
men. Vom Major Cornaro. 1 1., 4 oleata, 1 fiizet és 2 ív irat. 1S63—1864. 
K VII k 180—41. 
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1732. Budapest. Plan der Festung Ofen von Alters her.-1:3.600. 1 1. K VII k 223. 
1733. Rapports-Plan von der Vestung Ofen pro Anno 1763. Von C. X. Salgari. 
1:1.656. 1 1. 1763. K VII k 229. 
1734. Memoire über die Verte id igung von Ofen. Von Obsf't. Ernst. 3 iv irat fis 
1 terv. 1806. IC VII k 230. • 
1735. Umgebung von Ofen und Pesth. Lith. Matkowitz. 1:14.400. 16 I. 1 á t -
tekintő lappal. 1836. K VII k 231. 
1736. Mauerumriss der Festung Ofen samt den innerhalb derselben befindlichen 
Thoren, Kasematten und sonstigen Öffnungen. Vom Rudolf Br. Votier Lt. 
1:720. 1 1. 1859. K VII k 232. 
1737. Budapest. Linearentwurf einer feldmässigen Befestigung von Budapest. Von 
der Taktisch-Fortifikatorischen Lokal-Kommission. 2 véset, 6 lit. lap, 3-
oleata, 9 füzet és 19 ív irat. 1876—1877. K VII k 180—42. 
1738. Budapest. Distanzplan längs der Donau und Waitznerstrasse. Méret és év-
szám nélkül. 1 lap magyarázattal, oa. 1860. K VII k 180—43. 
1739. Diszel. Detail-Beschreibung der Stellung bei Diszeli. V o m Hauptm. Hay-
nerle. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív inat. 1863—1S64. K VII k 180—61. 
1740. Dojnbovár. Detail-Beschreibung der Stellung bei Dombovár. V o m Hia-uptm. 
.1. Baron Waldstätten. 1 1., 1 oleata, ] füzet, 1 ív irat. 1863—64. K VII Ír 
180—71. 
1741. Duna. Schilderung der Donau von Einflüsse der March bei Theben bis zurrr 
serbischen Dorfe Sibb unterhalb des eisernen Thores. Vom Hauptm. Edel-
miiller. 7 ra-jz, 3 lith. 1., 3 oleata, 17 füzet és 6 ív inat. 1871. K VII k 
1 8 0 — 8 1 . 
1742. Die Donau vom Einflüsse der March bei Theben bis zu jenem der Drau 
bei Esseg. Rekogn. u. beschrieben von den Rekognoscenten Hptm. Polak, 
den Majoren v. Cornaro, Ritt. v. Latterer u. Ritt. v. Joly, sämtl. des G. O -
St. 1 füzet. 1863—64. K VII k 180—82. 
1743. Die Donau von der Mündung des Franzen-Kanals gegenüber von Battina 
bis zum Einfluss der Theiss gegenüber Alt-Szlankamen. Rekogn. u. beschr. 
v o m Gstabshauptm. Georg Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867—68. K VII ic 
• 180—83. 
1744. Bemerkungen über die ev. Organisation einer Flottille u. über die Grund-
züge ihrer alleiwallsigen Verwendung in den Gewässern des rekognoszierten-
Terrainabschnittes zw. Donau, Theiss u. Franzenskanale. 1 füzet. Vom-
Georg Kovács v. Mád. 1867—68. K VII k 180—84. 
1745. Dubova. • Pass-Vertheidigung bei Dubova zur Sperrung des am linken Donau-
ufer von Orsoiva kommenden Fahrweges in Verbindung mit der Vetera-
nischen Hohle. A la vue aufgenommen vom Obit. C. Rodiczky. 1:14.400. 
i 1. 1813. K VII k 181. 
1746. Dunaföldvár. Doppelter Brückenkopf bei Dun«-Földvar. Vom Major Fr.. 
Latterer. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, Va ív irat. 1863—1864. K VII k 181—11. 
1747. Eger. Grundriss des Schlosses und der Stadt Erlau. 1:3.640. 1 1. 1711-
K VII k 183. » 
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1748. Eperjes. A) Recognoscierung vem Eperjes bis Szuczán dienlich zur Ver-
fassung des Projectes für die Anlage der Pass-Festungen. B) Anlage eines 
Entrepot-Platzes in dem Tarczia-Thal zwischen Eperjes und dem Zusam-
menflüsse der Tarcza mit der Hernath unterhalb Kaschau. Von General 
Major Lopez; 2 füzet és 6 terv. 1810. K VII k 184. 
1749- Eperjes. A) Vorschlag zu einem Waffenplatz durch Erdwerke verschanzt, 
südlich der Karpathen. B) Beschreibung der Stadt Eperjes, nebst Antrag 
zu ihrer besonderen Verteidigung. C) Einbegleitungsbericht an den Chef des 
Generalstabes F. M. Graf Radetzky. Vom Obersten Geppert. 2 füzet, 1 ív 
irat és 2 terv. 1811. K VII k 185. 
"1750. Memoire über die strategische Wichtigkeit von Eperjes sowie über 
die Notwendigkeit, daselbst ein grosses, verschanztes Lager mit einem halt-
baren Noyau anzulegen. 1 füzet és 10 oleata. ca. 1830. K VII k 186. 
1751. Vorschlag zu einem Waffenplatz durch Erdwerke verschanzt süd-
lich der Karpathen; wozu die Stadt Eperjes als der geeignete Punkt dar-
gestellt wird. 2 ív irat és 1 terv. ca. 1835. K VII k 187. 
1752 Entwurf zu einem verschanzten Lager bei Eperjes. Vom k. k. Inge-
nieur Major Zitta und Major Sallabu. 9 Hefte Schrii j nebst einem Ein-
begleitungsschreiben und einer Preistabelle. 9 Aufnahmssektionen 1:7.200. 
32 oleata, 24 szelvény terv. 1831. K'VII k 188. 
"1753 Detail-Beschreibung des Hauptmanövrierpunktes und Depotplatzes Eper-
. jes. Beschrieben vom Major Diemmer. 4 najz, 3 lit-h., 4 fotogr. lap, 4 
füzet és 4 ív irat. 1869. K VII k 188—1. 
1754- Esztergom. Bericht an Herrn G. F. M; Fürst Lischtenstein über den Zustand 
der alten Festung Gran und des Bergschlosses Visegrád. Vom General-
major Nobili. 1 ív irat. 1809. K VII k 191. 
'1755. Rapport über den Zustand am linken Donau-Uier bei Gran erbauten 
Brücken-Kopfes nebst zugehörigen Einbegleitungs'beTicht. Vom Major 
Falion. 2 ív irat és 5 terv. 1809. K VII k 192. 
1756. Gran, doppelter Brückenkopf. Vom Major Cornaro. 7 ív irat, 1 terv, 
1 oleata. — Recemsion con dem Obersten Unschuld und von Kirchsberg. 
1/= ív irat. 1863—1864. K VII k 193. 
"1757. Der k. k. Franzens- oder Bácser Schiffahrtskamal. Rekog. u. beschrieben vom 
Glstbhauptm. Georg Kovács v. Mád. 1 füzet. 1867—68. K VII k 188—10. 
1758. Galgocz. (Freystadtl.) Beschreibung der 4 reoognoscierten Colonnen Wege 
von Freystadtl nach Besenyő, Udvard, Bajcs und Bagotta. Vom Hauptm. 
Orosz, Stutale und Galuschka, 3 1., 3 füzet és 1 ív irat. 1809. K VII k 
1 8 8 — 2 1 . 
1759 Freystadtl, doppelter Brückenkopf." Vom Hauptm. Klobus. 7 ív irat, 2 terv. 
2 Oleata. 1869. K VII k 190. 
1760. Győr. Relation an den Generalquartiermeister der ungarischen Insurrec-
tionsarmee F. M. L. von Gomez über die Vertheidigungsanstalten von Raab. 
Vom Obstlt. Br. Ertel. 1 ív irat. 1809. K VII k 257. 
1761. Entwurf zu einer verschanzten Linie um die Festung Raab von der Südseite 
1 
> , 
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einzuschliessen. Vom Hauptm. Waldstätten. 1 ív irat és 1 terv. 1809. 
K VII k 258. 
1762. Raab, verschantztes Lager .feldmässig anzulegen, vom Hauptm. Von Hay-
merla, 26 ív irat, 1 terv, 1 Oleata és 4 ív bírálat. 1863., 1864., 1865.-, 1869_ 
K VII k 259. 
1763. Militärische Beschreibung des kürzesten Communications Weges von. 
Kascbau nach Komorn, dann von Kasohau nach Pressburg. Vom Obstlt._ 
Geppert. 1 füzet. 1808. K VII k 189. 
1764. Huszt und Umgebung. 1:2.300. 1 1. 1754. K VII k 194. 
1765. Jablonka. Grund-Riss von dem Jablunker Haubt-Posten, die grosse Schanze-
gewandt. 1 1. K VII k 195. 
1786. Relation über die Schanz und Gegend von Jablunka. Vom Feldwachtmeister 
Andreas v. Török. 1 füzet. Teschen 1764. K VII k 196. 
1767. Plan der kays. könig. Sohantz Jablunka. 1:1.600. 1 1. 1775. K VII k 197. 
4768. Jablunka Schanze. Von Penko. Ing.-Lieutenant. 7 1. ca. 1780. K VII k 198:. 
1769. Jablunka Schanze. Vom Ing.-Untlt. Maurice. 1 1. 1790. K VII k 199. 
1770. Karánsebes. Pianta dt Karansebes corne di presente si fortifica. 1:3.240. 1 L 
K VII k 200. 
1771. Plan 'und Project über die Schantz zu Caránsebes.' 1:1.080. 1 1. 1762.. 
K VII k 201. 
1772. Detail-Beschreibung des verschanzten Lagers von Kis-Komarom. Vom* 
Hauptm. Carl. Winterhaider. 1 1., 1 oleata, 1 füzet, l ív irat. 1863—1864. 
IC VII k 201—21. 
1773. Kisköszeg. Doppelter Brückenkopf bei Battina. Vom Hauptm. Joly. 2 1., 2-
Oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 201—31. 
1774. Köröm, Brückenkopf. Vom Hauptm. Gr. Dubsky. 5 ív inat, 1 terv, 1 oleata.. 
1868. K VII k 202. 
1775. Komárom. Bemerkungen über Komorn in militärischer Hinsicht. Vom G e -
neralmajor Mayer v. Heldenfeld. 3 terv és 1 ív irat. 1808. K VII k 203.. 
1776. Komorn und Umgebung. 1:14.400. 1 1. 1809. K VII k 204. 
1777. Situations- und Projects-Plan über die neu angetragene Befestigung der 
zwischen dem Zusammenlaufe der Donau und Waagdonau liegenden Stadt-
Comorn, nebst der schon gegenwärtig bestehenden alten Festung, und denen> 
an beiden Flüssen mit in Vertheidigungs-Verbindung zu erbauen kommenden 
tetes d'es ponts. Vom Corp. Zezulka und Johann Adasköwy. 1 terv és 1 magya-
rázat. Wien 1810. K VII k 205. 
' 1778. Komorn. Detailbeschreibung des verschanzten Lagers. Vom Hauptm. Alexis, 
von Polak. 70 ív irat, 3 terv, 3 oleata. 1863. K VII k 206. 
1779. Komorn. Umgebungsplan von Offiaieren des 53. Regiments aufgenommen. 
6 1. 1:14.400. 1868. K VII k 207. 
1780. Komorn. Plan vom F. M. Lt. Roszkowszki. 1:2S.800. 1 1. K VII k 208. 
1781. Légrád. Looalitäts Beschreibung des Legrader Festungs Emplacements.. 
Vom Obstlt. Bonomo. 1 füzet és 2 terv. 1811. K VII k 209. 
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1782. Lipótvár. Plan der Festung Leopoldstadt (Lipófcvár). Vom A. F. Ungar. 
Verschiedene Masstäbe. 3 1. és 1 füzet. 1675. K VII k 210. 
1783 Plan der Festung Leopoldstadt mit Bezug aui die Verbindung der Strassen 
Freystadtl nach Tyrnau und Trencsén. 1:7.416. 1 I. 1809. I< VII k 211. 
1784. Zweiter Befestigungs-Entwurf der Festung Leopoldstadt. Vom Ing.-Major 
Chavanne. 1:3.600. 1 1. 1811. K VII k 212. 
•1785. Situations-Plan und dritter Befestigungs-Entwurf von Leopoldstadt in Un-
garn, wobei das Corps de Place, mittelst einer mit abwechselnden Ravelinen 
u. Contregarden gebildeten Enveloppe, zu decken angetragen ist. Vom Ing.-
Major v. Chavanne. 1:3.600. 2 1. 1811. K VII k 213. 
.1786. Plan der Beifestigung von Leopoldstadt in Ungarn mit projectierten Aussen-
werken. Max von Bauer Hauptm. im Genie-Corps. 1:14.400 1 1 1825. 
K VII lc 214. 
"1787. Marcaltö. Detail-Beschreibung des einfachen Brückenkopfes bei. Marczaltö. 
Vom Major C. Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 7s ív irau 1864. K VII k 
214—31. 
1788. Medve. Detail-Beschreibung des Brückenkopfes bei Medve am rechten 
Donau-Ufer. Vom Hauptm. A. Polak. 1 1., 1 oleata és 1 füzet. 1863—1864. 
K VII k 214—41. 
1789. Mehádia. Plan de Mcdias (Mehádia) avec sa Situation. 1 1. (1716.) K VII k 215. 
1790 Plan von Mehadia mit dem Project des General F. Z. M. Baron Wuttgenau. 
1:300. 1 1. 1736. K VII k 216. 
1791. Grund Riss, Facciada und Profill der zu Mehadia 1735 neu angelegten St. 
Andrea Retoutetn. 1:324. 1 1. 1736. K VII k 217. 
1792. Beschreibung von dem Thal und der Gegend bei Mehadia bis Marga. Vom 
Baron v. Elmpt. 1 ív irat. Temesvár 1770. I< VII k 218. 
1793. Neu und accurater Original Grund Riss wie die Schanz Mehadia beschaffen. 
1 1. (2 pld.) ca. 1779. IC VII k 219. 
1794. Situations Plan der Gegend am Zusammenflusse der Cerna und Bela, reka 
im Mehadia Thal. (Mit Verschanzungen behufs Sperrung des Thaies.) Vom 
Turaty Obstlt. 1:7.200. 2 1. 1 jelentéssel. 1784. K VII k 220. 
1795. Position bei Mehadia. Vom C. Rodiczky Oblt. im Gstabe. 1:14.400. 2 1. 1813. 
K VII k 221. 
1796-Munkács. Die Festung Munkács. 1:2.200. 1 1. ca. 1750. I< VII k 222. 
1797. Plan der Festung Munkács. 1:1.700. 1 1. 1782. K VII k 223. 
1798. Plan de Montkars. 1:2.100. 1 1. ca. 1800. K VII k 224. 
1799. Plan der Berg und Grenz Festung Munkács. 1:14.400. 1 1. 1831. K VII k 225. 
1800. Mura-Szerdahely. Brückenkopf. Vom Major Baron. Cnobloch. 1 1., 1 oleata, 
1 füzet és 1 ív irat. 1862. K VII k 225—11. 
-1801. Nagykanizsa. Detail-Beschreibung der Stellung bei Nagy Kanizsa. Vom 
Hauptm. C. Winterhaider. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. 
K vii k 226. . 
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1802. Nagy-Rév an der Theiss Brückenkopf. Aufg. durch Obit. Vukassoviçh. ca. 
1:14.400. 2 1., 1 másolat. K VII k 226—5. -
1803. Orsova. Plan de l'Isle et des Chateaux d'Orsov.a. 1:8.250. 1 1. 1719. 
K VII k 233. 
' 1804. Ungarn. Fort Elisabeth, etz. Von Sparr. 1751. (B IX b 113.) K VII k 182. 
1805. Plan der kais. Gränitzvestung und Insel Orsova, nebst der gegenüberlie-
genden St. Elisabeth Schantz. 1:2.800. 1 1. 1737. K VII k 2.3-1. 
1808. Pläne der Festung Karlsfried bei Orsova. Több szelvénnyel és 3 tervvel. 
K VII k 235. 
1807. Plan des Environs d'Orsova. 1 1. IC VII k 236. 
1808. Plan der Inseln Peck und Porecs bei Orsova. 1 1. 1805. K Vïl k 237. 
1809. Plan von der türkischen Grenzfestung Orsova nebst einigen Durchschnitten 
ihrer Werke. 1 1. K VII k 238. 
1810. Plan und Profil der türkischen Festung Orsova. 1 1. K VII k 239. 
1811. Plan de Orsova. 1 1., 2 példány. K VII k 240. 
18Í2. Plan der Festung Orsova 179Ó. Vom Obersien Dacoson. 1 1. 1790. K VII k 
241. 
1813. Prospect von der St. Elisabetha Redoute der Insel Orsova gegenüber. 1 1. 
1805. K VII k 242. 
1814. Grundriss von der St. Elisabeth-Redoute. 1 1. K VII k 243. 
1815. Palánk. Plan de Ujpalanka. 1 1. másolat. 1716. K VII k 244. 
1816. Plan und der Profils von der Redoute bei Uj-Palánka. Von Pulszky. 1:650. 
1 1. 1789. K VII k 244V2. ** 
1817. Pancsova. Plan und Projekt von Panzova. 1:2.520. 1 1. 1752. K VII k 245. 
1818. Pancsova. Project über Pancsova. 1:2.592. 1 1. 1752. K VII k 246. 
1819. Pancsova. Plan und Project von Banzcva (1:2.592.) 1 1. 1752. K VII k 247. 
1820. Pancsova. Die Befestigungen von Pancsova. l.:2.600. és 1:200. 2 1. c. 1785. 
IC VII k 248. 
1821. Pancsova. Plan- der Fortificierung von Bancsova. Von F. v. Bion. 1:3.600. 
1 I. K VII k 249. 
1822- Pancsova. Beschreibung aller Land-Strassen und sonstigen Militär-Rouiten, 
so in das deutschbanatische Grenz-Regiment N. 12 zu dem - Stabsorte 
Pancsova führen. 1. füzet. 1803. K VII k 2491h. 
1823. Pomogy. Detail-Beschreibung des Sperrpunktes Pommagen (Pomogy) . 
Vom Major Carl v. Bolzano. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. 
K VII k 250—11. 
1824. Pozsony.-Eigentlicher Grundriss der königl. Haubt und Residenz Schloss 
sambt der Stadt Pressburg. 1 1. 1663. K VII k 251. 
1825. Militärische Bemerkungen über die Gegend von Pressburg und Anwendung: 
eines tête-de-pont daselbst.' 1 füzet. 1809. K VII k 252. 
1826. Situations-Plan des. Schlossberges von Pressburg mit seiner Umgebung und 
der fortifikatorischen Bauverbotsgrenze. Freiherr. Von Cnobloch. Hauptm. ' 
im Geniestabe. 1:7.200. 1 1. 1856. K VII k 253. 
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1827. Ubersicht der Fortifikation in Engerau bei Pressburg. 1:28.S00. 1 1. 1861. 
K VIJ k 254. 
1828. Skizze zur Befestigung von Pressiburg am 5. April 1861. Ebhardt Oblt. Pfei-
finger. Major im Geniestab. 1:14.400. 1 1. 1861. K VII k 255. 
1829. Militärische Würdigung des Punktes Pressburg. Detail-Beschreibung des 
Brückenkopfes bei Pressburg. Vom Hauptm. Polak. 3 1., 1 oleata, 2 füzet és 
3 ív irat. 1863—64. K VII k 255—1. 
1830. Rózsahegy. Rosenberg, Position. Vom Obstlt. Gr. Thum. 6 ív irat, 1 terv, 
4 részben, 1 tervvázlat és 2 oleata. 1829., 1830. K VII k 261. 
1831. Rosenberg Revision durch Hauptmann von Latterer. 2 íiv irat és 1 oleata. 
1861. K VII k 262. ' 
1832. Rosenberg, doppelter Brückenkopf und taktische Aufstellung. Vom Hauptm. 
Sand. 1 terv, 2 oleata. 1869. K VII k 263. 
1833. Der Sajo zwischen in der Strecke zw. Miskolc u. seiner Mündung K. k . 
Landesbeschreibung in Ungarn. Rekogn. u. beschrieben von Gst. Hauptm 
Guido graten, Dubsky. l füzet. 1868. K VII k 263—30. 
1834. Sümeg. Detail-Beschreibung. der Stellung bei Sümeg. Vom Hauptm. Alois-
R. v. Hayek. 1 1., 1 oleata, 1 füzet és 1 ív irat. 1863—1864. K VII k 264—21. 
1835. Szatmár-Németi, doppelter Brückenkopf. Vom Hauptm. von Schmedes. 7 ív-
irat, 1 terv, 1 oleata. 1869. K VII k 265. 
1836. Szeged (Szegedin). Plan der Festung Szegedin airig. Vom Hauptm. Durch-
lasser. 1:1.778. 1 1. 1763. K VII k 266. 
1837. Haupt-Rapports-Plan über die Festung Szegedin. Gezeichnet durch Lauer 
pr. Lieut. und Ing. 1:1.778. 1 1. 1764. K VII k 267. 
1838. Székesfejérvár. Stuhlweisenburg verschanztes Lager. Vom Major Latterer. 
17 ív irat, 1 terv, 2 oleata, 2 füzet. 1863—64, 1865, 1869. K VII k 264. 
1839. Szerdahely. Befestigungen von Szerdahely. 1 1. K VII k 268.• 
1840. Szered. Schloss Szered. 1:5.000. Vom Ing. Maj. Kirchenhan. 2 ív irat és 1 I. 
1768. K VII k 269. 
1841. Situationsplan der Gegend bei Szered an der Waag. 1:14.400. 1 1. 1809. 
K VII k 270. 
1842. Bericht an F. M. L. Radetzky über eine' verschanzte Stellung der k. k. 
Armee bei Szered und der Anlage eines téte de pont deselbst. Vom Obstlt. 
Foith. 1 ív irat, 1 oleata. 1809. K VII k 271. 
1843. Bericht an F. M. L. Radetzky über den bereits begonnenen Bau eines 
Brückenkopfes b;i Szered. Vom Obstlt. Foith. 2 ív irat és 3 terv. 1809. 
K VII k 272. 
1844. Explication und Relation des k. k. Schlosses Szereda in der Csik betreffend;, 
nebst einen KosteniiberscMag zu dessen Vervollständigung von dem Ing. 
Obstlt. Bruno. 2 ív irat. 1810. K VII k 273. 
1845. Plan du chateau Seneth en Ungrie. 1:2.500. 1 1. ca. 1830. K VII k 274. 
1846. Szered, Brückenkopf. Vom Hauptm. Polak. 5 ív irat, 1 oleata, 1 terv 
1863., 1864. K VII k 275. 
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1847. Szered, Revision. Von Oberst Unschuld und von Kirchsberg. l ív irat. 1S65. 
i\ Vli k 276. 
1848. Szered Doppelter Brücken,köpf. Vom Hauptm. Klobus. 3V, ív irat, 1 oleata. 
1869. K VII k 277. 
1849. Sziget. Plan der Festung Gross-Sziget. 1:1.300. 1 1. 1743. K VII k 278 
1850. Szolnok Plan zu einer verschanzten Stellung und zu einem Brückenkopf 
bei Szolnok an der Theiss. Vom Oblt. Mayer. 1:18.800. 1 terv. 1810-181? 
K VII k 279. 
1851. Temesi bánság. Referat über die vorgeschlagene Administration des Te-
mesvarer Banats. 1 füzet. 1718. K VII k 280. 
1852. Temesvár. Plan der Festungswerke von Temesvár 1">S80 I I 1741 
K VII k 282.. . • ' 4 1 -
1853. Plan der Festung Temesvár auf welchen 1., die drey Anno 1744 approbierte 
neue Vorstadt. 2., Die ebenfalls in diesem Jahr approbierte Esplanade 
Linie. 3 Die letzlich anno 1750 zu Behuf des Fortifications-Bau anbe-
rohlenen Distanz-Linie, von 1000 Klaffler vorgestellt werden 1^760 1 1 
1750. K VII k 283. . ' 1 ' • 
1854. Verfassung des Temesvárer Banats. l füzet. 1758. K VII k 284 
1855. Betrachtungen über die Lage der Festung von Temesvár, v m a s s t von 
Querlonde. Peterwardein, den 22,. May 1768. 2 füzet. 1768. K VII k 286. 
1856. Bemerkungen über die Festung Temesvár verfasst von Querlonde Te-
mesvár den 13. May 1768. (Német, és francia nyelven.) 2 füzet. 1768 
K VII k 286. 
1857. Memoire, welches sich auf das vorläufige Projekt der bei der Temesvarer 
Beiestigung anzubringenden Verbesserungen bezieht, verfasst von Querlonde 
Wien, den 12. Okt. 1768. 2 füzet, 1 tervvel és 5 szelvénnyel. 1768. K VII k 287." 
1858. Trés hűmbles observations aux Remarques de Son Altesse Royale 
Monsiegneur le Duc Charle de Lorraine, du 17. Avrii 1769 sur" les 
Memoires relatiís aux Projets-Preliminaires des amelioratpons á faire aux 
lortifications de Temesvár et ' de Peterwardein, verfasst von Querlonde 
Vienne, le 19.. May 1769. 1 füzet. 1769. K VII k 28S. 
1859. Unter tän igs ter Rapport die Festung Temesvár betreifend, verfasst von-
Querlonde. Temesvár, den 31. Aug. 1769. 2 füzet. 1769. K VII k 289. 
1860. Militärische Beschreibung vom Temesvárer Banat. Vom Oberst Elmpt 
1 kötet irat. 1774. K VII k 290. 
1861. Kurz gefasster systematischer Entwurf wonach die individuelle Grund-
Einteilung in der illyrischen Militär-Grenze des Temesvarer Banats 
geschehen kann. Von A, Froschauer, Unt. Lieut. 1 kötet irat 3 térképpel 
Wien, 1777. K VII k 291. 
1862. Souterains-Plan von denen Fortifications Casematen, Gallerien und Canälen 
in der Haupt- und Gräntz-Festung Temesvár. Von Appell 1-1 728 1 1 17«1 
K VII k 292. . . . . 
1863. Souterain-Plan der Festung Temesvár. 1:936. 4 1. 1788. K VII k 293. 
Föld és Ember VIII. évf. 192S. 
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1864. Grenz-Reambulierungs-Jnstruction zwischen dem Temesvárer Banat und der 
Wallachei. Von Obstlt. A. Maovacz. 3 ív irat. 1792. K VII k 294. 
1865. Beschreibung des Temesvárer Banats. 1 füzet. 1795. K Vili k 295. 
1866- Beschreibung des Karánsebes und Orsovaer Districts des Temesvárer 
Banats. 1 füzet (befejezetlen). 1795. K VII k 296. 
1867. Vertheidigungs-Aufsatz auf was Art die Grenzfestung Temesvár von 
feindlichen Streifereyen und plötzlichen Überfällen am vorzüglichsten 
sicher zu stellen wäre. Temesvár, den 28. Nov. 1805. 1 füzet 1 melléklettel. 
1805. K VII k 297. 
1868. Verbesserungs-Projecte von der Haupt- und Gräntz-Festung Temesvár, 
verfasst von pens. Ing. Major Br. Apell. 1 kötet irat. 1809. K VII k 298. 
1869- Raisonement über den Zustand der. Festung Temesvár, verfasst vom Ing. 
Baron Appell. 1 füzet. 1811. K VII k 299. 
1870. Operations-Karte vom Temesvárer Banat, bearbeitet unter der Direction 
des Obristen Baron Quosdanovich. 1:230.000 . 6 1. (mit eingezeichneten 
Position und Marschplätzen). 1810—1812. K VII k 300. 
1871. Militärische Beschreibung der in dem Temesvárer Banat brauchbaren 
militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege. Vom Oberst. Br. 
Quosdanovich. 1 kötet irat. 1811—1812. K VII k 301. 
1872. Haupt-Übersicht von dem bei der k. k. Haupt- und Gränz-Festung Temes-
vár derzeit bestehenden Haupt-Mängel, und wie selbe zu verbessern in 
Antrag gemacht wird, verfasst von Freih. von Lauer Obrist' und Ingenieur. 
1 füzet. 1812. K VII k 302. 
1873. Betrachtungen über die Festung Temesvár, verfasst vom Ing. Hauptm. 
Schilling. Temesvár, den 6 Jänner 1828. 1 füzet 4 tervvel. 1825. IC VII k 303. 
1874. Denkschrift über den gegenwärtigen Zustand der Festung Temesvár, 
sowohl in Hinsicht ihrer Vertheidigungs-Fähigkeit als auch ihres Frieden-
standies, verfasst vom Ingenieur-Major Hentzi. 1 füzet. 1831. K VII k 304 
1875. Rapports-Plan über die um 7 Uhr früh des 3. April 1851 stattgefundene 
Explosion des Kriegspulver-Magazins N. 3. im Interieur der Bastion 3. 
(Temesvár). Gezeichnet Alfred Jonas. 1:3.384. 1 1. 1852. K VII k 305. 
1876. Plan der Festung Temesvár. 1:1.728. 1 1. (Pausleinwand) 1870. K VII k 306. 
1877. Statistische Daten aus dem Ausrüstungs-Entwurf der Festung Temesvár. 
5 füzet leírás, 11 táblázat, 9 távolságtáblázat, 3 hídtábiázat, 1 átnézeti lap, 
1 átnézeti térkép és 9 terv. 1881. K VII k 307. 
1878. Tata. (Totis.) Das-Castell Tottis. Octavian Leükhard Ingenieur. 1:540. 1 1-
1655. K VII k 316. 
1879. Ternócz, Brückenkopf am linken Waag-Uier. Vom Hauptm. Polák. 4 ív irat, 
1 oleata.' 1863., 1864. K VII k 313. 
1880. Ternócz, Revision, von Oberst Unschuld und Kirchberg. 7? ív irat. 1865. 
K VII 314. 
1881. Ternócz, doppelter Brückenkopf, von Hauptm. Klobus. 37'» ív irat, 1 terv, 
1 oleata'. 1869. K VII k 315. 
A bécsi liadilevéltár magyar vonatkozású térképei. 
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1882. Tihany. Militärische Bemerkung über die Halbinsel Tihany und Bericht über 
den Platten-See Bezug auf dessen Schiffahrt, Tiefe, wie die Ufer beschaffen 
mit welcher Art von Fahrzeugen selber zu befahren ist und von wo das 
bchifrbauhoLz zur Erbauung der Schiffe herbeigeschafft werden kann Vom 
Major Xivkovich. 5 ív irat és 1 1. 1809. К VII к 250. 
1883. Die Theiss von der Einmündung des Franzens-Kanales bei Tiszaiöldvär 
bis zu ihrer eig. Mündung in die Donau gegen über Alt-Szlankamen Rek 
u. beschr. v. Georg. Kovács v. Mád. 1 f., 4 oleata. 1867—68. К VII к 312. 
1884. Detail-Beschreibung des Theiss-Flusses. Rek. u. beschrieben von Gstab 
Hauptm. Eugen Alberi. 1 1. és 1 füzet. 1868—69. К VII к 312—1. 
1885. Beschreibung der Theiss von Huszth, bis Tokaj. Vom Gesthauptm. Kalten-
brunner. 2 füzét és 1 ív irat. 1869. К VII к 312—2. 
1886. Titel. Plan von der Waren Situation am Titel samt den alten Römischen 
Rudern, in welchen die Anhöhe und Diefe accurat angemerchet, sowie 4 
Hauptprofile von Titel von Chevalier de Blesing 1^100 ? I ca 1770 
К VII к1308. " 
1887. Titel, Brückenkopf. Vom Hauptm. Kelér. 1862. recensicrt von Oberst Kirchs-
berg. 37= ív irat, 1 crcquis, 1 oleata. 1862., 1865. К VII к 309. 
1888. Tokaj. Plan von dier Stelulng bei Tokaj. 1:30.000. 1 I. К VII к 310. 
1889. Memoire über die Weinlese in Tokay. 1794. 2 füzet (franciául és németül) 
1794. К VII к 3107.-. 
1890. Tokay, doppelter Brückenkopf, vom Hauptm. v. Kaltenbrunner 25 ív irat 
1 terv, 2 oleata. 1869. К 'VII к 311. 
1891. Trencsén. Grundriss deT Festung. 1:2.000. Nebenkarte der kais. Festung 
Trentschin. 1 1. 1708. К VII к 317. 
1892. Türje. Plan einer verschanzten Stellung bei T w k y e in der Szalader Gespann-
schaft zwischen der Marczal und den Szalafluss. Vom Hauptm Kreipel 
1:28.800. 2 1. 1 termion. 1806. К VII к 318. 
1893. Ujszöny. Vorschlag zu einer verschanzten Stellung bei dem Dorfe Neu-
Szöny gegenüber von Komorn. Vom Major Querlonde. l ív irat 2 terv 
1809. К VII к 227. 
1894. Ungvár. Plan der Festung und Stadt Unghvár. 1:1.700. 1 1. 1760. К VII к 319. 
1895. Ungvár und Umgebung. 1:20.000. 1 1. 1763. К VII к 320. 
1896. Újvidék. Plan der Stadt Neusatz und. des daselbst in Antrag genommenen 
Brücken Kopfs. Vom Hauptm. Tiller und Major Maretich 1-14 000 1 1 1881 
К VII к 320—1. ' 
1897. Vásáros-Namény, doppelter Brückenkopf. Vom Hauptm. Kantenbrunner 16 
ív irat, 1 terv, 2 oleata, 1869. К VII к 321. 
1898. Studie des Fmlts. Nagy: Zur Deckung der Reichshauptsadt Wien mit der 
Front gegen Ungarn. 1 füzet. 1860. К VII к 321—10. 
1899. Die Zagyva in der Strecke zwischen Hatván u. ihrer Mündung. Rek. u. 
beschrieben von GIstMhptm. Guido Grafen Dubsky • 1 füzet 1868 К VII к 
321—40. 
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1900. Plan des Teutschrätzischen-Weisskirchner Grunds sammt Berechnung. Auf -
genommen und berechnet von Bellavich Obit. 1 1. 1776. K VJt k 322. 
2. Erdély. 
a) Erdély általában. 
1901. Siebenbürgen. Reise Diarum des Ing. Major Weiss bei Visitierung des 
Weges durch den Vulikanpass aus dem Grossiürstenthum Siebenbürgen m 
die kleine Walachei . . . Von Stefan Lutsch. 1 füzet. 1733. K VII k 3221/?. 
1902. Einiges über die Donau im Bezirke des wallach. illyr. Grenz-Rgmts, von 
Oberst Jankovics. 1 ív irat. K VII k 325. 
1803. Relation de la porte d e Fer. Mil. Carte des Environs de lia porte de fcr sur 
la Danube, au dessous de l'Isle Orsova. 1:5.760. 2 1. és 3 füzet. 1738. K VII k 
3^6 
1904. Beschreibung der Flüsse Maros, Alt, Szamos, Aranyos, Szekelye, Sebes 
oder Dragan, Kokel, Czibin, Czedtes und des Mühlbaches in Siebenbürgen. 
1 füzet. K VII k 327. 
1905. Memoire et Remarqes sur la Transilivaniae. 3 ív irat. K VII k 328. 
1906. Die Beschaffenheit Siebenbürgens, politische Einrichtung; Zustand, wissent-
liche Ursachen des Verfalles. Rettungsmittel von Kriegs-Comissär Kitzing. 
SVs ív irat. 1740. K VII k 329. 
1907. Beschreibung deren Pässen aus dem Marmaroser-Comitat gegen Pohlen und 
die Moldau. Von Obstlt. Jesseliny. 1 fiizet. 1740. K VM k 3 2 9 - 4 . 
1908. Relation von der Beschaffenheit des Fürstenthums Siebenbürgen besonders: ' 
von de non Grenzen, Pässen, Forteressen und Festungen, von General Böhm. 
1 füzet és 16 vászonra vont terv. 1747. K VJI k 330. 
1. Situations-Plan des Oitozer Passes, 1:1.440. 2. Plan von defn Schloss und 
Schanz Csik-Szereda, 1:1.584. 3. Grundriss von Hermannstadt, 1:6.480. 4. 
Plan des Gyimes-Passes, 1:1.728. 5. Plan von dem Rothen Thurm-Pass, 
1:360. 6. Situation des Bodzaer-Passes, 1:1.636,7. Situations-Plan des Tömöser-
Passes, 1:2.520. 8. Grundriss von Maros-Vásárhely, 1:792. 9. Plan v o m 
Schloss Szamos-Ujvár, 1:804. 10. Karten des Vulkaner-Passes. 11. Grundriss 
von Mediasch, 1:3.840. 12. Situations-Plan des Törzburger-Passes, 1:1.008. 
13 Plan von Déva (méret nélkül). 14. Grundriss der Stadt Klausenburg. 
1:4.320. 15. Grundriss von Kronstadt, 1:3.600. 16. Grundriss der Stadt Schäss-
burg. 1:2.880. 
1909. Beschreibung des Burzen-Landes im Grossfürstenthume Siebenbürgen nebst 
einem historisch topographischen Auszug aus der Geschichte von Sieben-
bürgen, von Joseph Teutsch. 1 könyv irat. 1761. K-VII k 332. 
1910. Extract über die von F. M. L. Freih. von Siskovics neu errichteten sowohl 
Infanterie als Cavallerie Regimentern sich befindende Mannschaft, wie selbe 
bei deren Errichtung Commissariatisch Conscribiert worden. 1 füzet. 1762.. 
K VII k 332—1. • 
1911. Beschreibung und Relation über die Befestigung der siebenbürgischen Fes-
tungen, Schlösser und Pässe vom Gen.-Feldvachtmeister Grafen von Harsch. 
3 termione. 1763. K VII k 333. 
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1912. Kurzer Inhalt des an Allerhöchsten Orts beförderten Vortrages betreffs der 
Beschaffenheit der Siebenbtirgischen Grenze. 2 fiizet. 1770. K VII k 335. 
1913. Bericht über die zwischen Siebenbürgen, dann der Moldau und Walachei 
liegenden Pässe. Vom Generalmajor Mathesen. 1 fiizet. 1771. K VII k 336. 
1914. Vorschlag zur Sicherstellung der beiden von Rodna und von Borgo in die 
Moldau führenden Wege . . . Von Major Jensy. 1:72.000. 1 térkép és Va ív 
irat. 1771. K VII k 337. 
1915. Relation über die Pässe und festen Plätze im Grossherzogthume Sieben-
bürgen. Vom F. Z. M. Pellegrini. 1 füzet. 1773. K VII k 33S. 
1916. Beschreibung der Grenzen und Wege von Uj-Palánka längs der Donau hinab 
bis Orsova, von da über Mehadia bis Karánsebes. 4 ív irat és 2 1. K VII 'k 
339. 
1917. Abschrift von 4 Berichten des Oblt. Prunetz an den Obersten Baron Erzen-
berg, die Grenzscheidungs-Verhandlungen zwischen Siebenbürgern, der Mar-
. maros der .Moldau betreffend. Von Oblt. Prunetz. 4 félív irat és 3 1. 1775. 
K VII k 340. 
1918. Historisch-politische Beschreibung von dem Grossfürstenthume Siebenbür-
gen. Von Lichtensteiner. 1 kötet irat. 1775. 'K VII k 341. 
• 1919. ftinerarium, oder die in Meilen ausgemessene Entfernung von einem Orte 
zum anderen der deutsch-banatischen-illyrischien Ortschaften. 1 ív irat. 1780. 
K VII k 342. ' • ' 
1920. Beschreibung von dem Grossfürstenthume Siebenbürgen nach seiner natür-
lichen Beschaffenheit, dann der politischen und militärischen Verfassung. 
Vom k. k. Feldkriegs-Concipisten Thomann. 1 kötet irat. 178L K VII k 343. 
1921. Specification der in. der Wallachisch-Illyrischen Grenz-Bezirk befindlichen 
Dörfer sammt deren Familien und vorfindigen Gründen so im Jahre 1771 
und 1772 sind aufgenommen worden der Direction des Obristen Br. Elmpt. 
1 táblázat. 1781. K VII k 344. 
1922. Szeikler Granitz-Housaren Regiment. Summarischer Conseriptions-Extract. 
Sepsi-Szent-György den 2-6. May 1783. 1 füzet. 1783. K VII k 344—1. 
1923. Einteilung der Comitate nach ihren Kreisen und Processen vom ganzen 
Grossfürstentlmm Siebenbürgen. 1 füzet. 1785. K VII k 345. 
1924. Szekler Hussaren Gränz Regiment. Gutachten über die bevorstehende Gränz-
Systemisierung. 1 füzet. 1786. K V.ÍI k 345—1. 
1925. Relation über die Beschaffenheit der verschiedenen Eingänge aus Sieben-
bürgen in die Walachei nebst ihrer Verbindung mit dem einen Theil des. 
Landes. Von Obstlt. Turaty. 1 termion. 1787. K VII k 346. 
1926. Notizen über die Einrichtung, den Stand, die Dienstes und innerliche Ver-
fassung der gegenwärtig bestehenden fünf Siebenbürgischen Grenz-Regimen-
ter. 1 termion. ca. 1787. K VII k 347. 
1927. Bericht über die mittelst General-Kommando Befehl im April 1788 am Alt-
fluss im Grossfürstenthume Siebenbürgen unternommene Recognoscierung 
in Betreff der in dieser Flusstrecke vorkommenden domianten Ufer, Fürthen, 
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Hauptlandwegen, Brücken und Stege, Plätten und sonstigen Fahrzeuge, 
Berge, Thäler und Überschwemmungen . . . von Hauptm. Reiss. 1 lap 1' 902® 
és 3 ív irat. 178S. K VII k 348. 
1923. Reisebeschreibung. Siebenbürgen. 1 irat (francia). 1791. K VII k 349. 
1929. Militärischer Anhang zur Reisbeschreibung über Siebenbürgen. 3 ív irat 
(francia). 1791. K VII k 350. 
1930. Militärische Beschreibung der Grenzen des Grossiürstenthum Siebenbürgens 
und der Moldau. Vom Hauptm. Mieg. 1 füzet. 1793. K VLI k 351. 
1931. Übersicht der Hauptbegebenheiten in Bezug lauf das Grossiürstenthum Sie-
benbürgen vom Jahre 884 bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, nebst B e -
schreibung der besonderen Grundsätze nach welchen diese Provinz sowohl 
militärisch als politisch behandelt worden. 1 füzet. 1793. K VII k 352. 
1932. Gedanken die Verteidigung der Grenz-Gebirge Siebenbürgens nach militä-
rischer Front Rechten Flügels gegen die Walachei oder der Strecke von 
dem Pass Tömös bis zur Banater Grenze. Vom Obersten von Enlenburg. 
1 füzet. 1808. K VII k 353. 
1933. Beschreibung aller Chausseen, Landstrecken und sonstigen Militär-Routen 
im Wallach.-, Illyr.-, und Deutsch-ban. Grenz Regiment. Vom Obstlt. Betz-
mann und Oberst Mihunovich. 2 irat. 1808. K VII k 354. 
1934. Memoire zur näheren Zergliederung der Haupt-Grundsätze nach welcher die 
Verteidigung Siebenbürgens im Memoire Lit. A. vorgeschlagen wird. 1 fü-
zet. 1809. K VII k 355. 
1935. Entwurf zur Verteidigung von Siebenbürgen gegen die Moldau und W a -
lachei. Vom Generalquartiermeister-Stabe. 1 fiizet. 1809. K VII k 356. 
1936. Recognoscierung der Pässe Bodzia . . . Von Tarnaky. 1 füzet. 1809. K VII k 
357. ** 
1937. Recognoscierungs-Journal über die gesamten 11 Pässe des. Grossfürsten-
thums Siebenbürgen. Vom Major Anton Demiith. 3 füzet és 1 ív irat. 1809. 
K VII k 358. 
1938. Statistische Schilderung der Siebenbürgischen Militär-Grenze von J. Benigni 
v. Mildenberg. 1 kötet irat. 1809. K VII k 359. 
1939. Übersicht der Beschaffenheit aller aus der Walachei und Moldau nach Sie-
benbürgen führenden Strassen, Wege, Plätze, dann jener Pässe, welche die 
Haupteingänge in dieses Land ' sperren. Vom Generalquartiermeister-Stab. 
1 füzet. 1810. K VII k 360. 
1940. Entwurf zu Marschrouten im Grossfürstentum Siebenbürgen . . . Von Ger-
liczy. 3 füzet és 2 terv. 1810. K VII k 3607=. ** 
1941. Operationskarte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Vom Gstabe unter 
der Leitung des Obersten Baron von Quosdanovich. 1:230.400. 9 1. 1810— 
1812. K VII k 361. 
1942. Topographische Übersicht des Strich Landes in Siebenbürgen, welcher öst-
lich von der Bukowina, nördlich von dem Theiss-Thale, südlich von dem 
Szamos-Fluss begrenzt wird. Vom Obersten Baron Quosdanovich. 1 füzet 
2 példányban. 1810—1812. K VII k 362. 
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1943. Beschreibung der militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
im Grossiürstenthume Siebonbürgen gegen eine Invasion aus der Walachei. 
Von Obersten Br. Quosdanovkh. 1 iiizet. 1810—1S12. K VII k 363. 
1944. Beschreibung der militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
gegen eine Invasion aus der kleinen Walachei. Vom Obersten Br. Quos-
danovich. 1 füzet és 1 befejezetlen másodpéldány. 1S10—1812. K VII k 364. 
1945. Beschreibung der militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
in Siebenbürgen gegen eine Invasion aus dem Banate. Vom Obersten Br. 
Quosdanovich} 1 füzet. 1810—1812. K VII k 365. 
1946. Beschreibung der militärischen Stellungen, Marschlager und Colonnenwege 
in Siebenbürgen gegen eine Invasion aus der Bukowina. Vom Obersten Br. 
Quosdanovich. 1 füzet. 1810—4812. K VII k 366. 
1947. Beschreibung der militärischen Stellungen', Marschlager und Colonnenwege 
gegen eine Invasion aus Hungarn. Von Obersten Br. Quosdanovich. 1 fiizet. 
1810—1812. K VII k 367. 
1948. Topographische Uebersicht desjenigen Strich Landes von Siebenbürgen, 
welcher östlich von der Bukowina und einem Theile der Moldau, südlich von 
dem Marosihisse, westlich von Hungarn und nördlich vom Szamosflusse be-
grenzt wird. Vom Obersten Quosdanovich. 1 fiizet. 1810—-1812. K VII k 36S. 
Betrachtungen über die Beschaffenheit von Siebenbürgen und die Ver te id i -
gung dieser Provinz bei einem Kriege zwischen Österreich und Russland. 
6 ív irat. K VII k 369. 
1949. Oedanken über die gegenwärtige Lage und Verteidigung Siebenbürgens. 
1 füzet. 1812, K VII k 370. 
1950. Versuch einer Verteidigung des Grossfürstenthum Siebenbürgen gegen die 
Moldau und Walachei aus der Lipsky'schen Karte . . . vom Hauptm. Sims-
tenau. 1 füzet. 1813. K VII k 371. 
1951. Memoire über die Verteidigung des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Von 
Major Ant. Demuth. 1 fiizet. 1813. K VII k 372. 
1952. Allgemeine Betrachtungen .über den Krieg in Siebenbürgen und der Buko-
wina, nach erfolgter militärischer Beschreibung dieser Provinzen . . . Von 
Obersten Br. Quosdanovich. 1 fiizet. 1813. K VII k 373. 
1953. Topographische Übersicht des Strich Landes in Siebenbürgen, welcher öst-
lich von der Moldau, nördlich vom Marosfluss, Westlich vom Banat und süd-
lich von der grossen und kleinen Walachei. Vom Obersten Br. Quosdano-
vich. 1 füzet. 1813. K VII k 374. 
1954. Grund- und Profil-Riss über sämtliche k. k. derzeit zu Offenbanien im Bau 
befindlichen Bergwerke, sammt denen auf solche zu nehmen antragenden 
Feld-Maassen und denen benachbarten ebenfalls in Bau befindlichen ge-
werkschaftlichen Gruben. 2 1. és 3 íiv irat. 1814. K VII k 375. 
1955. Zusätze zu den Betrachtungen über den Krieg in Siebenbürgen und der 
Bukowina; vom General Br. Quosdanovich. 1 fiizet. 1817. K VII k 376.. 
1956. Versuch über die Möglichkeit einer Verteidigung der West-Grenze von Sie-
benbürgen gegen die Theiss in Verbindung mit der Grenze dieses Landes 
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Ansichten über den strategischen Gehalt des Grossfürstenthums Siebenbür-
gen in offensiver und defensiver Hinsicht. Vom Hauptm. Schilling 1 füzet. 
1821. K VII k 378. 
Topographische Beschreibung Siebenbürgens in militärischer Hinsicht. Vom 
Obersten Milanes. 1 füzet. 1822. K VII k 379. 
Allgemeine Betrachtungen über die Vertheidigung Siebenbürgens und die 
wahrscheinlichen Operationen des Feindes mit einer vorangehenden topo-
graphischen Beschreibung dieses Landes. 1 füzet. ca. 1822. K VII k 380. 
Beschaffenheit des Grossfürstenthums Siebenbürgen.' Eine Übersicht in his-
torisch politischer und militärischer Hinsicht. 1 kötet irat. 1827. K Vili k 3S1. 
Beschreibung der im Grossfürstenthume Siebenbürgen liegenden Ortschaften 
in denen Markte abgehalten werden, mit Angabe der Markttäge und der 
tum Verkaufe kommenden Artikel. 1 füzet. 1830. K VII k 382. 
Consignatio-Statistico Topographica singulorum in Magno Principatu Tran-
silvaniae. 1 kötet irat. 1831. K VII k 383. 
Tabellarische-Statistische Ausweise, Ortschafts-Entfernungen und Stationen 
Ausmass der fünf Siebenbürgischen. Grenz-Regimenter, nebst einem Anhange 
desselben Inhaltes. 6 füzet és 1 ív irat. 1834. K VIT k 384. 
Militärische Beschreibung von Siebenbürgen. Im Gebiete des Alt, Maros und 
Sziamos Flusses. Zusammengestellt durch Aulich Obstlt. 3 füzet l térképpel. 
1:432.000. 5 1. 1S41. K VII k 385. 
Berichte über die Besichtigung des Alt-Flusses in Siebenbürgen, behufs Be-
nützung desselben zur regelmässigen Schiffahrt. Von Ingenieur Schuster und 
Hafsekretär Rosenfeld. 2 füzet. 1837. K VII k 386. 
Militärische Stellungen im Banat. 1 térkép, 1 füzet. (1838.) K VII k 386—1. 
Militärische Memoire über Siebenbürgen, verfasst durch F. M. L. Ritter v. 
Hess und ergänzt durch Major Rosgen. 2 1., 1 kötet irat. 1847. K VII k 
386—21. 
Beschreibung über die Lage und Verhältnisse des 1. S. W . G. Infanterie-
Regiments No. 16. Von Oberst Lubinger. 1 ív irat. 1848. K VII k 387. 
Memoire über die Vertheidigung der Grenz-Gebirge Siebenbürgens von dem 
Alt-Ufer bei dem Rothen Thurm an die Bergspitze Moravul an der Grenze 
des Banates . . . 8 ív irat. ca. 1850. K VII k 388. 
Memoire über die strategischen Verhältnisse vom Grossfürstenthum Sieben-
bürgen. Verfasst von Obstlt. v. Dobner. 2 1., 1 kötet irat. 185S. K VII k 
388—1. 
Generalkarte des Grossfürstenthums Siebenbürgen und der im Jahre 1S61 
mit dem Königreiche Ungarn vereinigten Theile. Vom Militärisch-geographi-
schen Institut. 1:28S.000. 4 1. 1863. K VII k 389. 
Über die Siebenbiirgischen. Eisenbahnen und ihre Bedeutung. Verfasst von 
Feldmarschall Baron Hess. 1 1., 1 fiizet. 1863. K VII k 389—1. 
Militär-Marschrouten-Buch für Siebenbürgen. Von der k. k. Hof- und Staats-
druckerei. 1 könyv. 1864. K VII. k 390. 
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1974 . Telegraphenkarte von Siebenbürgen. 1 1. 1867. K VII k 391. 
1975. Allgemeine topographische und strategische Übersicht in Bezug auf den 
Angriff- die Verteidigung u. die Befestigung der südlichen Qrenz-Pässe 
Siebenbürgens. Von Obersten v. Fröhlich. 1 1. és 1 füzet. 1868. K VII k 391—1 
1976. Notizen über artilleristische Armirungen in Siebenbürgen. Vom General-
major Röhn. Festung Garlsburg. Schloss Fellegvár bei Klausenburg. Schloss 
bei M. Vásárhely. 1 1. 1868. K VII k 391—2. 
1977. Memoire über die Dringlichkeit einer Eisenbahnverbindung von Sieben-
bürgen mit der Oesterreichischen Monarchie. Von Erzherzog Albrecht. 1 tér-
kép, 1 füzet és 3 ív irat. 1869. K VII k 392. 
1978. Landesheschreibungs Elaborat der 3., 5. und 6. Mappierungs-Abteilung in 
Siebenbürgen für das Jahr 1870—1871. 3 1., 56 ív irat. 1871. K VII k 393. 
1979. Landesbeschreibungs Elaborat der 1., 2., 4., 5., 6. und 7. Mappierungs-Abteilung 
in Siebenbürgen für das Jahr 1868—1870. 20 1., 68 ív irat. 1871. K VII k 394. 
1980. Oleaten zur Landesaufnahme von Siebenbürgen. 555 oleata és 3 ív irat. 
K VII k 394—1. 
1981. Militärische Beschreibung von Siebenbürgen. Nach verschiedenen Quellen 
zusammengestellt von Emil Schmedes rtauptm. 1 kötet 3 térképmelléklettel. 
1871. K VII k 394—2. 
1982. Reeognoscierungsberichte über militärisch wichtige Kommunikationen in 
Siebenbürgen. Vom Hauptm. Ritter v. Benigni. 3 1., 22 oleata, 20 füzet és 
4 ív irat. 18S2. Allerunterthänigster Vortrag des k. ung. Ministers für öffent-
liche Bauten u. Comm. Anstalten Paul v. Ordódy, über den Zustand der auf 
dem Gebiete des Hermanstädter k. k. Militär Kommandos befindlichen stra-
tegischen Strassen. Von Orclödy. 1 füzet. 1882. Recognoscierungs-Berichte 
in Siebenbürgen. Vom Hauptm. Benigni. l 1., l üt. 1., 24 Oleata, 23 füzet és 
2 ív irat. 1884. Recognoscierongsberichfe über militärisch wichtige Kommu-
nikationen in Siebenbürgen. Vom Hauptm. Benigni. 52 1., 56 oleata, 24 füzet 
és 18 ív irat. 1884. K VII k 394—21. 
1983.—2059. b) Egyes területek. L. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
VIII. Műszaki tervek.*) 
a) Magyarország és Erdély általában. 
2060. Beschreibung der in den Festungen Raab, Szegedin, Brood, Peterwardein, 
Leopoldstadt, Trentschin und Komorn in den Jahren 1730 bis 1743 veraus-
gabten Gelder und- Baumaterialien. 1744. I. C. V. 1—1—670. 
2061. Vortrag über die Frage, welche Festungen in Ungarn und den dahingehö-
rigen Ländern beizubehalten und in Verteidigungsstand zu setzen und 
welche hingegen zu vernachlässigen oder zu schleifen wären, um unnö-
t i g e Kosten zu ersparen. Von FML. Bohn. 1748. I. C. V. 1—2—670. 
*) Genie- und Planarchiv. 
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2062. Bericht über die Grenze des Königreichs Ungarn gegen Schlesien und 
Mähren nebst Beschreibung der Pässe, Strassen und Wege. 1766. I. C. V. 
1—3—670. 
2063. Bericht an den kk. Hof-Kriegsrath über die unternommenen Visitationen 
der Festungen in Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen in den Jahren 176S-
bis 1772. 1773. I. C. V. 1—4--670. 
2064. Militärische Betrachtungen und Bemerkungen über den Brückenkopf ber 
Betzdan (Uberfuhr bei Batyna), den Brückenkopf bei Titel, der Befesti-
gung der Veterani'schen Höhle, den Brüokenkopf bei Szegedin und dert 
Brückenkopf bei Szolnok. Von Ing. Obst. Milanes. I. C. V. 1—5—670. 
2065. Übersichtskarte des Projektes über die am, linken Donauufer zwischen 
Pest und Pressburg zu erbauende Eisenbahn v. J. 1838. I. C. V. 2—6—670. 
2066. Rekognoscirungsbericht der Strassen über Podhering, St. Miklós, Szuszko, 
Holubirfa, Polena, Uklin, Hrabonitz, und Unter-Weretake nach Galizien. 
Von Ing. Hptm. Traumer. I. C. V. 1—1—590. 
2067. Entwurf eines Strassensistemes im nördl. Ungarn. Von Ing. Obstlt. Br. 
Cerrini. I. C. V. 1—2—590. 
2068. Erdély. Über die in dem Grossfürstenthum Siebenbürgen befindlichen Fes-
tungen, Bergschlösser, befestigte und umbefestigte Passe oder Städte. 1813. 
I. C. VI. 2—1—546. 
2069. Geographische Beschreibung Siebenbürgens in militärischer Hinsicht. V . 
Oberst Milanes. 1823. I. C. VI. 1—2—546. 
2070. Gedanken über die Befestigungen in Siebenbürgen in Allgemeinen und 
innsbesondere der Grenze von Tömeser- bis zum Törzburger-Pass nach 
den Grundsätzen der Befestigung der Staaten. Von Hauptm. Lack. 1826. 
I. C. VI. 4—3—546. 
2071. Relation über die Eigenschaften des Bergschlosses Kronstadte und seiner 
Situation der Grenzpässe Töömes, Botzan, Ojtos und Csic-Gymes weifers 
des Forts Csic-Szereda. Von Hauptm. Lack. 1827. I. C. VI. 1—4—546. 
2072. Gutachten sammt den bezüglichen Plänen über die von den Feld-Genie-
Direktion der III. Armee im April 1855 verfassten Entwürfe. zur perma-
nenten Befestigung der Pässe von Siebenbürgen und der Stadt Klausen-
burg als befestigter Centraipunkt. Von G. M. Khautz. 1856. I. C. VI.. 
12—5—546. 
2073. Memoire über, die Siebenbürger-Pässe von Hauptm. Lack. 1820. I. C. VI. 
1—6—546. 
2074. Verzeichnis der aus Siebenbürgen in die Walachei und Moldau gehenden 
Wege und Fussteige. 1800. I. C. VI. 1—1—552. 
b) Magyarország és Erdély erődített helyei. 
2075. Arad. Bericht über die Festung Arrad mit der Beantwortung der Frage, o b 
es besser ist die Gräben zu vertiefen oder den bedeckten W e g zu erhöhen. 
Von Querlonde. (Franciául.) 1769. I. C. V. 1—1—1. 
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2076. Üpl. der Festung sammt der nächsten Umgebung u. dem Marosflusse 
sammt einer Legende. 1783. I. C. V. 1—2—1. 
2077. Memoire sammt den bezüglichen Plänen über das Befestigungsistem von 
Arrad. (Franc.) v. J. 1782. I. C. V. 1—3—1. 
2078. Üpl. der Festung sammt der Anzeige der demolirten alten Festung i. J. 
1765 und des vormaligen Marosfluss gerinnes und einer Legende über ver-
schiedenen historische Daten der Festung. I. C. V. 1—4 1. 
2079. Qutacten sammt einem Berichte und einer Planskizze der Kommissions-
mitglieder über die vorzunehmenden hydraulischen Arbeiten in den Um-
gebungen der Festung Arrad. Ber. v. Ing. Oberst Milanes. 1819. I. C.. 
V. 3—5—1. 
2080; Üpl. der Festung sammt der nächsten Umgebung zur Zeit der Kriegsjahre 
1848 u. 1849 sammt der Anzeige der von der ungarischen Armee ausge-
führten Angriffsarbeiten und Batterien der Detailpläne der Verteidigungs-
Instandesetzungs Arbeiten der Festung, des Tagebuches der Verteidigungs, 
etc. 1850. Das Tagebuch von Ing. ttauptm. Cesatti. I. C. V. 15—6—1. 
2081. Üpl. und Ansicht der Festung >v. J. 1715 sammt einer Legende. I. C. V -
1—7—1. 
2082. Üpl. der Festung und der nächsten Umgebung sammt 1. Leg. v. J. 1724-
I. C. V. 1—8—1. 
2083. Üpl. der Festungswerke sammt Profilen und einer Legende v. J. 1742.. 
I. C. V. 2—9—1. 
2084. Üpl. der Stadt und der Festungswerke sammt 1 Leg. v. J. 1747. I. C. N.. 
1—10—1. 
2085. üpl. der Festung mit der nächsten Umgebung und der eingezeichneten 
Esplanade auf 1000 Klft. sammt 1 Leg. v. J. 1751—52. I. C. V. 1—11—1. 
2086. Üpl. der Umgebung der alten Festung mit den eingezeichneten Vorkehrun-
gen-zur Erbauung der neuen Festung. S. 1 Leg. v. J. 1763—64. I. C. V. 
1—12—1. 
2087. Rapports-Üpl. der neuen Festung, welche i. J. 1765 zu fundieren angefan-
' gen wurde. Sammt 1 Legende u. Durchschnitte. I. C. V. 1—13—1. 
2088. Rapports-Üpl. der fortif. Arbeiten v. J. 176.8 und der beantragten pro 1769. 
S. 1 Leg. u. Profile. I. C. V. 2—14—1. 
2089- Rapports-Üpl. der hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1770 und der beantrag-
ten pro 1771. S. 1 Beschreibung u.' Profile. I. C. V. 2—15—1.' 
2090. Rapports-Üpl. der hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1772 und der beantrag-
ten pro 1773. S. 1 Leg. u. Profile. I. C. V. 2—16—1. 
2091. Rapports-Üpl. der hergestellten fortif. Arbeiten i. -J. 1774 und der beantrag-
ten pro 1775. 1 Leg. u. Pr. I. C. V. 2—17—1. 
2092. Rapports-Üpl. der hergestellten fortif. Arbeiten i. J. 1776 und der-beantrag-
ten pro 1777. 1 Leg. u. Pr. I. C. V. 2—18—1. 
2093. Situât.- und Rayonsplan der Festung Arad mit der vom Glacis-Kamme 
auf 300° u. 600° entfernte Esplanade-Linien sammt Erklärung. M : 1 W " = 
1834. I. C. V. 1—19—1. 
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"2094. Hauptniveauplan der Festung Arrad sammt den bezüglichen Niveauproto-
kolle v. J. 1837.. I. С. V. 2—20—1. 
'2095. Erklärung der Construction der Festung Arad v. J. 1836. I. С. V. 1—21—1. 
'2096. Souterrainplan der Festung' Arad v. J. 1837. I. С. V. 1—22—1. 
2097. Verschiedene Detailrapportspläne der Wasserfront 1—2 sammt den de-' 
tachirten Bastion, Contregarden u. dem bedeckten Weeg v. J. 1781, 1801, 
1804, 1842—44. I. С. V. 9—23—1. 
15098. Rapportspläne über die hergestellten Escarpe und Contreescarpe im Was-
sergraben der Contregarde IX. M : 1" ' = 1°, 6 " ' = 1°. v. J. 1S43—45. I. С. V. 
2—24—1. 
'2099. Rapportsplan über die i. J. 1840 neu erbaute Auffahrtsmauer auf den Ca-
valier III. (Grundrisse u. Schnitte) v. J. 1841. I. С. V. 1—25—1. 
'21C0 Detailrapportspläne der Front 4., 5. etc. v. J. 1780, 1842, 1850. I. С. V. 
3—26—4. 
'2101. Durchschnitte der Front 5—6. mit dem detachirten Bastion 5, der Enveloppe 
und dem bedeckten Weg mit Glacis. (Évszám nélkül.) I. С. V. 7—27—5. 
"2102. Detailpläne der Wasserfront 6—1. etc.. v. J. 1778, 1842, 1850. M : 1 " ' = 1°, 
6 ' " = 1°, 12"' = 1°. I. С. V. 4—28—5. 
'2103. Detailrapportspläne der Ein.- u. Auslass-Schleuse der Wasserfronten Nr. 
1—2., 2—3. u. 6 - 1 . . . . v. J. 1834, 1840, 1847. I. С. V. 3—29—5. 
'2104. Situations- und Üpl. lit. B. der 2 an der Arad-Temesvarer Eisenbahn zu 
erbauenden Vorwerke; v. J. 1870. I. С. V. 1—30—5. 
"2105. Üpl. der Festung Arad v. J. 1875. M : V " = 100°. I. С. V. 1—31—5. 
.'2106. Situations- und Profilpläne lit. A. und B. der Festung Arad v. J. 1876, 1877. 
M : 1" = 5 0 ° , 3 " ' = 1°. I. С. V. 2—32—5. 
"2107. Memoire über die Depotfestung Arad von Hptm. Oswald Groh, 1876. I. C. 
V. 1—33—5. 
'2108. Ausrüstungs-Generalentwur.f für die Verteidigungsinstandsetzung der Fes-
tung Arad gegen den Handstreich. 14 ív irat, 2 vázlat. 1875. I. С. V. 
1—34-^5. • " 
'2109. Festung Arad. (1780.) I. С. V. 1—35—5. 
2110. Plan der Defensions-Casematten und Gallerien in der Fronte d'attaque 
nov. 1—2., in welchen . . . die Experimente i. J. 1804. vorgenohmen wur-
den. I. С .V. 1—36—5. 
"2111. Árva. Situationsplan sammt den Detailgrundrissen und Durchschnitten dieses 
Bergschlosses v. J. 1808. I. С. V. 5—1—6. 
2112. Bega-csatomb. Pläne über den Bega-Canal sammt den weissen Moraste, 
der Schiffbarmaehung desselben und einem Memoire darüber. I. С. V. 
5 - 1 — 3 2 . 
"2113-Békás szoros. Rapportspläne über die im.Jalire 1878 ausgeführten Befes-
tigungen. I. С. VI. 4—1—50. 
2114. Beszterce. Üpl. der Stadt, der Stadtbefestigung, der nächsten Umgebung 
u. einer Legende. 1750. I. С. VI. 1—1—34. 1 
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2115: Bodza szoros. Upl. dieses Basses sammt den Befestigungen u. Contumaz. 
Gebäuden vom Jahre 1750. I. C. VI. 1—1—38. 
2116. Üpl. sammt einer Legende der Leanbücker Schanze in'diesem Passe. 1769:-
I. C. VI. 1—2—38. 
2117. Plan der Gegend ; von Bozau nebst der zur Vertheidigung des Passes im 
Jahre 1790 langebrachten Versclianzungen v. J. 1790. I. C. VI. 1—3—38. 
2118. Situationsplan des Passes Bozza und deren bei diesen Pass angebrachten. 
Verschianzungen v. Jahre 1791. I. C. VI. 1—4—38. 
2119. Übersiahts- und Detailpläne über die in Jahre 1878 ausgeführten F e l d b e -
festigungen im Boza-Contumacpasse. 8—5—38. 
2120. Übersichts- und Detailpläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Feldbe-
festigungen im Boza-Knaszna-Passe. I. C. VI. 7—6—3S. 
2121. Borgói szoros. Situationsplan der neu projektierten Schanze bei dem B o r -
gauer Passe samt Umgebung. Évszám nélkül. I. C. VI. 1—1—45. 
2122. Brassó. Situationsplan siammt Details über die Vertheidigungs-Instandset-
zung des Bergschlosses u. der Stadt im Jahre 1854. Unter der Leitung: 
Hauptm. Tiirckheim. I. C. VI. 9—1—286. • 
2123. Upl. der Stadt, der alten Stadtbefestigung u. der Umgebung mit dem ein-
gezeichneten Entwürfe zur Erbauung einer Citadella wie er im Jahre 1702" 
genehmigt wurde. Sammt einer Legende. (Szavoyai Jenő aláírása.) I. C. . 
VI. 1—2—286. 
2124. Upl. der Citadella und der nächsten Umgebung mit einer Legende. 'V. J.. 
1750. I. C. VI. 1—3—286. 
2125. Souterrainplaine des Bergschlosses. I. C. VI. 2—4—2S6. 
2126. Detailpläne über die Befestigungen des Bergschlosseis. I. C. VI. 3—5—286. 
2127. 'Rapportsplan der noch wenezianischer Art erbauten Cysterne. I. C. VI.. 
1—6—286. 
2128. Grundrissplan des Bergschlosses zu Kronstadt (rek't. i. J. 1894) samt einem-
Profile und einer Legende. M. 1:144, 1:288. I. C. VI. 1—7—286. 
2129. Situations-, Grundriss- u. Profilpläne des Kastells in Kronstadt v. J. 1878 
. u. 1879 samt Legende. M. 1:1.000, 1:200, 1:100. I. C. VI. 9—8—286. 
2130. Grundriss und Detailpläne der „Vestung Chronstätt" mit 3 Detailplänen u..-
2 Heften Beschreibung. I. C. VI. 6—9—287. 
2131. Buda és Pest. Üpl. dieser befestigten Stadt und der nächsten Umgebung 
sammt der Anzeige des Angriffes der kais. österr. kngl. bairischen und 
kurbrandenburgischen Truppen gegen die türk. Armee. Die einzelnen Be- • 
lagerungsmomente sind im Plane ersichtlich gemacht und in einer L e -
gende in lateinischer, deutscher, ital. und frz. Sprache näher erklärt: 
1686. I. C. V. 1—1—440. 
2132. Üpl. der in der Christinenstadt befindlichen Generalwiese sammt einer 
Berechnung des Flacheninhaltes derselben, wie sie gegen Äquivalent an 
die kngl. Freistadt Ofen übergeben werden soll. 1811. I. C. V. 1 - 2 - ^ 4 0 . 
2133. Üpl. der Festung sammt der bezeichneten Demarkationslinie zwischen den: • 
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iortifiikatorischen und städtischen Grunde, v. J 1816 und 1819 I C V 
2—3—440. . . . . 
2134 Situationsplan der Städte Ofen und Pest sammt der nächsten Umgebung 
und einem Ubersichtsprojekte zur Befestigung des rechten Donauufers nebst 
1 Legende. Im Auftrage ausgearbeitet auf Befehl S. k. H Erzh Johann 
1824. I. C. V. 1—4—440. 
•2135. Üpl. der Überschwemmung von Ofen und Pest bei dem Eisgange des 
höchsten Wasserstandes vom 15. auf den 16. März 1838, nebst 1 Legende 
und 1 Denkschrift, wie solche Überschwemmungen unschädlich gemacht 
werden könnten. Von Ing. Mjr. Schilling. I. C. V. 2—5—440. 
2136. Berichte und verschiedene Detailpläne über den Bau der Pest-Ofener 
Kettenbrücke in den Jahren 1841—1844. Von den Ing. Mjrn. Managetta, 
Kläser und Hptm. Gaissler. I. C. V. 45 6—441. , 
2137- Situatplan sammt Kommissionsprotokoll über die Darstellung des fortif. 
Rayons und dessen Gründe, welche nebst der Aufhebung der Servituts-
Verhältnisse unentgeldlich der Stadtgemeinde Ofen, 'beziehungsweise den 
gegenwärtigen Besitzern überlassen würden. I. C. V. 1—7—441. 
.2138. Üpl. der Städte Pest-Ofen sammt den Befestigungen und der Umgebung 
mit den eingez. Belagerungs-Arbeiten und Truppen-Aufstellungen der kais. 
Armee i. J. 1686. I. C. V. 1 - 8 - 4 4 1 . 
2139. Üpl. der Städte Pest-Ofen sammt den Befestigungen und der Umgebung 
v. J. 1741. I. C. V. 1—9—441. 
'2140. Üpl. der Stadt und Festung Ofen mit der nächsten Umgebung und 1 Le-
gende v. J. 1753. I. C. V. 1—10-^441. 
2141. Rapportsplan der Stadt und Festung Ofen mit Umgebung und 1 Beschrei-
bung v. J. 1763. I. C. V. 1—11—441. 
2142. Rapportsplan der Stadt und Festung Ofen mit Umgebung, den eingez. 
fortif. Arbeiten des J. 1774 und der beantragten pro 1775- sammt 1 Le-
gende. I. C. V. 1—12—441. 
2143. Aufnahmsplan der Situation v. Pest und Ofen samt beiden ikngl. Frei-
und Hauptstädten, in 6 Sektionen v. J. 1821 bis 1823. I. C. V. 7 13 442. 
•2144. Situationsplan der Stadt Pest und der Umgebung auf 3V= Meilen v J 
1802. I. C. V. 1—14—442. 
2145. Plan der kngl. ung. Freistadt Pest. Évszám nélkül. I. C. V. 1—15—442. 
2146. Plan der Festung Ofen mit Tracen der Demarkations-Linie v J 1813 
I. C. V. 1—16—442. 
2147. Ofner Projektsplan von Hptm. Mathei, sammt der Stadt Pest Évszám 
nélkül. I. C. V. 1—17—442. 
2148. Aufnahmsplan von der Umgebung Budapests in 16 Sectionen, v J 1836. 
I. C. V. 16—18—442. 
2149. Plan der Festung Ofen und der angrenzenden ärar. Gründe mit 
1 kotierten Oleate über den Mauerumriss der Festung v. J. 1859 I C V 
2—19—442. 
•2150. pian v. Pest und Ofen v. J. 1810. I. C. V. 1—20 442. 
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2151. Plan des jährlich bezogenen Lagers bei Pest auf 3 Merten Entfernung 
v. J. 1775. I. C. V.' 2—21—442. 
2152. Plan der Gegend bei Pest, w o die Truppen zu campir.en hätten, v. J. 1777. 
I. C. V. 1—22—442. 
2153. Situatplan des Grundes, worauf vormals die Pulverstampfen gestanden. 
1778. I. C. V . 1—23—442. 
2154. Üpl. der Festung Ofen sammt den vorhandenen' fortif. Gründen und der 
Grenzlinie des Rayons, mit 1 Legende; v. J. 1872. I. C. V. 1 - 2 4 - ^ 4 2 . 
2155. Stadtplan v. Ofen und Pest siammt der nächsten Umgebung und 1 Le-
gende der. vorhandenen Gebäude, v. J. 1857. I. C. V. 1—25—442. 
2156. Befestigungs-Projekt v. Budapest aus den Jahren 1870—72. ( l kimutatás, 
147 tervrajz és vázlat.) I. C. V. 147—26—443. 
2157. Üpl. über das Befestigungs-Projekt v. J. 1870—1872 slamt einer Bemerkung. 
1. C. V. 2—26a—443. 
2158 Rayonsplan des Kastells auf dem Blocksberge zu Ofen v. J. 1876 samt 
Legende. M : 1" = 100°. I. C. V. 1—27—443. 
2159. Situatplan der Umgebung des Forts am' Blocksberge innerhalb des fortif. 
Rayons, v. J. 1886 samt Legende. I. C. V. 1—28—443. 
2160. Rapportspläne des Forts ám Blocksberge in Ofen v. J. 1871. (Grundrisse 
und Profile) samt Legenden. <M"' = 1°, 2 " ' = 1° W . N. I. C. V. 4 — 2 9 ^ 4 3 . 
2161. Geschichtliche Darstellung aller Begebenheiten während- der Belagerung 
und dem Falle der Festung Ofen v. 4. bis 21. Mai 1849. V o m Mjr. v. Koller. 
1851. (1 füzet.) I. C. V. 1—30—443. 
2162. Csikgyimes. Üpl. samt Details über diesen Grenzpass sammt einer Le-
gende. 1791. I. C, VI. 2—1—60. 
2163. Übersichts- sammt Detailplänen der bestandenen Befestigungsanlagen und 
Militär-Gebäude u. der im Jahre 1854 ausgeführten ferneren Befestigungs-
arbeiten nebst einer Legende und einen Besatzungs- und Geschützdota-
tions-Entwurfe. Von General M. Khautz. I. C. VI. 8—2—60. 
2164. Übersichts- und Detailplan dieses Grenzpasses sammt den alten Thürmen 
und den angelegten Verhauen. 1768. I. C. VI. 2—3—60. 
2165. Plan des in der oberen Czik in die Moldau gehenden Fahrweges und des 
Passes Gymes mit seiner umliegenden Situation. 1733. I. C. VI. 2—4—60. 
2166. Plan ideal du Passe de Gymes. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—5—60. 
2167. Plan des Gymes-Passes in Siebenbürgen v. J. 1788. I. C. VI. 1—6—60. 
2168. Plan des Gymes-Passes v. J. 1790. I. C. VI. 1—7—60. 
2169. Rapportspläne über die im Jaihre 1878 ausgeführten Befestigungen des 
Gymes-Passes. I. C. VI. 8—8—60. < 
2170. Csíkszereda. ' Üpl. der Citadelle und der Umgebung, weiters Detailgrund-
riss und Durchschnitte derselben, endlich Legenden. 1750. I. C. VI. 3—1—64. 
2171. Plan von dem Castell Szereda in der Cziek an der moldauschen G r e n z e n . . . 
' 1752. I. C. VI. 1—2—64. 
2172. Plan von dem Castell Szereda in der Cziek v. J. 1840. I. C. VI. 1—3—64 
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2173. Plane litt. B. u. C. des Forts Csik-Szereda, wie solches im haltbaren Stand 
zu setzen angetragen wird, v. J. 1817. Grundriss u. Profile samt Erklärung 
M : 1" = 10°, 6 " ' = 1° F. M. I. C. Vi. 2 - 4 - 6 4 . 
2174. Rapportspläne1 litt. A, B, C, D, E u. F über die Adaptierung der Schloss-
kaserne zu Czik-Szereda für einen grösseren Truppenbelag v. J. 1867. 
Grundrisse u. Profile samt Legenden. >M : 4 " ' = 1°, 8 " ' = 1° VV M I C VI 
6—5—64. ' .' " ' 
2175. >Debreczen. Plan von Debreczin mit einer Erklärung der Gebäude v J 
1865. M : 1" = 100° W. M. I. C. V. 1—1—139. 
2176. Déva. Opl. sammt Details und einer Beschreibung des Bergschlosses vort 
„Deva". Ing. Obstlt. Dörry. v. J. 1820—1826. I. C. VI. 4—1—92. 
2177. Detailplan der Absperungs- und Ringmauer dieses Bergschlosses I C VI 
1—2—92. 
2178. Üpl. des Bergschlosses sammt den rortifikatorischen Rayon und einer Le-
gende. I. C. VI. 1—3—92. 
2179. Strategisch-fortifikatorischen Betrachtungen über die Gegend bei „Deva"-
mit Bezug auf das Bergschloss. Von Ing. Hauptm. Schilling geschrieben 
im Jahre 1829. I. C. VI. 1—4—92. 
2180- Üpl. der Citadelle von Deva sammt Beschreibungen v J 171? I C VI 
1—5—92. 
2181. Plan des Bergschlosses Deva und der Schanze sammt den daran stossen-
den Marktfleck gleichem Namens v. J. 1751. I. C. VI. l—6—92. 
2182. Plan über die 2 Etagen des in dem Fürstenthum Siebenbürgen liegenden, 
k. k. Bergschlosses Deva v. J. 1761. I. C. VI. 1—7—92. 
2183. Plan von der unausgebauter Devaer-Schanz v. J. 1768. sammt Umgebung 
. I. C. VI. 1—8—92. 
2184. Plan des eigentlichen Grundrisses der Fortifikation Déva v. J. 1806 mit 
einer Beschreibung. I. C. VI. 1—9—92. 
2185. Dévény. Üpl. des befestigten Schlosses und Castell sammt einer Legende 
v. J. 1740. I. C. V. 1—1—136. 
2186. Duna. Projectsentwurf eines Schiffartskanales von der Donau bei Monos-
tor bis zur T.heiss bei Földvar herzustellen angetragen wird sammt einem 
Erklärung u. Durchschnitte. Von Hofkammer-Ing. v. Kiss. I. C. V. 2 1—130. 
2187. Dunaföldvár. Üpl. der Stadt und der nächsten Umgebung mit der Anzeige 
wie dieselbe i. J. 1704 gegen die Rebellen verschanzt wurde. Mit 1 Le-
gende. I. C. V. 1—1—206. 
2188. Eger. Üpl. der Stadt und des Schlosses sammt einer Ansicht' und Be -
schreibungen. Vom Jahre 1764. I. C. V. 2 .1 .17S. 
2189. Üpl. des Schlosses und eines Teiles der alten Zwinger-Mauer mit der An-
zeige, wie viel i. J. 1768 zur Abbrechung bestimmt wurde I C V 
1—2—178. 
2190. Rapportsplan von der Festung Erlau über die i. J. 1774 daselbst gemachte 
•und pro anno 1775 projectierte Fortificationsarbeit; v. Jahre 1774—75. 
Grundrisse u. Profile samt Legende. M : 3 " ' = 1°. I. C. V. 1—3—478 
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2191. Rapportsplan von der Festung Erlau über die i. J. 1775 daselbst gemachte 
und pro anno 1776 project. Fortificationsarbeit; v. Jahre 1776 Sit Grund 
risse u. Profile. M : 3 " ' = 1°, i / s " ' = 1°. I. C. V. 1—4—178. 
2192. Plan über die in der Festung Erlau i. J. 1776 vorgefundenen Nutznießun-
gen: v. J. 1777. Sit. u. Grundrisse samt Legende M • 6" ' = 1° Vs'" = 1° 
. I. C. V. 1—5—178. 
2193. Esztergom. Üpl. der Festung sammt der Anzeige der Belagerung' der-
selben durch die kais. Armee gegen die Türken i. J. 1683. I. C. V. 1—1—230. 
2194. Stadtplan sammt Umgebung' und Terraincoten sammt einem Befestigungs-
entwurf zu einem doppelten Brückenkopf über die Donau. Von Ing Obstlt 
Martonitz und Ing. Hptm. Gf. Kinsky. Mit einer Papilotte. I. C. V. 1—2—176. 
2195. Üpläne, Durchschnitte .und Bericht über den Zustand der Festungswerke 
i. J. 1706 nach erfolgter Eroberung und Anzeige der aufgeführten Bela-
gerungsarbeiten. 3 terv es 1 irai. I. C. V. 4—3—176. 
219S. üpl., Durchschnitte und Relation über Befestigungen i. I 1749 ? terv 
es 1 irafr I. C. V. 3—4—176. 
2197. Üpl. der Stadt, der Festungswerke und der nächsten Umgebung mit einer 
Beschreibung v. J. 1754. I. C. V- 1—5—176. 
2198. Üpl. der Stadt, der verbesserten Festungswerke und der nächster Um-
gebung mit einer Beschreibung und Durchschnitten. Im J 1754 I C V 
1—6—176. . -
2199. üpl. der Stadt und der nächsten Umgebung, worin die von dem Primas 
vorgenommene Schleifung der Festungswerke und die neu errichteten Ge-
bäude engezeigt sind. Sammt Durchschnitte und einer Beschreibun« i I • 
1767. I. C. V. 2—7—176. ' ' ' 
2200. Plan der kk. Vestung Granu an der Donau in Hungarn, A Bergiestung, 
B Wasserstadt: aufgenommen von Job. Andr. Krev In? Cond v I 1756 1 c ' 
V. 1—8—177. * 
2201. Eperies. Beiestigungs-Entwürfe sammt Erklärung, Memoire und Üpläne 
für die Anlage eines grossen Entrepot-Platzes bei Eperies und ebenso auch 
für die Anliege eines Entrepote-Platzes in den Tarza-Thale zwischen Epe-
ries u. dem Zusammenflusse der Tarza mit der Hernath unterhalb Kaschau 
Von GM. de Lopetz und Ing. Mjr.. Zitta. I. C. V. 5—1—170. 
2202. Üpläne des Marktflecken Rosenberg und des Dorfes Suczan im Waag-
flussthale in der Nähe von Eperies mit Entwürfen zur Befestigung dessel-
ben summt einem Memoire hierüber. Von Gl. M. de Lopetz. I. C. V. 3—2—170. 
2203. Üpläne der Stadt, der alten Stadbefestigung und der nächsten Umgebung 
mit einer Ansicht und Beschreibungen. Vom Jahre 1748. I. C. V. 2—3—170. 
2204. Ersekujvdr. (Neuihäusel.) Üpl. sammt einer Legende und einer Anzeige, 
wie weit die fortiif. Arbeiten v. J. 1653 bis 1656 vorgeschritten sind I C v ' 
1—1—420. • • • . • • 
2205. üpl. der Befestigungen und der nächsten Umgebung v J 1693 I C V 
1—2—420. 
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2206. Üpl. der Stadt und der Festung mit der nächsten Umgebung, einer Le-
gende und einer Anzeige, was v. J. 1706 bis 1708 hergestellt wurde. I. C. V. 
1—3—420. 
2207. Ferenc csatorna. Üpl. sammt Durchschnitte des zur Verbindung der Donau 
mit der Theiss project. Francens-Ganal. Von Ing. Obst. Froon. 1801. I. C. 
V. 2—1—204. 
2208. Fogaras. Übersichts-Grundriss sammt Durchschnitten der Citadelle. Mit 
einer Legende v. Jahre 1722. I. C. VI. 1—1—150. 
2209. Übersichts-Plan der Stadt, der Citadelle und der nächsten Umgebung. 
Sammt einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—2—150. 
2210. Qnmdriss Sammt Durchschnitte. der Citadelle mit den eingezeichneten Ar-
beiten des Jahres 1765—6 und der beantragten pro 1766—7 sammt einer 
Legende. I. C. VI. 1—3—150. 
2211. Situationsplan über einen Poligon und von den auf der Glacis des Schlosses 
Fogaras neu zu erbauende Getreude-Mühle v. J. ' l752. I. C. VI. 1—4—150. 
2212. Situationsplan der Citadelle Fogaras v. J. 1808. I. C. VI. 1—5—150. 
2213. Plan von dem Schloss Fogaras, und denen auf dem Glacis stehenden 
Häusern v. J. 1768. I. C. VI. 1 -6—150. 
2214. Situations- u. Rapportspläne des Schlosses Fogaras und über die Ein-
deckung der Brustswehrmauern mit Steinplatten v. J. 1846 resp. 1848. 
Grundrisse u. Profile samt Legende. M : 8 " ' = 1°, 6 " ' = 1°, 12"' = 1°. I. C. 
VI. 4 -7—150 . 
2215. Futtak. Üpl. des Proviantplatzes sammt Befestigungen und der nächsten 
Umgebung unweit Futtock. S. 1 Leg. in J. 1739. I. C. V. 1 -2—200. 
2216. Ugyanaz. 1770. I. C. V. 1—3—200. 
2217. Fülek, Üpl. des festen Platzes, der Umgebung und einer Legende vom Jahre 
1670. I. C. V. 1—1—208. 
2218. Ansicht des befestigten Schlosses sammt einem Entwürfe zur Verstärkung 
desselben. Vom Jahre 1680. I. C. V. 1—2—208. 
2219. Oalgóc. (Freistadl.) Üpl. der Verschanzungen sammt einer Legende, welche 
von 21. Mai bis 6. Juni 1849- von den Sappeur-Corps aufgeführt wurden. 
I. C. V. 1—1—202. 
2220. Gutta. Detailplan sammt Durchschnitten der Befestigung v. J. 1679. Mit 
einer Beschreibung. I. C. V. 1—1—236. 
2221. Győr. Üpl. der Festung Raab sammt Durchschnitten u. 1 Legende der 
einzelnen Werke und Gebäude. 1780. I. C. V. 2—1—560. 
2222. Projektsentwur.f-Üpl. sammt 1 Memoire, wie die im Kriegsjahre 1809 durch 
die Franzosen gesprengte Festung wieder herzustellen und in Stand zu 
setzen wäre. Von Ing. Mjr. Maurice. I. C. V. 2—2—560. 
2223. Projektsentwurf, wie diese Festung nach der Sprengung im Kriegsjahre 
1809 wieder herzustellen wäre, sammt 1 Berichte hierüber. Von FZM. Br. 
de Vaux. I. C. V. 2—3—560. 
2224. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung v. J. 1737. 
[. C. V. 1—4—660. . i : ' • ' " . : . > . ; ' 
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2225. Jpl. der Stadt, der Festungswerke und der nächsten Umgebung, mit den 
eingezeichneten Schäden durch das Hochwasser v. J. 1710 u. den Stand 
der Befestigungen i. J. 1745. Samt.Legenden I. С. V. 1 -5 -^560. 
2226. Üpl. der Befestigungen mit den eingezeichneten fortif. Arbeiten v. J. 1753— 
54 und den beantragten pro 1754—55. I. С. V. 1—6—560. 
2227. Üpl. der Befestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. J. 1763—64. und 
den beantragten pro 1764—65. Samt 1 Legende. I. С. V. 1—7—560. 
2228. Üpl. der Befestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. J. 1766—67. und 
den beantragten pro 1767—68. Sammt Beschreibungen und Durchschnitte. 
1. С. V. 2—8—561. 
2229. Üpl. der Befestigungen mit den eingez. fortif. Arbeiten v. Jahre 1773 und 
denv,beantragten pro 1774. Sammt 1 Legende. I. С. V. 1 9 561. 
2230. Plan der Festung Raab v. J. 1810. I. С. V. 1—Ю 561. 
2231. Pläne der Pestung Raab v. J. 1815. I. С. V. 2—11—561. 
2232. Memoire samt Abschätzungs- und Verkaufsprotokolle sämmtlicher Gebäude 
und Gründe der aufgelösten Festung Raab, von Mjr. Maurice und Hptm. 
Hülff; v. J. 1811. Mit Berichten und Betrachtungen über Raab und Ko-
morn v. J. 1807—1812. I. С. V. 4—12—561. 
2233 - 2 3 1 2 . Gyulafehérvár. L. az Alföldkutató Biz. kiadványában. 
2313. Huszt. Üpl. dieser Festung sammt der nächsten Umgebung, einem- Durch- ' 
schnitte und einer Legende v. J. 1713. I. С. V. 1—1—260. 
2314. Üpl. der Befestigungen, Durchschnitte, Ansichten und Legende v. J 1724. 
!. С. V. 1—2—260. 
2315. (Jpl. der Bergfestung, der Umgebung mit der eingez. Esplanade-Grenze 
und 1 Legende v. J. 1755—56. I. С. V. 1—3—260. 
2316. Üpl.-Grundriss und Durchschnitte der Befestigung sammt einer Legende 
V. J. 1764. I. С. V. 2 -4—260. 
2317. üpl. der Befestigung und der nächsten Umgebung mit den fortific. Arbeiten • 
d. J. 1764 und der beantragten pro 1765. I. С. V. 1-^5—260. 
2318. Übersichtsgrundrisse und Durchschnitte der Befestigung v. J. 1777. I С. V. 
1—6—260. 
2319. plan von der Berg-Festung Huszt in der Mármaros. I. С. V. 1—7—260. 
2320. Prospect der Festung Huszt auf den oberen Seitten. I. С. V. 1—8—260. 
2321. Кaránsebes. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung 
v. J. 1690 mit Durchschnitten. I. С. V. 1—1-328. 
2322. üpl. von Karansebes und Umgebung mit einem eingez. Befestigungs-
Projecte zur Versterkung dieses Ortes v. J. 1718. Mit VVappe. I. С V. 
1—2—328. 
2323. K.assa. Üpl. mit 1 Wappe der Stadt Kaschau sammt den alten Festungs-
werken mit 1 Profilplane und 1 Legende v. J. 1780. I. С. V. 2—1—320. 
2324. Üpl. der Kaschauer Citadelle mit 2 Profilplänen und einer Beschreibung 
v. J. 1676. I. С. V. 4—2—320. 
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2325. Übers.- und Grundrissplan der Festung Kasohau sammt der umliegenden 
Gegend und einer Legende. Vom Jahre 1747. I. C. V. 1—3—320. 
2326. Rapp.-Üpl. v. der Festung Kasohau mit den a'ortii. Arbeiten d. J. 1754—55. 
Leírással és 1 szelvénnyel. I. C. V. 1—4—320. 
2327. Rapp.-Üpl. von der Festung Kaschau mit den fortif. Arbeiten d. J. 1765—66. 
Leírással és szelvénnyel. I. C. V. 1—5—320. 
2328. Plan der kngl. Freistadt Kaschau mit einer Legende der Gebäude und 
einer Erklärung v. J. 1865. I. C. V. 1—6—320. 
2329. Plan der kmgl. Hauptstadt und Festung Kaschau in Oberungarn situirt so 
anno 1749 aufgenommen worden, samt Explikation. I. C. V. 1—7—320. 
2330. Kárpátok. Militärische Beschreibung des Karpathen-Gebirges von Mähren 
angefangen bis in die Bukowina sammt den vorhandenen Strassen und 
Wegen nebst der Angabe der Mittel, dieselben zu sperren. .1.- C. V. 
1—1—324. 
2331. Exposé über die grossen BewegungsHnien im Karpathen-Gebirge. 1 fiizet. 
1870. I. C. V. 1—2—324. 
2332. Über die Notwendigkeit des Ausbaues und der Erhaltung der Strassen in 
Oberungarn und Siebenbürgen mit einer Übersicht der Heerstrassen im 
Karpathen-Gebirge und 1 Marschkombimation für 2 Armeekorps. 1870. I. C. 
V. 4—3—324. 
2333. Kismarton. Üpl. von Eisenstadt, der nächsten Umgebung und einer Le-
gende v. J. 1759. ï. C. V. 1—1—176. 
2334. Kolozsvár. Instruirender Bericht sammt Üpl. und Detaildurchsohnitten über 
den Entwurf zur Vollendung der Befestigung der Citadelle Felegvár. Von 
Ing. Major Dydinski u. Hüuptm. Herrman. 1854. I. C. VI. 3—1—282. 
2335. Beschreibung der Citadelle Felegvár und der Gegend im Bereiche ihres 
Wirkungskreises. Von Ing.-Hauptm. Lauant und Oblt. Uwnel geschrieben 
im Jahre 1822. I. C. VI. 1—2—282. 
2336. Üpl. der Stadt und der alten Stadtbefestigung sammt einer Legende vom 
Jahre 1691. I. C. VI. 1—2—282. 
2337. Üpl. der Stadt, der Stadtbefestigung und der nächsten Umgebung mit dem 
eingezeichneten Entwürfe zur Erbauung einer Citadelle wie er im Jahre 
1713 genehmigt wurde. Sammt einer Beschreibung. (Szavoyaii Jenő alá-
írása.) I. C. VI. 1—4—282. 
2338. Rapportsplan über der Bau der Citadelle im Jahre 1716 sammt Profilen u. 
einer Legende. I. C. VI. 1—5—282. 
2339. Üpl. der Stadt, der Citadelle und Umgebung von Jahre 1718 stammt einer 
Beschreibung. I. C. VI. 1—6—282. 
2340. Üpl. der Stadt sammt Ringmauern, der Citadelle und der nächsten Umge-
bung von Jahre 1750 sammt Profilen und einer Legende. I. C. VI. 2—7—282-
Situations Auifnlahmsplan der Citadelle von Klausenburg v. J. 1839 samt 
Erklärung. M : 1" ' = 1° F. M. I. C. VI. 1—8—283. 
2341. Rapportsplan Litt, über die Instandsetzung der Standbrücke vor dem Wie-
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nertorn in der Citadelle Felegvár zu Klausenburg v. J. 1861. Látkép és 
szelvény.) M : 2" = 1° W. M. I. C. VI. 1—9—283. 
2342. Plan III. über den dermaligen Zustand des, mit einer Kette u. Wlasser-
sohäpfmaschine zu versehenden Radbrunnes in der Citadelle zu Klausen-
burg v. J. 1832. M : 2" = 1°. I. C. VI. 1—10—283. 
2343. Rapportsplan über das neuerbiaute Wasserreservoir in der Citadelle Feleg-
vár v. J. Í868. M : 1" = 10°, 1" = 1° W. M. I. C. VI. 1—11—283. 
2344.. Profile über die in den Berg des Schloss Clausenburg befindlich und im 
Jahre 1754 auf Allerhöchste Befehl geöffnet u. visitierte Caverne Nr. 1., 
Cavitet N. 2. u. 3. M : 1" = 4 ° . I. C. VI. 1—12—283. 
2345. Plan des Wassergebäudes u. des Wienertorgebäudes in .der Citadelle um 
1840. 1:216. (4" = 1°), 1:108 ( 8 " ' = 1° F. M.) I. C. VI. 1—13—283. 
2346. Blindes Tor, worauf im 1. Stock Hauptmanns u. zu ebener Erde Oberschanz-
korporals-Quartier ist. 1:144 ( V = 1° F. M.) Profil 1:72. (ca. 1823— 
1827.) I. C. VI. 1—14—283. 
2347. Plan von der lallhier zu Clausenburg in dem Zitadelle in dem letzt ver-
flossenen 1766—67-ten Militärjahr erbauten neuen gemeinen Kaserne. 1:216. 
(4" ' = 1° F. M.) I. C. VI. 1—15—284. 
2348. Plan der neuen Infanterie-Caserne in der Citadelle am Felegvarh zu Cliau-
senburg. 1:216, 1:108. v. J. 1862. I. C. VI. 1-16—284. 
2349. Plan der Venpflegsbäckerey in der Citadelle zu Clausenburg. 1:216, 1:208. 
1843. I. C. VI 1—17—284. 
2350. Qrund- u. Aufrisse von sammentlich in dem Citadelle Clausenburg befind-
lichen k. k, Artilleriegebäude. 1:216. 1775. I. C. VI. 1—18—284. 
2351. Pläne der alten ManteTikaserne in der Zitadelle zu Klausenzurg v. J. 1750, 
1862 und über deren Adoptierung zum Garnisonsarrest-Gebäude v.' J. 1863, 
1873. 1:216, (4" ' = 10), 1:108. I. C. VI. 4—19—284. 
2352.—2430. Komárom. L. az Alföldkutaíó Biz. kiadványában. 
2431. Légrád. Beschreibung der Gegend zur Anlage von Verschanzungen. Von 
fng.-Obstlt. Bonomo. I. C. V. 1—1—350. 
2432..Üpl. dieser Gegend mit dem Detailplan der Verschanzumgen am linken 
Drauufer im Kriegsjahre 1849 auf den Anhöhen von St. Michael sammt 
einem' Berichte. Von Ing. Hp'.m. Bolza. I. C. V. 3—2—350. 
2433. Letenye. Plan des Brückenkopfes, welcher im Monate Februar und 
März zur Verteidigung der Fcchbriieke u. zur Bewachung der Strassen 
im Kriegsjiaihre 1849 angelegt wurde. Von Ing. Hptm. Bolza. I. C. V. 
1—1—354. 
2434. Lipótvár. Üpl. der Festung bei der Auflassung derselben; Projekt, wie sie 
wieder in- wehrbaren Stand zu setzen wäre, nebst einem Berichte über 
Leopoldstadt, Schloss Arva und den Pass Jablunka. Von Mineur-Obst. Frh. 
v. Martonucz. I. C. V. 4—1—352. 
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2435. Befestigungsentwurf zur Verstärkung dieser Festung. Von Ing. Major Cha-
vanne. I. C. V. 2—2—352. 
2436. Befestigungs-Entwurf sammt einem militärischen Raissoinement zur V e r -
stärkung derselben. Von FML. Br. de Vaux. I. C. V. 3—3—352. 
2437. Memoire über diese Festung, über ihren militärischen Zwecke und ihre 
Fähigkeit, diese zu erfüllen. Von Ing. Hptm. Zitta. I. C. V. 1—4—352. 
2438. Rapportsplan über den Bauverbot-Rayon dieser Festung. V o m J. 1850.. 
I. C. V. 1—5—352. 
2439. Üpl. der Festungswerke und der nächsten Umgebung sammt einer Legende 
v. J. 1668. I. C. V. 1—6—352. 
2440. Üpl. der Festung mit den eimgez. fortif. Arbeiten der Jahre 1742 bis 1745^ 
sammt einer Beschreibung und Durchschnitten. I. C. V. 3—7—352. 
2441. Üpl. der abgesteckten Festungs-Esplanade und der Grundstücke. Vom J. 
1760. I. C. V. 1—8—353. ' 
2442. Üpl. der Festung sammt einer Legende v. J. 1776. I. C. V. 1—9—353. 
2443. Grundriss der Stadt und Festung Leopoldstadt in -Ungarn sammt umlie-
gender Gegend . . . nach dem ¡vom Ing. Obit. Trucedel 1780 aufgen. Plan; 
copirt v. Ing. Obit. Koerber i. J. 1780. I. C. V. 1—10—353. 
2444. Plan der kk. Festung L. und ihrer Umgebungen . . . nach der Aufnahme 
v. J. 1810—11; verkleinert Gez. v. Hptm. d. Genie Corps Weyher . 181?. 
I. C. V. 1—11—553. 
2445. Angriffsplan der Festung L. (Breschscbiessen). Évszám nélkül. I. C. V. 
1—12—353. 
2446. Lippa. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung sammt 
einer Legende. V. J. 1692. I. C. V. 1—1—358. 
2447. Lőcse. Üpl. der Stadt mit den eingezeichneten altem Ringmiawern und einer 
Legende. V. J. 1720. I. C. V. 1—1—356. 
2448. Lublö. Üpl. sammt einem Detailgrundrisse,' Durchschnitte und Beschreibun-
gen dieses befestigten Bergschlosses. V. J. 1773. I. C. V. 2—1—362. 
2449. Magyaróvár (Altenburg). Üpl. der Befestigungen von Altenburg v. J. 1602. 
I. C. V. 1—1—8. 
2450. Üpl. der Befestigungen der Stadt sammt dem Castell v. J. 1644. I. C. V . 
1 — 2 - 8 . 
2451. Märamarossziget. (Szigeth a. d. Theiss.) Betrachtungen über die Festung 
Gross-Szigeth (franz.) Von Querlande i. J. 1768. I.. C. V. 1—1—593. 
2452. Üpl. der Festung Gross-Szigeth sammt 1 Legende der Befestigungen und 
der Gebäude. V. J. 1780. I. C. V. 1—2-593 . 
2453. Üpl. des Schlosses, der Befestigungen, der nächsten Umgebung und 1 Le-
gende v. J. 1689. I. C. V. 1—3—593. 
2454. Üpl. der Stadt, der Befestigungen, der nächsten Umgebung u. einer Le-
gende v. J. 1732. I. C. V. 1—4—593. 
2455. üpl. etc. (mint előbb) v. J. 1763. mit Profilen. I. C. V. 2—5—593. 
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2456. Üpl. etc. (mint előbb) und der eingezeichneten Inundation. V. J. 1766. 
I. C. V. 1—6—593. 
2457. Üpl. der Stadt, der Befestigungen, der Umgebung und der eingezeichneten 
• fortoficatorischen Arbeiten v. J. 1773 und der beantragte« pro 1774. Le-
írással. 1872. I. C. V. 1—7—593. 
2458. Marosvásárhely. Üpl. der Stadt, des befestigetn Schlosses der nächsten 
Umgebung und einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—1—363. 
2459. Plan von dem in dem Qrossiürstantum Siebenbürgen liegenden Schloss 
M. Vásárhely, aufgenommen im Jahre 1755 1:432. dazu der Profilplan Nr. 
6. 1:244. 1755. I. C. VI. 2—3—363. 
2460. Projektsplan lit. A. von dem Schlosstor zu Maros-Vásárhely oder der Turm 
worunter sich dais Sohlosstor u. Brücken befindet. 1:144. (6 ' " = 1° F. M.) 
1757. I. C. VI. 1—4—363. 
2461. Plan von dem Turm ober dem Schlosstor zu Maros-Vásárhely wie aus 
solchen eine Wohnung zugerichtet werden könnte. 1:216. ( 4 " ' = 1° F. M.) 
1765. I. C. VI. 2—5—363. 
2462. Plan lit. A. von dem zu Maros-Vásárhely befindlichen sogenannten 
Schmiedturm. 1:180. (2" = 5 ° . ) 1772. I. C. VI. 1—6—363. 
2463. Qrundriss und Profilplan von dem zu Maros-Vásárhely sogenannten 
Schmiedturm Nr. 2. 1:180. (2" = 5° F. M.) 1798. I. C. VI. 1 - 7 - ^ 6 3 . 
2464. Qrundriss und Profilplan des Turmes Nr. 5., welcher zii Wohngebäude 
für die Manschaft errichtet werden sollte. 1:128. 1799. I. C. VI. 1—9—364. 
2465. Qrundriss urd Profilplan des Turmes Nr. 3., welcher zu einer Kaserne 
errichtet werden sollte. 1:26, resp. 4" = 1° F. M. 179Ö. I, C. VI . l—8-564. 
2466. Gundriss und Profilplan des Turmes Nr. 12., welcher zu Offiziers-quar-
tiere errichtet werden sollte. 1:96. ( 9 " ' = 1° F M.) 1799. I. C. VI. 
1—10—364. 
2467. Plan lit. Q. des Sohlossturmes Nr.' 1. von M. Vásárhely, worunter sich das 
Einfahrtetor in das Schloss befindet. 1:144 (6" ' = 1°), 72 (12"' = 1°). 1826. 
I. C. VI. 1—11—363. 
2468. Plan lit. H. des zu M. Vásárhely im Schlosse befindlichen Turmes Nr. 7., 
welcher zu einem Kompagnie-MoTiturdepot hergerichtet werden soll. 1:144. 
(6" ' = 1° F. M.) 1827. I. C. VI. 1—12—364. 
2469. Raipportsplan über die ausgeführte Adaptier-ung des Turmes Nr. 2. im 
Schlosse zu M. Vásárhely für einen Truppenbelag von SO Köpfen. 1:144. 
1843. I. C. VI. 1—13—364. 
2470. U. a. Nr. 7. des Schlosses zu Maros Vásárhely zu einem Ausliilfsmarod-
haus für 20 Köpfe. 1:72 ( 1 2 " ' = 1°). 1843. I. C. VI. 1—4—364. 
2471. Vue d'oiseau-Plan der fortifikatorischen Gebäude zu Maros-Vásárhely mit 
Ausnahme des Kleingebäudes. 1:432 ( 2 " ' = 1° F. M.), 1:216 ( 4 " ' = 1» F. 
M.) 1843. I. C. VI. 1—15—365. 
2472. Plan des Turmes Nr. 3. 1:216, 1:108. .1847. I. C. VI. 1—16—365. 
2473. Plan des Turmes Nr. 4. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 1—17—365.-
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2474. Plan des Turmes Nr. 6. 1:216, 1:10S. 1847. I. C. VI. 1—18—365. 
2475. Plan lit. A. über die Adaptierung des Turmes Nr. 4. zu einem Getreide-
u. Bettendepot im Schlosse zu Maros-Vásárhely. 1:216, 1:108. 1851. I. C. 
VI. 1—19—365. 
2476. Pläne über diie Adaptierung des Turmes Nr. 5. zu einem Bataillo-ns-Mon-
turs- u. Rüstungsdepot. 1:216, 1:108. 1847. I. C. VI. 2—20—365. 
2477. Rapportsplan über den Zwinger I—VII. wie selber gegenwärtig besteht. 
1:144 (6" ' = 1° F. M.) 1852. I. C. VI. 1—21—365. ' 
2478. Pläne lit. A, B, C über die Adaptierung des Turmes Nr. III. im Schlosse 
zu Marosvásárhely zum Truppenbelag von 80 Mann. 1:72 (12" = 1° W. 
M.) 1852. I. C. VI. 3—22—365. 
2479. Plan lit. A über die Adaptierung des Turmes Nr. V. zum Truppenbelag 
für 70 Mann. 1:144, 1:72. 1852. I. C. VI. 1—23—365. 
2480. Situationsplan des Kastells zu Maros-Vásárhely, in welchem die Espla-
ttade-Grenze mit 25° VV. M. von den Spitzen der Schlossturme entfernt, 
ersichtlich gemacht ist. 1855. I. C. VI. 1—2—363. 
2481. Plan lit. A. Neue Inianteriekiaserne mit den Türmen Nr. I—VII. 1:144. 
1862. I. C. VI. 1—24—365. 
2482. Medgyes. Üpl. der Stadt und der Befestigungen sammt einer Legende v. 
Jahre 1705. I. C. VI. 1—1—35S. 
2483. Üpl. der Stadt sammt der alten Stadtbefcstigung, der nächsten Umgebung 
und einer Legende. V. Jahre 1750. I. C. VI. 1—2—358. 
2484. Munkács. Situatplan der Festung sammt der Anzeige der Esplanade, Nutz-
niessung u. fortificatorischen Grenzen v. J. 1788. I. C. V. 1—1—382. 
2485. Situat.- und Projektsplan sammt den eingezeichneten Häuser-, Gärten-
und fortif. Grundstücken nebst einer Legende. Mit einer Papilotte. V. J. 
1782. I. C. V. 1—2—382. • 
2486. Grundrissplan isammt Durchschnitte der in dieser Festung ¡befindlichen 
Gebäude v. J. 1783. I. C. V. 2—3—382. 
2487. Situatplan sammt den auf fortifikatorischen Grunde eingezeichneten Gär-
ten samt einer Legende v. J. 1837. I. C. V. 1—4—382. 
2488. Üpl. der Befestigungen und der eingez. Verschanzungen bei der Blokade 
im Mai 1711 samt einer Legende. I. C. V. 1—5—382. 
2489. Detailgrundriss der Festung sammt Durchschnitte und einer Erklärung v. 
J. 1725. I. C. V. 1 - « — 3 8 2 . 
2490. Üpl. der Festung und Umgebung .sammt einer Ansicht und einer Legende 
v. J. 1725. I C. V. 1—7—382. 
2491. Rapports-Grundrissplan sammt Durchschnitten der Festung v. J. 1771. 
I. C. V. 1—8—382. 
2492. Pläne der Festung M. v. J. .1767. (Grundrisse)., 3 ' " = 1° F. M. (Mit 1 
Wappe.) I. C. V. 2—9—383. 
2493. Situatpläne der k. k. Bergfestung M., wie solche i. J. 1773 nebst "denen in-
der ' Festung und Palänka befindlichen Civilgebäuden Insassenhäuser u. ' 
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Gärten etc. dermalen existiert. Samt Expiration. M : Vs'" = 1° F M I C 
V. 2—10—383. 
2494. Grundrissplan der Kasernen und Officiersquartiere, sowie sonstigen Mili-
tärgebäuden in der Festung M. v. J. 1775. Grundrisse u. Profile samt Er-
klärung. M : 3 ' " = l°, 6 " ' = 1°. I. C. V. 1-11—383. 
2495. Rapportsplan von der Festung M., aus welcher zu ersehen wie weit sich 
die fortif. Grenzen und Nutzniessung sich erstrecken v. J. 1834. Situation. 
M : 5 ' " = 10° F. M. Samt Expl. I. C. V. 1 ,12—383. 
2496. Situatplan von der kk. Festung M. v. J. 1792. Samt Erklärung. M : LW" = 
1°. 1—13—383. 
2497. Situatplan der Festung M. sammt der nächsten Umgebung v. J. 1827. 
Samt Erkl. M : 5 ' " = 10°. I. C. V. 1-14—383. 
2498. Situatplan iiber die kommisisionell zu erheben. anbeiohlene Festungs-
rayonsbegrenzung v. J. 1850. Samt Leg. M : V»'" = 1°. I. C. V. 1—15—383. 
2499. Grundriss- u. Profilplan der kk. Festung M„ in welchen sowohl die Be-
hältnisse für Staats-Gefangene, als sonstige zur Unterbringung der Gar-
nison erforderliche Quartiers angezeigt werden, v. J. 1782. I C. V. ' 
1—16—383. 
2500. Grundriss- u. Profilpläne litt. B, C, G, H u. I sämmtlicher Gebäude des 
1. u. 2. Traktes in der kk. Festung M. und der aus der untern in die 
mittlere Festung hergestellte Brücke v. J. 1783. u. 1784. Mit 8 Klappen.' 
I. C. V. 5—17—383. 
• 2501. Situatpläne von der Festung M., woraus zu ersehen, wie weit sich der-
selben Esplanade und Fortifikationsgrenzen erstrecken, v. J. 1792. Samt 
Erklärung. M : 5" ' = 25° F. M. I. C. V. 2—18—384. 
2502. Situatplan der kk. Berg- u. Grenzfestung M. nach der i. J. 1818 vorge-
nommenen nenen Aufnahme, samt Erklärug. M : 1 W" = 1° F. M. I C. V. 
1—19—384. 
2503. Ph;, der kk. Festung M. v. J. 1825. samt Erkl. M : W = 1° F. M. 
I. C. V. 1—20—384. . 
2504. Rapportsplan über die Kasemattierung des obern Teils der Bastion Nr. V. 
samt Herstellung der neuen. Feuerrequisitensschopfe u. das Flugdaches in 
der Festung M.; v. J. 1835. Draufsicht, Grundriss u. Schnitte. I. C. V. 
1—21—384. 
2505. Ra.pportsplan über die beiden in dein mittleren Hofe der Festung M. be-
findlichen Zisternen v. J. 1837. Grundriss u. Schnitte. M : 6" ' = 1°. . 
I. C. V. 1—22—384. 
2506. Situatplan, worauf • sämmtliches fortif. Grundeigentum und das verpach-
tete Terrain ersichtlich gemacht ist, v. J. 1837—38. I. C. V. 1—23—384. 
2507. Rapportsplan über die Erhöhung des Latorcza-Sohleussendammes v. J. 
1846. Sit. u. Profil. I. C. V 1—24—384. ' ' 
2508. Souterrainplan der kk. Festung M. sammt 1 Profilplan v. J. 1763—64. 
(Grundriss und Profile, samt Expl.) I. C. V. 2—25—384. • ' 
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2589. Plan von der Festung M. in Oberungarn v. J. 1751. Sit. samt Expl. I. C. 
V. 1—26—384. 
2510. Idealplan der kk. Festung M. v. J. 1754 samt Expl. (Sit.) M : 5 " ' = 10°. 
I. C. V. 1—27—385. 
2511. Plan der Umgebung der Festung M. v. J. 1871. I. C. V. 1—28—385. 
2513. Muräny. Upl. der Festung sammt der nächsten Umgebung, Durchschnit-
ten, Ansichten und Beschreibungen v. J. 1749. I. C. V. 4—1—386. 
2513. Übersichts-Qrundrisse und Durchschnitte der Bergiestung sammt einer 
Beschreibung v. J. 1777. I. C. V. 1—2—386. 
2514. Situatplan der Befestigung M. (Évszám nélkül.) I. C. V. 1—3—386. 
2515. Nagykanizsa. Üpl. des Ortes und der Befestigungen sammt einer Le-
gende v. J. 1664. I. C. V. 1—1-326. 
2516. Upl. der Stadt und der Befestigungen v. J. 1700. I. C. V. 1—2—326. 
2517. Nagyszeben. Üpl. der Befestigungen sammt der nächsten Umgebung vom 
Jahre 1680. I. C. VI. 1—1—214. . 
2518. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung mit dein 
eingezeichneten Entwürfe der Herstellung mit dem eingeziechneten Ent-
würfe der Herstellung einer Citadelle. Sammt einer Legende v. Jahre 
1702. I. C. VI. 1—2—214. 
2519. Upl. mit der Anzeige auf weichte Art die Citadelle am 11. August 1712 
zu bauen angefangen wurde und wie weit der Bau in diesem Jahre vor -
geschritten ist. Sammt einer Beschreibung und einem Durchschnitte. 1. 
C. VI. 1—3—214. 
2520. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der Umgebung mit einer Beschrei-
bung vom Jahre 1749. I. C. VI. 1—4—214. 
2521. Üpl. der Überreste der Citadelle im Jahre 1774 sammt den eingezeichneten 
Vertheilung des Grundes für zu erbauende Häuser. Sammt einer Beschrei-
bung. I. C. VI. 1—5—214. 
2528. Plan von' der unausgebauten Citadelle Hermanústadt v. Jahre 1748. I. C. 
VI. 1—6—214. 
2523. Nagyvárad. Üpl. dieser Festung sammt der nächsten Umgebung und einer 
Legende. I. C. V. 1—1—232. 
2524. Üpl. der Festung sammt den Profilen der 5 Bastionen und der Anzeige 
der Demolirungs-Minen um diese Befestigungen zu sprengen. I. C. V . 
1—2—232. 
2525. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung mit den 
eingez. Belagerungsarbeiten der kais. Armee i. J. 1691. Sammt eienr Be -
schreibung und Profilen. I. C. V. 3—3—232. 
2526. Üpl. der Festung und der nächsten Umgebung mit den eingez. Angriffs-
arbeiten der kais. Armee i. J. 1692. Samt Durchschnitten u. l Leg. I. C. 
V. 1—4—232. 
2527- Üpl. der Stadt und Festung mit Durchschnitten und einer Beschreibung 
i. J. 1749. I. C. V. 1—5—232. 
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2528. Rapp.-Üpl. der Festung mit den fortií. Arbeiten des Jahres 1768—69 und 
der beantragten pro 1770. Mit Durchschnitten u. l Beschreibung. I. C. V. 
2—6—232. 
2529. Rapp.-Üpl. der Festungswerke mit den fortif. Arbeiten des Jahres 1775: 
und 1776 und detaill. Durchschnitten nebst einer Beschreibung. I. C. V. 
2—7—232. 
2530. Plan von Qrosswardein mit der Zitadelle und einer Legende v. J. 1865.. 
I. C. V. 1—8—232. 
2531. Ojtoz. Üpl. des Passes, der nächsten Umgebung, Detail der Schloss Ruinen 
u. Legende. 1751. I. C. VI. 1—3—414. 
2532. Plan der Gegend bei Gyilkos eine enge Passage vor ' dem Ojtoser-Pass.. 
V. J. 1788. I. C. VI. 1 -^—414. 
2533. PLan des Ojtoss-Passes v. J. 1790. I. C. VI. 1—5—414. 
2534. Üpl. sammt den Detailplänen der im der im Jahre 1854 neu erbauten B e -
festigungen zur Sperrung des Ojtoss-Passes mit einer Erklärung und: 
einem Besetzungs Erfordernisse. I. C. VI. 5—1—414. 
2535. Erläuterung zum Strassenbaue im Ojtoss-Thale im Jahre 1855 sammt' 
mehreren Übersiohts u. Detailplänen. Von Obstlt. in Geniestabe Graf 
Welsperg. I. C. VI. 10—2-—414. ' 
2536. Situations-Plan des Passes Ojtoz. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—6—414. 
2537. Orsova. (Ada-Kaleh.) Pläne der Festung und Insel Orsova (Ada-Kaleh> 
mit Profile. I. C. V. 2—1—13. 
2538. Üpl. der Festung Neu-Orsova, des Forts Elisabeth mit der nächsten Um-
gebung und den eingezeichneten Angriffsarbeiten v. J. 1738. S. 1 Leg.. 
I. C. V. 1—2—13. 
2539. Üpläne sammt Journal über die Attaque der türk. Festung Orsova v. J.. 
1789. mit den eingez. Angriffsarbeiten und Truppenaufstellungen der kais.. 
Armee. I. C. V. 3—3—13. 
2540. Plan von Adah-Kaleh v. J. 1878 mit Legenden. (Durchsohnitt, Grundrisse 
u. Schnitte.) I. C. V. 1—4—13. 
2541. Situatplan lit. B der Inselfestung Adah-Kaleh <v. J. 1880. I. C. V. 1—5—13. 
Situatplan von der Insel Orsova oder Carls-Fried und dem Fort St.. 
Elisabeth. I. C. V. 1—6—13. 
2542. Plan der Inselfestung Neu-Orsova in der Donau. Gez. G. Keisergruber 
1811. 3 kézinati lap. I. C. V. 1—7—13. 
2543. Situatplan der Insel Orsova oder Carlsfried und dem Fort. St. Elisabeth.. 
Copie par B. Haltmayer. Unter Lt. I. C. V. 1—8—13. 
2544. Ósánc. (Altschanz.) Plan der Alten Schanze bis zum Berg Holsitör. V.. 
J. 1788. I, C. VI. 1 - 1 — 1 . -
2545. Plan der Position am Einfluss der Gerziner Baches in den Jatranekfluss.. 
1788. I. C. VI. 1—2—4. 
2546. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Befestigungen. I. C-.. 
VI. 5—3—4. 
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"2547. Ökörmező. Üpl. der Befestigungen dieses Passes sammt der nächsten 
Umgebung und 1 Legende v. . J. 1723. I. C. V. 1—1—456. 
•2548. Paldnka. Plan und Explication v. Palanka. 1 1. I. C. V. 1—1—479. 
Redout zu Ujpalanka. 1 1. I. C. V. 1—2—479. 
"2549. Pancsova. Üpl. der Befestigungen v. P. vom Jahre 1716 sammt der nächs-
ten Umgebung. I. C. V. 1—1—476. 
"2550. Plan von Pancsova. Fortificirt Fnainz Bion, Oblt. 2 1. I. C. V. 1—2—476. 
"2551. Pozsony. Üpl. sammt Coten von Entwürfe eines Brückenkopfes am rech-
ten Donauufer bed Pressburg. Von Ing. Mjr. Br. Scholl. I. C. V. 1—1—471. 
"2552. Entwurf eines Brückenkopfes am rechten Ufer der Donau bei P. Von 
FML. Br. dt Vaiix. I. C. V. 1—2—471. 
'2553. Üpl. sammt der Anzeige eines Befestigungs-Entwurfes am rechten Ufer 
der Donau für 1 Brückenkopf, sammt Details. Ing.-Mjr. Qf. Welsperg. 
I. C. V. 3—3—471. 
"2554. Üpl. der Verteidigungs-Instandsetzungs-Arbeiten für den Schlossberg und 
der von der ungarischen Armes in den Kriegsjahren 1848 und 1849 auf-
geführten Feldverschanzungen. I. C. V. 2—4—471. 
2555. Üpl. des Schlosses sammt der nächsten Umgebung und einer Relation 
(italienisch) v. J. 1642. I. C. V. 2—5—471. 
2556. Auszug aus der Denkschrift des Genie-Mjrs. Scholl über den Entwurf 
eines Brückenkopfes am rechten Donau-Ufer bei P. ex 1810. I. C. V. 
3—6—471. 
'2557. Memoire zum Entwürfe" eines doppelten Brückenkopfes bei P. ex 1870. 
I. C. V. 1—7—471. 
2558. Stadtplan sammt der nächsten Umgebung und einer Legende der Gebäude 
v. J. 1848. I. C. V. 1—8—471. 
"2559. Situatplan des Schlossberges und seine nächste Umgebung v. P., v. J. 
1871. I. C. V. 1—9—471. 
2560. Radna. Üpl. des Passes sammt der Umgebung und Detailplan der Befes-
tigungen mit einer Beschreibung. 1711. I. C. VI. 2—1—518. 
2561. Situations-Plan des Rodna-Passes. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—2—518. 
"2562. Situations-Plan des Rodnaer-Pass Schanz. (Évsz. n.) I. C. VI. 1—3 —518. • 
25Ö3- Rothauer Pass. Plan der Rothauer Schanz in Siebenbürgen. I.. C. VI. 
1—1—520. 
"2564. Sebesvár. Üpl. des befestigten Schlosses sammt der Umgebung, einer An-
sicht und Beschreibung. 1750. I. C. VI. 1—1—556. 
"2565. Segesvár. Üpl. der Stadt, der alten Stadtbefestigung, der nächsten Um-
gebung und einer Legende. V. Jahre 1750. I. C. VI. 1—1—542. 
"2566. Selmecbánya. (Schemnitz.) Üpl. der Befestigungen sammt einem Durch-
schnitte v. J. 1679. I. C. VI. 1—1—612. 
"2567. Sopron, (ödenburg,) Üpl., nach welchem die dreifache Zwingermauer am 
22. Juli 1597 angelegt wurde. I. C. V. 1 -1—450. 
2568. üpl. der Stadt und der Befestigungen sammt 1 Profile und 1 Legende v. 
J. 1622. I. C. V. 1—2—450. 
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2569. Szamosuivár. Üpl. des befestigten Schlosses sammt einer Beschreibung, 
und Durchschnitten. V. Jahre 1739. I. C. VI. 1—1—558. 
2570. Üpl. der Stadt, des befestigten Schlosses und der Umgebung sammt einer 
Beschreibung u. Durchschnitte. 1751. I. C. VI. 2—2—558. 
2571. Üpl. des befestigten Schlosses sammt der nächsten Umgebung und einer 
Beschreibung. V. J. 1755. I. C. VI. 1—3—558. 
2572. Üpl. des befestigten Schlosses sammt der nächsten Umgebung und einer 
Beschreibung. V. J. 1768. I. C. VI. 1—4—558. 
2573. Plan des Schlosses Szamos Újvár. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—5—558.. 
2574. Szeged. Betrachtungen über die Festung Sz. (franz.). Von Querlonde v. J. 
1768. I. C. V. 1—1—594. 
2575. üpl. der Festung sammt den vorhandenen Kasematten und 1 Legende mit 
dem Entwürfe selbe für 600 italienische Deportirte einzurichten; v. J_ 
1832. I. C. V. 1—2—594. 
2576. Üpl. der Brückenschanze am linken Ufer der Theiss v. J. 1698. I. C. V.. 
1—3—594. 
2577. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung v. J. 1713-
I. C. V. 1—4—594. 
2573. Upläne und Beschreibung der angelegten Befestigungen v. J. 1716. (2 Pläne 
u. 2 Explicationen zusammengeklebt.) I. C. V. 1—5—594. 
2579. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung samt I" 
Legende v. J. 1724. I. C. V. 1—6—594. 
2580. Üpl. der Befestigungen sammt 1 Legende v. J. 1739 u. 1740. I. C. V.. 
1—7—594. 
2581. Üpl. der Stadt und der Befestigungen samt 1 Legende v. J. 1751. I. C. V.. 
1—8—594. 
2582. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und der nächsten Umgebung samt t 
Legende v. J. 1774—5. I. C. V. 1 -9—594. 
2583. Székesfehérvár. (Stuhlweissenburg.) Üpl. der Stadt, der Befestigungen, der 
nächsten Umgebung mit Durchschnitten und 1 Legende v. J. 1691, wie s ie 
von den Türken übernommen wurde. 1872. I. C. V. 1—1—606. 
2584. Üpl. der Stadt, der Befestigungen, der nächsten Umgebung und 1 Legende 
v. J. 1738. I. C. V. 1—2—606. 
2585. Szendrö. Üpl. und Ansicht mit 1 Berichte und 1 Kosten,überschlage über 
die notwendigen Herstellungen v. J. 1670. I. C. V. 1—1—610. 
2586. Üpl. sammt Ansicht und 1 Legende v. J. 1692. I. C. V. 1—2—610. 
2587. Szolnok, Situationsplan eines Theiles der Festung Szolnok sammt 1 L e -
gende v. J. 1778. I. C. V. 1—1—600. 
2588. Üpl. der Befestigungen v. J. 1712. I. C. V. 1—2—600. 
2589. Üpl. der Befestigungen sammt der nächsten Umgebung und 1 Beschrei-
bung v. J. 1753 und 1754. I. C. V. 1—3—600.. 
2590. Szombathely. (Steinamanger.) Situaiplan v. St. und der Umgegend sammt: 
der Anzeige, wie das adelige ung. Armeekorps unter Kommando Sr. k.. 
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Hoheit Eh. Josef vom 6. August bis 13. September im Lager stand. I. C . . 
V. 1—1—604. 
2591. Szurduk. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ergefahrten Befestigun-
gen. I. C. VI. 9—1—564. 
• 2592.-2618. Temesvár. L. az Alíöldkutató Biz. kiadványában. 
2619. Tokaj. Üpläne, Durchschnitte und Ansichten mit Legenden über die Be-
festigungen der Stadt i. J. 1660. I. C. V. 4—1—646. 
2623. Üpl. der Stadt, der Befestigungen und Umgebung mit den eingezeichneten 
Angriffsarbeiten des Rebellenheeres vom 5. Sept. 1703. bis 12. Jänner 
1704.; sammt Durchschnitten. I. C. V. 1—2—646.' 
2621. Pläne von Tofcay nebst Umgegend und den Befestigungen. (Situat., Grund-
riss und Profile.) I. C. V. 2—3—646. 
2822. Torda. Plan des alten Schlosses zu Thorda sammt der Calvinischen Kirche 
in der untern Stadt, und dem neu ausgesteckten Erd Retrachement. (Év-
szám nélkül.) I. C. VI. 1—1—604. 
2623. Thorbaoh. Situations-Plan des Schlosses Thorbach. (Évszám nélkül.) I. C. 
VI. 1—1—605. 
26S4. Tölgyes. Up!, sammt den Detailplänen der im Jahre 1854 von der Feld-
jenie-Direktion der III. Armee hergestellten Befestigungslanlage sammt 
:;inem Besatzungs und einem Geschütz Dotations Ausweis. Von Obstít. 
in Genie Stabe Graf Welsperg. 1855. I. C. VI. 7—1—594. 
2625. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Befestigungen. 
T. C. VI. 6—2—594. 
2626 Tömös. Üpl. des Thailes zwischen dem Grenzpasse unter und ober Tömös 
sammt Detailplänen über die Befestigung derselben. Bemerkungen über 
diesen Entwurf.des Tömöserpasses von F. M. L. Malliard im Jahre 1820. 
1. C. VI 5—1—590. 
"2627. Übersicht sammt Detailplan und einer Legende des alten Wachhauses 
und Depot in diesem Passe im Jahre 1825. I. C. VI. 2—2—590. 
2628. Üpl. des Passes sammt der nächsten Umgebung und einer Legende v. 
Jahre 1730. I. C. VI. 1—3—590. 
. 2629. Qpläne des Passes sammt der nächsten Umgebung und den einge-
zeichneten Paiissadirungen und Verhauen. V. J. 1752. I. C. VI. 2 4—590. 
2630. Plan der Gegend bei Ober Tömös nebst der Verschanzung auf dem Berg -
Predial. (Évsz. n.) I. C. VI. 1 - ^ 5 9 0 . 
2631 Übersichts- und Detail-Pläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Feld-
befestigungen. I. C. VI. 5—6—590. 
'2632. Törcsvár. Üpl. des Passes sammt der nächsten Umgebung u. einer Le-
gende. V. Jahre 1730. I. C. VI. 1—1-598. 
2633. Üpläne des Passes sammt der nächsten Umgebung und der eingezeich- -
neten Befestigungen und Pallisadirungen. V. J. 1752. I. C. VI. 2—2—598. 
2634. Trencsén. Üpl. sammt Details und Legenden" dieser Festung v. J. 1780. 
I. C. V. 2—1—630. 
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2635. Üpl. der im Monate Juni im Kriegsjahre 1849. ausgefürten Verschanzungeo 
sammt 1 Legende. Von Ing. Mjr. Platzer. I. C. V. 1—2—630. 
2636. übersiohtsgrundriss und Ansicht der Stadt und Festung mit 1 Legende v. J. 
1706. I. C. V. 1—3—630. 
2637. Plan von der Berg-Feste oder Unter- und Oberen Sohloss Trencsin nebst 
1 W . Zoll = 6 Kl. Expiration über die Arbeiten und Kosten v. J. 1742. bis 
1745. I. C. V. 1 - 4 - 6 3 0 ! 
2638. Ungvár. Üpl. und Durchschnitt der Festung v. J. 1670 sammt 1 Legende. 
[. C. V. 1—1—676. • 
2639. üpl. und Ansicht der Befestigungen v. J. 1736. I. C. V. 2—2—676. 
2649. Detailgrundriss, Durchschnitte und Ansichten der Festung v. J. 1763. 
I. C. V. 1—3—676. 
2641. Üpl. der Festung und der Umgebung mit den eingezeichneten zu machen-
den fortif. Arbeiten i; J. 1765. Sammt 1 Legende und Durchschnitten. I. C. 
V. 2—4—676. 
2642. Situatplan der Festung Ungvár. (Évszám nélkül.) I. C. V. 1—5—676. 
2643. Plan der kk. Bergfestung U. und der darinnen befindlichen Gebäude; v. J. 
1776. Grundriss sammt Erklärung. I. C. V. 1—6—676. 
2644. Plan der in der Festung U. befindlichen Proviantmagazins-Gebäude v. J. 
1768—70. (Grundrisse und Profil samrnt Erklärung.) I. C. V. 1—7—676. 
2645. Uz. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Befestigungen. 
I. C. VI. 4—1—610. 
2646 Vaskapu. Eiserner-Thor. Übersichts-Plan dieses Passes sammt den Befes- • 
iigungen und einer Legende v. J. 1750. I. C. VI. 1—1—120. 
2647. Vác. (Waitzen.) Üpl. der Stadtbefestigung und des Schlosses v. J. 1680. 
I. C. V. 1—1—720. 
2648. Veszprém. Grundriss und Ansicht der alten Stadtbefestigung v. J. 1680. 
I. C. V. 1—1—690. 
2649. Viszvár. Grundriss und Ansicht der Befestigungen v. J. 1681. I. C. V. 
1—.1—694. .. 
2650. Vöröstorony. Detailpläne sammt einer Legende der Sternschanze in die-
sem Passe. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 2—1—514. 
2651 Sit. plan des Rothenthurmpasses, sammt der Strasse und einigen Terrai« 
Durchschnitten u. Coten. (Évszám nélkül.) I. C. VI. 1—2—514. 
2652. Übersichts- und Detailpläne nebst einer Ansicht des Passes und der nächs-
ten Umgebung v. Jahre 1705. Mit einer Legende. I. C, V. 1—3—514. 
2653. Ansicht des Passes sammt des Befestigungen und Gebäuden. Im Jahre 
1727 mit einer Legende. I. C. VI. 1—4—514. 
2654. Üpl. des Passes sammt .Durchschnitten und einer Beschreibung v. Jahre 
1750. I. C. VI. 3—5—514. 
! 2655. Üpl. der Befestigungen des Baisses sammt einer Legende vom Jahre 1770. 
I. C. VI. 1—6—514. 
2656. Plan der Schanz genannt Rothenthurm in Fürstenthum Siebenbürgen. (Év-
szám nélkül.) I. C. VI. 1—7—514. 
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15657. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ausgeübten Befestigungen I C 
VI. 15—8—514. " ' 
2658. Plan des neuen Projects über die Rothenihurmer-Schanze. 1:400, 1:288. 
I- C. VI. 1—9—514. 
2659. Projectsplan über die um den Posto Rothenthurm befindliche Stern-
schanze, wie solche wiederum aufrecht zu stellen kommt. 1:360. I C VI 
1—10—514. 
2660. Profilplan von der um den Rothenthurm befindlichen Sternschanze- M 8 0 
I. C. VI: 2—11—514. 
2661. Profile- wie die Rothenthurmer Sfernscbanze wirklich anno 1750-51 er-
baut worden ist. 1:144. I. C. VI. 1—12—515. 
2662. Plan von dem Rothenthurm an dem Weg in die Walachei. 1:576, 1:288. 
I. C. VI. 1—13—515. 
2663. Plan des Rothenthurmes, ohne M. v. J. 1813. I. C. VI. 1—14—515. 
2664. Plan der Sternschanze am Grenzpass Rothenthurm 1-720 V J 18?7 
I. C. VI. 2—15—515. ' • • • • " > - / . 
2665. R a n zur Herstellung der sogenannten Ausfallbrücke und der zur selben 
fuhrenden hölzernen Stiege. 1:144, 1:72. V. J. 1829. I. C. VI. 1—16—515. 
2666. Plan über die tei lweise Herstellung der auf dem Communfcations-Fahr-
- wege zum Haupteingange bestehenden dem Einstürze drohenden Brücke 
1:144, 1:72. V. J. 1834. I. C. VI. 1—17-515. 
2667. Plan über die Erneuerung der ganz schadhaften Ausfallbrücke auf der 
Communication zum Haupieingange in das Schloss Rothenthurm M 4 4 
1:72. V. J. 1845. I. C. VI. 2—18-515. - ' ' " 
2668. Plan der von den Insurgenten i. Jahre 1849 in der Sternschanze zu Rothen-
liurm gemachte Erhöhung der Paropet-Mauer 1:216 V J 185? I C VI 
1—19—515. ' " 
2669. Pia« u. Profil des i. J. 1850-51. projectirten u. approbirten Pulverihurmes 
auf dem Posto Rothenthurm. 1:72. I. C. VI. 1—20—513. 
2670. Plan, Profil und Façade von dem Rothenthurmer-Pulivermagazin wie i. J„ ' 
17.50—51 erbaut worden ist. 1:86. 1/ C. VI. 1—21—515. 
2671. Grundriss, Profil und Façade des Rothenthurmes. 1:180 V J 1800 I C 
VI. 1—22—515. 
2672. Plan für den Aufgang zur bestehenden Befestigung im Rothenthurm Passe, 
als Ersatz der abgebraohten Stiege. 1:72. V. J. 1855. I. C. VI. 1—23—515. 
2673. Vulkan, üpl. des Passeé und der Umgebung vom Jahre 1734 sammt einer 
Legende. I. C. VI. 1—1—650. 
2674. Üpl. des Passes sammt der Umgebung und einer Ansicht v Jahre 1760 
I. C. VI. 1—2—650." 
2675. Rapportspläne über die im Jahre 1878 ausgeführten Befestigungen I C 
VI. 8—3—650. 
2676. Zölyom. (Altsahl.) Üpläne und Ansicht der Stadt und des Schlosses sammt 
den Befestigungen und Legenden v. J. 1711. I. C. V. 3—1—10. 
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IFÖLYÖiRflTOK 
A magyar nép életének és lelkének, zenéjének 
és művészetének tudományos tanulmányozására 
egyetlen magyar orgánum az 1890-ben megindult 
cimű évnegyedes folyóirat gazdag illusztrációkkal. 
A folyóirat, melyet Solymossy Sándor és Bátky 
Zsigmond szerkeszt és a Magyar Néprajzi Társaság 
ad ki, megszerezhető tagság, előfizetés, de számonként 
való vásárlás útján is. A Magyar Néprajzi Társaság tag-
sági dija évi 10 pengő. Az „Ethnographia — Népélet" 
előfizetési ára 12 pengő. Egyes szám bolti ára 3 pengő. 
Felvilágosításokat (levélben is) készséggel ad, mutat-
ványszámot pedig ingyen küld a Magyar Néprajzi 
Társaság titkári hivatala (Budapest, X., Tiszt-
viselőtelep. Néprajzi Múzeum.) 
" " ~ — ~ ^ M H m m S 
NÉPÜNK ÉS NYELVÜNK 
A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG NÉPRAJZI, TÁRSA-
DALOMRAJZI ÉS NYELVÉSZETI SZAKOSZTÁLYAINAK 
FOLYÓIRATA. 
HORGER ANTAL, CS. SEBESTYÉN KÁROLY közreműködésével szerkeszti 
m BIBÓ ISTÁN. • 
A magyarság, elsősorban az alföldi magyarság lelki 
életével, jellemével, szokásaival, kultúrájával, nyelvével 
stb. foglalkozik. Megjelenik évenkint 20 iven 12 füzetben. 
Előfizetési ára 6 pengő. Mindennemű kérdés, előfizetés 
stb. a szerkesztőhöz intézendő: Bibó István egyetemi 
könyvtárigazgató Szeged Egyetemi könyvtár. 
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FOLD ÉS EMBER 
(LA TERRE ET L'HOMME) 
Revue de la section pour la géographie humaine de la 
Société Hongroise de l'Ethnographie. 
Redacteur : KOGUTOWICZ (KÂROLY) 
professeur et directeur d l'institut géographique à l'Uni-
versité François Joseph. 
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